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l a sangrienta jornada S E P R E T E N D E , S E G U N L A N O T A F R A N C E S A , 
deldomingo ultimo q ü e A L E M A N I A S O L Í C Í T E S U I N G R E S O E N 
L A L I G A S I N R E S T R I C C I O N A L G U N A 
EN CAMAGÜEY 
;POR MEDIO DE UN MANIFIESTOJ 
Desde el instante en que se 
anunció por el bando adversario 
que el general Menocal no pasaría 
de Camagüey, el derramamiento 
de sangre era inevitable; del mis-
mo modo que la invitación hecha 
al pueblo liberal a que vengase los 
muertos de la revolución del 17, 
constituía una formal declaración 
de guerra. Los muertos sólo pro-
crean muertos. 
Lo advertimos a tiempo. La 
campaña había tomado mal ca-
riz; porque llevar una contienda 
electoral a un campo de odios era 
eso: derramar la sangre cubana y 
preparar la revolución. 
Por eso nos parece infantil bus-
car a los culpables en Camagüey 
y hacer investigaciones sobre 
quién 'disparó primero. Los cul-
pables hay que señalarlos entre los 
que se dedican a preñar de odios 
los corazones e inflar los cerebros 
con las más exaltadas y peligrosas 
fantasías. 
Se envía a la muerte al pobre 
pueblo con una frialdad que es-
panta. Los eternos carne de cañón 
ignoran que sobre sus tumbas ma-
ñana se darán un abrazo los je-
fes de los vencedores y los jefes 
de los vencidos; abrazo con el que 
iniciarán el reparto y disfrute 
tranquilo de los presupuestos. 
No hay campañas electorales 
tan terribles como las que cada 
cuatro años se celebran en Cuba. 
Dijérase que sobre la tierra cuba-
na todas las ideas disímiles, to-
das las doctrinas antagónicas, to-
dos los opuestos sistemas filosó-
ficos, todas las religiones contra-
rias que han dividido a la huma-
nidad desde la noche de los tiem-
pos hasta nuestros días se han em-
plazado en nuestro suelo para li-
brar de una vez la batalla postre-
ra y definitiva. 
i Y, sin embargo, jamás se han EL GENERAL MENOCAL SE DIRI- |SI EL GOBIERNO DE LA GRAN BRETAÑA NO OBTIENE UNA 
| visto efectos más tremendos por i GE AL ™ S , TRATANDO DE i VOTACION FAVORABLE, PEDIRA AL REY JORGE QUE LE .DE 
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¡Qué desolador es contemplar.^iAHio d e T a m a r i n a . 
I " i , «'» i Habana, 
¡ a los cubanos matarse porque seai Esta ,)oche e] General Menocal, 
| Menocal O Machado el que triun-¡en tus oficinas del Hotel Camagüey 
: Iba entregado ii loá repór te r s el si-1 
fe! ¡guíente manifiesto: 
No hay uno solo de entre losi A L PAIS: La amenaza se ha cum-
i 'p l ido . A l llegar la excursión de la 
Vl^nrn al ( omn un it.an(1{datura presidencial conservado-
ra a Camagüey, el tren en que ella 
viajaba ha sido tiroteado desde el 
que pintan a menocal co o un 
monstruo mitológico, que maña-
na, a la hora del triunfo, si sus in-
tereses se lo exigen, no vaya 
a ponerse a las órdenes del ge-
neral "para lo que guste dispo-
ner". Y si ganara Machado, ¿cuán-
tos de sus enemigos no tendrían 
el acierto y la habilidad de po-
nerse a bien con Gerardito, si es 
que su negocio no estriba preci-
samente en estar a mal? 
Los únicos que toman en serio 
la mueca trágica de nuestros men-
I tores políticos son esos pobres des-
camisados que cada cuatro años 
llenan los cementerios de la Re-
pública, creyendo que mueren por 
la causa, cuando en realidad mue-
!ren sin una sola causa que lo jus-
tifique. 
• » * 
Y lo irónico del caso es que 
esas campañas se vuelven contra 
quienes la dirigen. 
Menocal desembarcando en la 
Habana de vuelta de su excursión, 
con el tren acribillado a balazos 
monte, propicio a las alevosas y co-
EL DECRETO DE DISOLUCION, SEGUN EL ACUERDO TOMADO 
EN LOS ARCHIVCS DE T O L E D a l T HA DESCUBIERTO UNA 
LISTA DE OBRAS DEL GRECO, Y CATALOGO DE SU BIBLIOTECA 
LA RKSIM KSTA FRANCESA A L el Premnr Macdonald trate de ob-
M K M U I L W m M »»!<: ALC.MAXJA SE tener del Rey -J Decreto de disolu-
RUCIRiO EN HE1JL1N ckta del Parlamento, si el Gobierno 
BERLIN, Octubre 7. j no obtiene una votación favorable 
En el M'.nioterío do Asuntos Ex- -en la Cámara de loa Comunes maña-
Iranjeros se rri:ibió ayer la respues- w miércoles 
ta francesa a ia nota, aiemaua sobre ] 
la Liga de las Naciones gue fué en-! NÓ SK HA CONSTITUIDO AUN L A 
viada anoche, pero no se le d a r á | COMISION QÜB KSTI D1ARA LAS 
callea ri^ esta l l a r t a á en aptitud pti I "tros Gobiernos representados en el 
t í ¡ & ¿ - P « u ^ r r t e t a ta" aMIWd! C o ^ J o ^ t a ^ J i ^ d ^ Nodcta» . d . j PARIS. CM., 7 
D I V A G A C I O N E S D E U N E S P E C T A D O R 
LOS PRIMEROS BST11BNOS 
• El forastero que venga a Madrid .Castrito el ópt imo y d e m á s i n t é r p r e 
deseoso de conocer la hermosa capí ¡tes de la afortunada p roducc ión . 
tal europea que indiscutiblemente 
es, no necesita de cicerone ni de i t i 
nerario Le bas ta rá lanzarse a la ca-
lle, a la buena de Dios, para que sus 
ojos se topen con esos atributos in-
confundibles de las urbes moderna? 
y populosas: los edificios admira-
Kl maestro Power d íó a conocer 
al público de Mart in una bella par-, 
t l tura ea la que hay algunos n ú m e -
ros realmente esnléndidos de orques 
tación y colorido. "Pas ión de escla 
,vo"—tai es el t i tulo de la obra, l l m 
píamente escrita por Sabirondo y So 
bles, los establecimientos -suntuosos. | púlveda, los cuales tuvieron la dis 
el ajetreo de sus avenidas, los mo-
numentos, los parques, la publicidad 
llevada al paroxismo, la abundancia 
de guardias gubernativos y municipa 
les plantados en tresbolillo al filo de 
las aceras, el desconcierto de voces, 
camapanllleos y bocinazos, los atro-
pellos cruentos e incruentos de ve-
hículos desmandados; en ffn cuantas 
creción y el talento de limitarse a 
servir al compositor pe rgeñando má« 
escenas interesantes, háb i l pretexto 
para el lucimiento pe a q u é l — a c u s a 
un músico de fuerte temperamento 
que une a la ciencia la insp i rac ión . 
Gustó y se aplauciió mucho la nueva 
zarzuela. La tiple señor i t a Jauregul 
¡zar y el bar í tono Menéndez se revé 
pecialísimo y en una o en otra pro-
porción a esas enloquecidas cosmó-
polis que se llamsn Londres, Par ía , 
New York, Berlín, Buenos Aires, Ma 
,( Par í s dicen i a e Francia no hace ob-j La Conmi.'m encargada de estu- dridi etc.. etc. 
z T c i m a g K n a ! h a S a g f e X I t n ,a a la " H d l a r la reanudac ión de las relace. 
apariencias distinguen por modo es ¡laron como cantantes de primer or 
den 
orden: la Jefatura ce Pol ic ía . La di-
rección de las heridas demuestra 
trada de Aienu-nia en la Liga o a que ¡ ne« diplomát icas entre Francia y sjón de paipari ¿e respirar, de sabo 
i-anera, t ípica y "cas 
reías y los sa ínetes 
ia de los graciosos 
vas ni condic;o;ieó. I — •—• -
I (Pasa a la pagina CINCO) 
Los teatros mal llamados "de ver 
so"—que esta temporada se rán le-
gión—no han desarrollado, hasta el 
Pero el viajero n.ue traiga la Ru-ipresente ia actividad excesiva. Sólo 
El atendido incRliHcablfl fué realiz-i- ,-,ilu'luc ->icl.1.-.w«. ^-s.. « nees uiiuuiuam.o.s c u ^ ^ - Sion ae paipar, ae 
do w S a m S ( S o a mau e l tenga un puesto permanente en el ¡ Rusia „o pudo constituirse oficial- - vilIa 
t ^ ^ * % ^ t o * U g * T & - ^ V - ^ L ^ " I ? r mente y ,'U,HtenÍd0 (1Ue nue las nov deberían residir los guardadores de!, greeo ^neces.ta ser hec.ia sin reser- _ por algunos d í a s . popularizan, patri 
A- . f „ _ „ t , Wanun DESCUBRIMIENTO OB UNA LISTA que mucbos d i spara fueron hecho. i DE OBI,As |)KJj OBEI-O Y CATA-
desde las azoteas de la propia Je-
fatura y la cantidad de los manifes 
tantes beridos entre ellos niños y 
LOGO DE SI BIBLIOTECA 
BARCELONA, Octubre 7 
Según despacho recibido de Tole 
mujeres es una prueba f ^ ^ t e ^ d e » señor F ranc i so Román ba 
•que no fueron mis simpatizadores! , • 
MOVIMIENTO MARITIMO 
dos estrenos nan ofrecido y para eso 
sobró uno de ellos, muerto al nacer, 
por fallo inapelable de "los more-
.nos' . Ti tu lábase la desdichada cria 
s de López Silva y de A r - i t u r a "¿QU¿ pasri en C á d i z ? " y yun-
que sus progenitores—Paradas y J l -
meuez—y sug inrérpretes—^los exce-
lentes artistas del teatro de la Co-
media—'•no son mancos en eso de ur 
niches, o t endrá que resignarse a no 
dar cumümicn to a sus deseos—ni 
osos chulos ni esas mozas de t ronío 
fueron j a m á s de carne y hueso—o 
Ue conformará con una sensación 
En el vapor "Ul loa" que l legará aproximada, aceptando de buena fé 
este puerto, regresa el Dr . los hechos, para lo cual t endrá que 
los que iniciaron la agres ión . ^ 0 t ^ ^ Coello. que fué a la tomar una localidad en la taquilla 
heridos y muertos civiles suman a l - l ^ f1 [̂ f̂ 0 i ^ o ^ de aquella! República de P a n a m á en represen-.del teatro de la Latina, teudo de Lo- fragk 
' C ^ á ñ d o i ^ T l m p ¡ r t ^ T ¿ ^ m del Gobierno a las fiesta-: o r - ¡ r a o Prad0 y de Enrique ^h.c-ote |p ia io 
^descubrimiento en los círculos ar-i ganizadas con motivo del quinto cen- únicos mantenedores^de la adorable ¡ prestí 
gimas decenas y s¡ £:e cuentan tres 
o cuatro bajas entre la policía es de 
. bido a que el ataque injustificado y - " , 0 ^ ' 
¡alevoso ^ué repelido y castigado p o r 1 
hombres que no quisieron dejarse fu-
silar a mansalva. 
Mi excursión ha recorrido entre 
Inusitado indescriptible entusiasmo 
popular las provincias de Santa Cla-
ra y Matanzas. Mis acompañan te s 
y yo htroos visitado numerosos pue-
blos y ciudades en que las autorida-
des municipales son de filiación po-1 
lítica liberal, y sin embargo, no hubo 
que lamentar en filos ni el menor 
incidente de sangre. No hubo provo-
cación de ninguna do las dos partes 
l eñar lo del descubrimiento del Pi-ileyeuda del madri jeñismo 
E L GABINETK A í T E K D A PEDIR i También se espera vengan a DW> 
A L REY JORGK EL DECRETO DE ido algunos .de los estudiantes cuba-
d i s o i j n o s 
LONDRES, Octubre 7 . 
Después de '.íes horas de delibe-
ración el Gabinete ha decidido que I 
dir obras y reprefentarlas respectiva 
mente, después de un primer acto 
que promet ía felices acontecimientos 
se desencadenó la tormenta y el ñ a u 
fragió fué defini t ivo. Corramos es*» 
So velo qu*» tan cortesmento B3 
j a a ocultar todoe lo8 desastres. 
Fernández del Vi l l a r Itevó en cam 
blo, a puerto seguro en Eslava Sll 
comedia "La nogra". Tres actos es-
critos con esa Habilidad y esa gra— 
U comitiva diezmada y oliendo y mi propaganda se desenvolvió en 
'un ambiente de plena cordialidad 
E L E X T R A O R D I N A R I O E S F U E R Z O D E F R A H 
C I A P A R A E Q U I L I B R A R S U P R E S U P U E S T O 
Y a más de admirar el arte ver — o--
las competencias; l dt:raniente exc-pcional de Loreto, ciosa manera aue caracteriza al ati 
nos ..ne flier,0" adm.tl do ios qu-- u n ' ^ S m^ruvi l losa-empleo el tor.^ Hay observaciones de ^ c h a 
a t l eücas ^ 1 ariama en ^ l ^ mf.jyr niás justamen- fortuna, y tipos bien estudiados. A l 
grupo lleg« ^..P00rriana". fe c u a í r a no l a"- hipérbole en la regocijante Alarcóu le cupo en suer-
el vapor mgles Or.ana ^ a l i f i J a c ^ n - "Se re i r á las tripas", te .moque no se ajustaba a sus con-
• n el ingeniosísimo sa íne te de Gon dlcioues, pero su talento de actor le 
z'ilez del Castillo y San Juan Bau t í s jpe rmi t ió sortear airosamente las d i 
la Bergua t i tu lare "Cómo se hace | ficnitados. María Herrero y J e s ú s 
un hombre" que se es t renó nohes P» |Corderillas hallaron ocasiones abun 
a pólvora, después de unas jorna-
das propias del homérico Aquiles, 
es para los efectos del sufragio 
un Menocal elevado al cubo. 
Porque no hay nada que enar-
dezca más a las multitudes que sa-
ber de un héroe que se defiende. 
Y a Menocal lo están inmorta-
lizando, torpemente, sus enemigos. 
Si todos tuvieran el talento de 
Zayas, en Cuba no habría héroes. 
(Por Tiburcio Cas tañeda) 
Las gentes se -.'tormentaban el Como la r e c a u d a d é n . del año co-
26.500 mil lo-
adas con éxito resonante 
González del Castillo tiene proba-
da su pericia en estos menesteres. 
¡Rergua, escritor facilísimo y culto, 
'que ya ha gustado las mieles del 
' t r iunfo on el campo de la novela, ha 
de cosechar en lae tablas i nnúmeros 
lauros, porque posee una cualidad 
cubana. En cambio, al llegar a tie 
rras de Camagüev, letreros amenaza 
dores nos anunciaron el peligro mor 
tal que cor r íamos , peligro que c o n | n a g í n Eui.opa . América para rriente solo llegó a 
larga propaganda insidiosa de Per10-1 acertar el procedimiento que por- nes de francos, hab ía uue buscar nue . la , l I"0 ' v » * * * «• 
dicos y autoridades, habían venido drfan en práct ica Herr iot y su M i - vos ingresos por valor de 6.000 mi- es ta l ismán 'nf^lible pa 
preparando. El vaticinio de los le- |ni8tro de Hacienda Olementel a f in liones de francos. lí*1" en e3ta ^ en ,odas las 61 
treros anónimos y las amenazas p ú - | d t presentar un Presupuesto sm dé-1 humanas:; un talento 
bhcas de las autoridades se cumplió. | íiclt y ^ uuevos en.prés t i tos do los (>a8$ a la Púg na CUATRO) u"a ductilidad tal que le permite 
Dos heridos en la Esmeralda y cln-j 1Iamau loa finallciero8 ^ i r i i m l ' _ ladaptarse a codos los géneros litera-
cuites de demostrar lo muchc que 
Pi to—favorabi l í s ima. Y Vi la , en-
cantado. 
R A D 1 0 N 0 T A S J E B R O A D W A Y 
EL AÑO NUEVO DE LOS JUDIOS 
(Por MIGUKL 
Los judíos celebran en estos días 
las fieetas de su Año Nuevo: el 
5685. Entre esos judíos hay cente-
nares de miles —en Nueva York 
pasan de treiiíta m i l — que son los 
nietos de los que en España vlvie-
lan muchos sigloe, y de E s p a ñ a sa-
lieran en 1 4 9 2 . . . Por su nombre, 
Por sus apellidos, por su sangre, por 
*u idioma, por sus costumbres, no 
pueden ser más que españoles . Son 
D E ZLVRRAGA) 
dales, que conislsten en emit:r nue- l¡;ios co" ^ s o l u í 0 dominio de la téc 
vas Obligaciones de. Estado para ir f ^ f J Q JJJ? Q | J J T ^ V ^ X ^ V ^ 
prorrogando, por .1 pago de n i t e r - H ^ l l U V I * ü f l U U U l , L.Í1 ^ , zarHe_clibe obrasy de ver. 
ses y a m o r t i z a d o s , ias .nterio- ^ J Q f , J)£ ALEMANIA - P ^ 
Y en el caso de Herr io t - la curio-! La que m o t i - , este comentario, 
«¡dad subía de puat0 conociendo bus lademas de un d.alogo donosísimo 
promesas en las elaciones que le s i r - | En la Legación Alemana, sita en i leno fde y de muchas • W-
o| vieron de pedestal para escalar «1 | Malecón 91 ocurr ió esta ^ ; ^ ^ ^ ^ t t e l ^ r ^ l i £ 
'Minis ter io , a sauer, abandono del 1 después de las 10 y media un hecho . ^ . ^ ^ no hav niejor 
za que 
ra bien 
sa íne te es 
I» República z o m o el Secretario de Y como ante- a realidad cae^ 7 r ! ^ f ^ 0 ' / " " ^ ^ ¡ S ^ r ^ J í Añádase que Jacinto Guerrero su 
Gobernación hab ían sido advertidos 811 base' hasta las promesas min ís - , misma, en n ingún taso, sin la previa 
cuenta en esta ciudad: he aquí el 
triste balance de la jornada de ayer, 
jornada t rágica , cuyo sangriento 
desenlace prepararon con su obra de 
I franca provocación las máximas au-
toridades de esta ciudad y de la pro-
vincia, las que recorrieron las calles 
de Camagüey al mando de un nume-
roso grupo de policías y paisanos ar-
precedentes en la historia de nues-
tras luchas comiciales. 
Para que mis conciudadanos juz-
guen los hechog con pleno conoci-
miento de la veríiad, es necesario 
por el Presidente del Senado de ia i terlales, Herr iot v Clementel al ver 
los legí t imos y directos descend ien - fo rma l s i tuación que reinaba en e s - i Q - el déficit se erigía ante ellos, de-
'ta provincia e invitados a poner re-
medio al intolerable estado de cosas 
que ten ía su origen en la actitud 
provocativa y violenta de estas auto-
ridades locales. Son. pues, culpables; 
autor ización del representante 
tes de la t r ibu de J u d á y de una de 
aquellas innumerables familias que 
emigraron a la península ibérica 
^acredi tándolos , siguieron y seguirán 
cobrando el aumento de los impues-
tos de Poincaré , y a u m e n t a r á n a 1 »s 
empleados del Estado 700 millones 
|de francos que es la cuarta parte de 
Debo registrar en estas notas los 
éxitos que a diario obtiene la Radio 
Ibérica con sus conciertos. todoa 
ra ven-)ejlog niuy ceiei-,ra(j0g y Bilenclosa-
e™*),resa ;|mente aplaudidos por esa muchednm 
e|bre de sinhilistas que después de la 
colación nocturna se agarran a l 
auricular y no lo nueltan hasta bien 
[entrada la madrugada. 
La telefonía ina lámbr ica cuenta en 
Madrid muchas docenas de adeptos. 
Los galenistas, especialmente, ere-
como la espuma. La baratura del apa 
rato y la sencillez del montaje—-hay 
quien amarra un hilo al botijo y oye 
lo mismo que si dispusier de un Rel-
narts do seis l ámparas—fac i l i t a la 
propagación de los radioescuchas. 
Los más humildes menestrales, pro 
vistos do su bobina y de la piodrecita 
detectora. disprntan todas las no-
ches de los encantos de la mús ica y 
de las enseñanzas de las breves con 
ferencias que las ondas e té reas sir-
ven a domicilio incansablemente. 
E l sexo femenino es sin duda, el 
más entusiasta Y yo, francamente, 
no sé si quien puede debiera restr in 
ocho o nueve siglos antes de que,e, p res ¡den te de la República y el ¡ lo que ellos Pedían, pero en c a m b ^ tobadas en el lugar de los hechos ^ f * » 
ificiera J e s ú e en B e l é n . . . Aque- j Secretario de ( íobernación de grave 
líos israelitas fueron de los primeros ¡negligencia y son culpables el Gober 
nador y el AU-alde de Camagüey de 
¿ j . iPo aprovechar les momentos líricos 
que los libretistas le ofrecieron y que 
plomatico. , A 2 A i ^ l compuso unos números de música 
No obstanta eso un her do de ba- aldizos< da fícil y grata ra6lodla! ir a las ^ viflteD faldas la p rác 
2 * í f c i 5 ! í 0 d í S t ^ á Z m ^ * * ™a,e8 n0 t i i rdarán ^ alcanzar.tica de la te lecomunicac ión . Porque 
guardia se le prestaron los primeros 
auxilios de la ciencia. 
Según las primsraiá impresiones 
EN 
pobladores de la actual E s p a ñ a ; 
fueron, pues tan españoles —aunque 
el calificativo no parezca muy exac-
to—como los fenicios, como los car-
tagineses, como los romanos, como 
los godos y a ú n como los árabes , i no derecho y entre el desbordamien-1 
haber inciucido a sus agentes a come 
ter un atentado indigno de nuestra 
civilización. El pusblo de Cuba juz-
gue a los unos y a os otros y sepan 
los adversarles y ios amigos que la 
excursión polí t ica aue en uso de pie- uónes de pesos. 
igual popularidad que sus hermanos les evidente que cuando ais mujeres 
mayores de "La Monte r í a" y "Los Ga radicrescuchaa, ni radioguisan n i ra-
'vilaneq". V dio cosen, 
un éxito g randé 
Í OMO OPERARON SOBRE /ANAT 
US COLUMNAS DE RIQUBLMK Y 
QUEIPO 
Madrid, 11 de eepiiembre. 
Zona occidental.—En el sector de 
Hudak. ha transcurrido el día sin 
«tro incidente que una pequeña 
'agresión del enemigo a la fuerza de-
dicada a la recomposición de las I I -
^as telegráficas contra la colum-
de reconocimiento y servicio del 
En el sector de Bujarraz fué su-
ministrada de vivares y de agua, la 
fc'Jarnición del blocao de Afenún, 
Vae ha sido atacada con fuego de 
^silería la parte derecha de dicha 
Del sector de Xauen salieron ires 
columnas que operaron s imul tánea-
kenie sobre el poblado de Kalaa. 
ft* la derecha avanzaron dos ta-
^reg de Regulares cue tomaron por 
j g * Rlss-Kelal. y las alturas de Ka-
aa. encontrando numeroso enemigo 
Jue batió, y tlrancio sobre el pobla-
0' de8truyendo '.a mezquita y cau-
W o bastantes bajas. 
(. J el centro r.vanzaron un tabor, 
S i andera8 del Tercio y una ba-
7 sostuvieron estas fuerzas 
Pwo del combata 
ll6^or la izquierda avanzó el bata-
tam * Talavera con ar t i l ler ía aue 
•riuÜT su v l K i l i i c i a sobre la ix-
W d a de Ilcarken. 
^ ambién cooperó en la operación 
S ^ ^ ^ Ü U dd aviación que ba-
os poblados jon Eran eficacia. 
^ Z T ^gue en el 
tuestr* SU lo 5r¿r'des bajas. Las 
• ^ ^ _ _ ^ o r d e l zoco E l Arbaa, 
ípasa a la pag. ClNr ' -« 
en que hab íamos de moldearnos los 
españolee de hov. 
Acordada por los Reyes Católi-
cos la expuls ión de los judioe, mu-
chos millares de e3tos convir t iéronse 
al catolicismo para no verse obliga 
to del entusiasmo popular he inicia-Il-
eon gran habilidad aumentaron di 
versas contribuciones y crearon 
otras nuevas llegacdo a una com-, reunidaS( produciéndose dispa 
pleta nivelación del Presupuesto del , ros de d e u n a g ^ 
Estado. o t r , l , 
I T J ^ L ^ ^ r ™ ? 1 1 0 * 1 0 Se'han visto entrar médico* con a 32,500 millones de francos papel , boti lines aslstir a iesionados.; 
o.sea, al cambio del día, 1.800 m i - ; E1 doctor Valieate. asis t ió en el1 
Hospital Municipal al ciudadano ale 
mán José Elenz, que presentaba una, 
herida grave de bala en el pecho 
y mere 
cido para el tr ío de autores y para 
dentro de la Lega ron o c u r n ó un se. ^ OhiCOte el bueno, 
rio disgusto entre vanas personas , l-'ürt;LU lrt e 
• Ar turo Cuyas de las Vega. 
Madrid, Septiembre 1924. 
do, ijontinúa, D| las amenazas ni las; ayudarnos en la áspera y dura ta-
emboscadas en que pude ,haber caído rea de regeneración nacional que he-
como cayeron ayer tantos amigos y mos emprendido y estamos dispues-j 
simpatizadores míos, me amedrentan, tos a llevar hasta el f i n . Que la san-U »c TROPAS ESPAÑOLAS REALI-
La excursión cont inúa en uso de unjgre de las víct imas caiga como estiS-i y T . , Tr\/n<; AVANICP^ FN FI 
derecho cívico que mis amigos, alia- ma de oprobio so'nre la frente de los ¡ ^AIN iNULVUc» AVAINLLo LIN L L 
.'dos y yo estamos dispuestos a hacer que p reoa rán sus celadas en la som-i SFXTOR DE TETUAN 
dos a salir de E s p a ñ a . Y aún de los nue sea respetado. Contra las cons-jbra "cobarde, mientras llega el d ía ; 
expulsados hubo muchís imos que! píracioues y las asechanzas de las 
.0lv,6ron a E , p a « a . Has.a doa . ' - i S ^ M ^ ^ Í S f ^ 
glos después no salieron de España irales lucharemos a pecho descu-
los que hablan de buscar nuevos ho-'bierto, seguros de .iue el pueblo de 
jgares en Marruecos, en Grecia, e n ^ 
T u r q u í a . . . En T u r q u í a fueron ellos 
' los creadores de la Esmirna de hoy, 
j estableciendo en ella la primera si-
nagoga, que todavía subsiste . . . Pe-
' ro los siglos no pasan en balde, y la 
i mente de los hombres cambia con 
j los a ñ o s . Las grandes naciones 
j cristianas (Inglaloi ra, Francia, Ale-
mania, I ta l ia , los Estados Unidos) 
fundaron al lá escuelas y levantarou 
altares. Los sefardíes de Oriente, 
: los nietos de España , estudiaron en 
j esas escuelas, y muebos de ellos co-
mulgaron ante esos a l t a r e s . . . La 
j juventud sefardí de nuestros días 
ya im visita las sinagogas. Y los 
; judies, a pesar de todos los políticos 
movimientos sionistas, van desapa-
! reciendo lentamente, mezclándose 
con los cristianos y dando al mun-
i do hijos cristianos . 
i Dejando ahora a un lado el pro-
blema religioso, que por si solo se 
ha de resolver, queda ante nosotros 
el problema Interesant í s imo de la 
c iudadan ía . Los sefardíes son cada 
; día más españoles , y esto es tanto 
más asombroso cuanto que España 
j a m á s quiso preocuparse de ellos. 
Y mientras Mros pueblos más astu-
que no ha de ser lejano, en que re 
clbán por voluntad del pueblo de Cu 
ba^el castigo que merecen. 
En Camagiioy a seis de octubre 
de 19 24.—Mario G. Menocal. 
DORAL. 
MADRID, Octubre 7 
Las ú l t imas noticias recibidas de 
Marruecos dicen que las tropas es-
pañolas han hecho nuevos progresosj 
en el Sector de T e t u á n . 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por m m GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
¿NOS COMUNICAREMOS CON MARTE? 
¡Cuaquier miércoles nos comuni- ma de llegar al apetecido astro,, van 
carumos con Marte! Y eso nos va a a salir muchos Mihanoviches y va-
(Pasa a la pág. CUATRO): 
poner de malhumor. ¿Ot ro mundo 
más? ¡Qué tormento, Señor ! 
;,No tenemos bastante con nuestro 
miserable mqndo? <.A qué buscar re-
laciones con esa muchacha marciana, 
que ha de ser tan s invergüenza co-
mo nosotros, con p e r d ó n - d e l lector? 
Hay un sab¡o que asegura haber 
visto las señale^ que nos hacen des-
de el confiado planeta. Según el sa 
faroles que llevan los guardas del 
tren para mirar mejor los boletos y 
hacer señales al maquinista 
mos a sufrir la ae rop lanoman ía , co-
mo la que padecemof; ahora con loa 
ómnibus , los obuses y los camiones. 
El espacio e s t a r á cruzado por los 
enormes vehículos que van y vienen 
llevando terrenales y trayendo mar-
cianos. Asi como hay el hispano-
americanismo, el panamericanismo, 
tendremos el clichC t e r r á q u e o - m a r -
cianismo y ha de salir m á s de un Jo-
bio. Marte debe de ser uno de esosP6 Le6n Suárez a defender la nueva 
doctrina del monro ísmo celestial. 
Hasta tendremos represen tac ión 
diplomática en Marte. Empezaremos 
Yo croo que si Marte supiera en el|,con un modesto cónsul ad-honorem, 
lío en que se mete, no es ta r í a bus- para vifiar los pasaportes de los es-
cando el nuev0 vínculo interplaneta- cttálldos marcianos que quieran ve-
r io . ¿Por qué diablos quiere nuestra nir a h i t a r n o s . Luego, como la co-
íamls t ad? 6Quién lo ha llamado? ¡rr iente inmigratoi ia ha de aumentar 
Pero los marcianos parecen ser 
gente educada—de lo que ya no hay 
en nuestro terráquof, hab i t ácu lo— y 
es tán deseando poder venir a pasar 
el verano en Mar del Plata, a ver un 
matcli de Firpo, comer alfajoles cor-
dobeses, quesillo do T u c u m á n o sa-
ber lo que es una tonadillera, de 
las que han llegado voces confusas 
o el rumbo que tiene eL mercado de 
sebo . . Los marcianos han de ser 
gente muy curiosa. Lo prueba el 
¡afán que tienen de meterse en nues-
¡tra vida. Sin duda alguna quieren 
Icopiar nuestras costumbres, apren-
d e r a bailar el ^bimmy, a jugar a 
las quinielas o comer pollos alio 
j-piodo. . . 
> ista del m i t i n celebrado a la llegada del general Menocal a Trinidad. 
Compañías dr navogar lón aóroal 
E l día en que ¿e descubra la for-
con ios trucos nue ofrecemos por la 
tierra, esa represen tac ión la elevare-
mos a ministerio. Entonces se ha de 
hablar de cordialidad argentino-mar-
ciana. Como esa corriente de acerca-
miento ha de ir en crescendo, se im-
pone que la representac ión alcance 
a la m á s alta ca tegor ía d iplomát ica 
y entonces será una embajada, con 
secretarios, cancilleres, lacayos y 
otros circunstantes. 
Nada ext raño soifa que un día nos 
enviaran un príncipe para estrechar 
más , si cabe, (como se dice en el 
mundo diplomático) los vínculos en-
jtres los dos astros. Este representan-
'te de la casa real vendr í a a consta-
tar el grado de progreso de sus con-
nacionales los marcianos, hombres 
pequeños, barrigones, estevados, pe-
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
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6 R 0 N I 6 f l D E B E R L I N 
" S A U F E N " 
Los alemanes tienoin para laa pa-
labras "comer" y "beber" distintos 
vocablos, según se trate de personas 
o de an ímales . Así, la palabra " t r l n -
ken", beber, sólo se aplica a las 
personas; para las bestias hay una 
palabra especial: "saufen". Pero, por 
extensión, se aplica t ambién este 
vocablo a los beodos, equ iparándo-
les a las bestias, lo cual no deja 
de ser una injusticia. Una injust i-
cia para con las bestias, naturalmen-
te. 
E l a l emán bebe, por lo general, 
a fecha fi ja . Los obreros, la nochu 
de! viernes, porque el viernes se co-
bra y "hay que aceitar la máquina" , 
tomo ellos dicen, siquiera una vez 
a la semana. La bebida proletaria 
consiste en cerveza y "Schoaps'', 
aguardiente de cerezas, coñac ale-
u á n y francés y una variedad in -
finita de licores y mezclas químicas, 
desde el "vodka" hasta el "Cura-
cuo", todo ello "made In Germa' 
ny" a base de alcohol de patata. 
i precios y, sobre todo, una difereu-
de orden moral: en. el restaurant 
de cerveza • podemos prescindir do 
ella y pedir un vaso de acua; en el 
restaurant de vino existe el "Weinz-
v/ang": hay que beber vino a todo 
trance. Esta dictadura vinícola es 
muy soportable porque la lista es 
verdaderamente esp léndida : Burdeos 
rancio de las más insignes bodegas, 
Mosela a romát i co . Champagne im-
petuoso, todo lo que se quiera, a 
precios exorbitantes. Por eso, si se 
llega un poco tarde, no queda una 
mesa l i b r e . . . 
Junto a la tasca plebeya encontra-
mos el "Likorstube". Estos estable-
cimientos suelen ser locales reduci-
dos, con un mostrador y unas sillas 
a lo "american bar" y unos rincon-
citos acogedores, decorados con to-
dos los recursos de que dispone el 
arto cuando se convierte en indus-
tua . Decoración arcaica, al estilo 
do las viejas bodegas de las Casas 
Consistoriales, y decoración moder-
na (O ganz modern!) más o menos 
expresionista. En estos locales nos 
encontramos al jefe de contabilidad 
üe la fábrica de pianolas, que nos 
p.dió que le t r a d u j é r a m o s " B l Reli-
cario"; a nuestro médico, a nuestro 
abogado, a nuestro policía particu 
lar. al actor de " f i l m " que aprendió 
con nosotros toreo de sa lón . . . 
¡Ber l í» es tan pequeño! Aquí se be-
be Tarragona, Málaga, Porto, "She-
r r y " , y otras bebidas ibér icas fa-
bricadas en Düsseldorf. 
Después de tomar el aperltiv0 y 
charlar un rato dó polít ica, nos va-
raos al "restaurant' ' porque dispo-
nemos de un par de dó la res y que-
remos "al ternar" un poco. 
Hay en Berlín dos clases de "res-
•taurants": "Bier-Restaurant", res-
taurant de cerveza y "Wein-Restau-
rant", restaurant de vino. Como su 
oi^mbro indica, en el uno se bebe 
cerveza y en el otro se bebe vino. 
Además de esta diferencia de bebida 
hay una respetable diferencia de 
Pero cuando el "saufen" adquie-
ra caracteres de verdadera bacanal 
efi con motivo de cumpleaños , bodas, 
bautijos, aniversarios e ihauguiacio-
nes. 
No intento siquiera describirles 
a ustedes una "Zambra"' en Charjot-
t tnburg. Una cosa así hay que ver-
l a . , , ¡y hay que oir ía! i21 primer 
s ín toma son los gritos antisemitas: 
esto es a las primeras de cambio'. 
Pero en seguida se forman los coros 
y empiezan los cánticos, lo que los 
soldados del Duque de Alna llama-
ban el "De profundis' ' . 
A propósi to del Duque ae Alba, 
quiero aprovechar la ocasión p a n 
hacer público el resultado de mía 
investigaciones h is tór icas sobre -sus 
campañas en Alemania. Que el du-
que es uno de los capitanes más 
grandes de todos los tiempos que-
dar ía demostrado—si otros timbres 
de gloria no tuviera—, con el he-
cho de que durante estas campa-
ñas , con contingentes reducidos, en 
país enemigo y siempre a la cuar-
ta pregunta, no sólo no tuvo n ingún 
descalabro sensible de que él , fue-
ra culpable, sino que " p e g ó " siem-
pre, culminando la paliza en Mühl-
berg, donde no quedó t í tere con- ca-
beza. Pero el secreto de su éxito la 
he descubierto y o . . . 
En el campamento luterano empe-
zaban los cánt icos con el crepúsculo, 
los cánticos de lo? tudescos curdas 
Entonces el duque llamaba al capi-
tán Ladrón de Guevara: " ¡ L a d r ó n ! 
Escoja usted los más brutos entre 
los baturros de la quinta bandera 
y vaya a hacer una visita a los lans-
quenetes del elector. ¡Pero no mo-
verse antes de que empiece e l . "De 
profundis"!' ' La orden se ejecutaba 
al pie do la letra. Excuso decir a 
ustedes la degollina que hacían . los 
m a ñ o s . . . 
Ramón de Luzmela. 
m m 
¡CON MEDIA TROPICAL EN EL BUCHE, ME COMO HASTA LA PILOTA! 
Una media Tropical es siempre oportuna y provechosa. Es algo más que 
una bebida agradable: es el resultado de las mejores materias primas y de 
una elaboración perfeda que requiere 90 días. Esa es la garantía que V d . 
tiene cuando pide 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASTURIAS J U V E N I L CLUB CHANTADA Y SL PARx,^ 
L a fiesta del 'Club Chantad 
Partido Crece el entibio. 
Gran Excurs ión . 
A l pintoresco Calabazar. 
Denominada "Vía L i b r e " . **** « iumcuios el ciuh 
Ha despertado inusitado entusias-I tadino va aumentando a medidChai1 
entuslash. y ' I 
En estos mo entos el 0 
mo entro la juventud que ama a la1 se aproxima la fecha de su (¡ai-
Diosa Terpsicore, esta hermosa f.es- que ha de celebrarse en los j ! 
ta que ce lebra rán loe juveniles en H 
honor de sus asociados, que son nu-
merosos, y en fecha gloriosa " S I Día 
de la Raza", 12 do octubre. Dada la actividad dsspieKaí, 
¡ sus organizadores los señores t p0r 
LÓpez' s S ' 
*T** jira 
de "La Tropical" , s a l ó n ' ^ p j ^ t t e í 
el día 12 de Octubre fiesta -̂8.Utao 
. spi 
izad r  s e ñ o r ^ V 
personas as is t i rán a esta excurs ión , ; cisco García , Antonio ón^» o r 
Un aproximado de ochocientas 
en su mayor ía , lindas damltas asi-1 do Várela , Manuel Sánchez, 'v 
duas, concurrentes a las animadas i nuel Aguiar es de esperar qu^ Ma-
fiestas que celebra esta s impá t i ca j d ía se rá de gratos recuerlos na<luel 
sociedad. seguramente la concurrencia h111* 
Segado de la excurs ión, se cele-I ser numeros í s ima si se tiene en ^ 
bra rá una gran mat inée bailable, en | ta que el in te rés de ¡os hli011811, 
los amplios y elegantes salones del i Chantada ha de hacer que nin ^ 
palacio de la Asociación de Propie- do la fecha iremos dando n gUno 
tarios ue Calabazar. A medida que se va»»- aprox'leVos 
Una noticia que rec ib i rán con ' fa l t e a esa Jira netamente eall'111*11 
aplausos toda ia Juventud bailadora, j detalles. e8a' 
al conecer que la admirable "Jazz | Deseamos a los hijos de Chant 
Band" del Emperador del Jazz, ee- y en parte a la Comisión organi-
ñor Armando Jofre, ha sido contra- ra un éxito rotundo, 
tada para ejecutar los más moder-
nos bailables del selecto y bien con-
vinado programa que en próxima 
crónica daremos a conocer. 
Preparadas es tán varias sorpre-
sas co nmuchos regalos, que se rán y poniendo a contr ibución t o d « T 
sorteadep entre las dam tas y Jos j que vale y representa esta aJrrM • 
caballeros, estos para que no se pon- | han comenzado una labor todos 
CENTRO MONTAÑES 
Animados por los mayores des^ 
a p e r t u r a d e c u n o e n ! a E s c u e l a N o r m a l d e C a m a g ü e y 
ffan de mal humor. ¡ con jun to que ni un solo momento « 
E l señor Nicolás Blanco, obsequia' demos dudar de que se verán r 
una preciosa cartera para señor i t a , ; nados por el mayor de los éxitos ' 
de flnA piel, alta novedad paris ién i Como corresponde a su amor ¡ 
cincelaca a mano con vistosos coló-1 Centro, desde el Presidente señír 
ret Felipe Osaba, hasta el último 
•Esta Joven Blanco, siempre bus-1 precedidos de su bien sentada S í 
ca y encuentra algo, con que, alegrar vidad se encuentran ?olocando lo n,,. 
a la concurrencia, guarda para esta 1 podemos l lamar ya el corazón de i» 
fiesta una gran sorpresa, muy or ig i - : p róx ima fiesta que celebrará 13 
nal y exclusivamente para señor i t a s i Centro en los Bellos jardines de U 
¿q^1 Be^á? ^ i i Tropical para conmmorar el décimo 
E l seror Benito Arza, regala un cuarto aniversario de su fundación 
elegante par de zapatos, de moda ac- En próx imas reuniones que He" 
tualmente, para señor i ta , que la ! v a r á n a cabo q u e d a r á n últlmadog to' 
agraciada seleccionara en la "Nueva ¡dos loa detalles concernientes al 
B r s a " de Gallano 138. mejor desenvolvimiento de la fiesta 
E l señor Luis Rodr íguez , obse-1 donde se rán secundados por unu co-
qula rá con tres Sintehimas corbatas ! mis ión femenina, compuesta de m -
italianas. para caballero a «scoger1 ciosas y bellas señori tas que ya 
en la "Gran Vía", de Neptuno 45. jotras veces se han vleto coronadas 
Nota —Se le ruega a los asociados I de laureles, 
recojan su recibo antes del día 10 | La Sección de Propaganda hace 
y los no asociados pueden inserí-1 saber a todos los que deseen asistir 
blrse para asietir a esta fiesta en ¡a esta magníf ica fiesta—que tendr4 
Neptuno 45 o en Gallano 138. | sabor a t ierruca. 
L A GRAN V E R B E N A D E L D I A 18 DK V U J E 
i La Verbena de loa Antiguos A lum- ! Émoarcó hcy rumbo a los E . U . 
nos de Belén, no será ya el día 9 ¡ el dist'ngindo caballero y amigo Dr. 
como estaba anunciado, sino el 18. Rafael o Castro, perteneciente a la 
Causas imprevifctas obligaron a pos-i-Escuel i APTonómlca de Santiago de 
las V-ígis 
E l doctor de Castro va en una 
comisión espeo-al por la Secre tar ía 
de Agricultura. 
Lleve feliz viaje. 
ponerla para esa fecha. 
Los jardines se rán adornados de 
manera sorprendente. Se Ins ta larán 
varios kio-skos que e s t a r á n a l cui-
dado de las cvTulentes damitae: 
Bar: Señor i tas Elsa Collazo, R i -
ta Agostlnl, Debita ' Bol ívar , Amal i -
ta Cas tañeda , Nena Moré y Sarita 
Quintana. 
Helados: Nena de la RIva; Angéll- En la Iglesia de San Juan de Le-
ca Alonso, María Lola García y Alda I t ran 19 e 1, cieron principio los 
Escobar, María Esther Estrada, Merce-
des Fonseca, Rita María González, Zel-
mira García, Guillermina Herrero, Ca-
I ridad Hernández, Delia do Jongh, Vir-
tudes Jiménez, Maxlmina López, María 
.López Guerra, Carmela López, Améri-
ca León, Regina L-irrauiri, Cruz Lla-




néndez, Francisca Maiquez, Agel M I - | E1 v>resi . ipnt l¡ l . . _ „ 
randa, Adela üiazábal, Amparo . ^ " o , 1 ^ Residente del Centro Español d. 
María Providencia, Merceuea do Quesa- ^ l Í ' M- al Sr Corresponsal del 
Rodríguez, Josefina Kulz DIARIO DE LA MARINA v tUnA .1 
L M í f ^ l » » ^ ^ ; ^ hon*r d« ev i ta r a Vd y a su h o n l s ' 
da, Soledad 
de Villa, Cruz driguez, Margarita Roanguez, Horten- famlli . . tt ; u V * su honorabl» 
sia Sedeño Sánchez. Flora Taura, Sara ' ' ai 8 0 ^ Que tendrá efee 
Viamontes, Rosa Varona, Isabel Victo- lo •* día 12 del actual a las 9 n m 
ría. Hortensia Xiqués liejerano, Hor-jen los salones de esta soclfidart ' 
tensla Xiqués Alvarez. América Z a y a s . ' F e r m í n Méndez Nelra 7 ^ . I 7 
• j _ . in,rvr>rtBnHaimn tra. rveira aprovecha esta La lectura do tan importantísi o  0~si6 nnr. . ..  esü 
bajo, fué objeto de nutridos aplausos. ^ s , , 0n Para reiterar a Vd el testlnw 
Enseguida, el doctor Andino Forro le- j ™ o de su consideración y aprecio 
española da 
nadvertldo. 
Raza" y mes palmadas 
dijo: Queda abierto fel curso eicolar 
de 1924 a 1925. . 
Después, se verificó con conmovedo-
ra y hermosa forma la Jura d« la ban-
deMléntra8 las educandas recitaban el 
Juramento, de pie y con las nian^s de-
rechas extendidas, ia Banda M.lUar 
Prometemos asistir al baile. 
o t r o a . j t . at. 
a l u L 6 B t l m a A O , JOVen J0a<luln B * * ^ alumno prominente de la Escuela nú. 
^ r Q u f c o S n ' n o 0 ^ sintió en esos * - t a localidad y P r e ^ e 
Un grupo de las Normalistas con el Director D r . Andino Porro 
EN L A C A P I L L A DE LOS P. P. DO-
MINICOS 
invitado amablemente por el Dlrec- tedráfrlco de la Normal; Fuentes, Díaz 
tor de la Escuela Normal de esta clu- t Barreiro, y doctor Giraud Varona, Cate 
f ertierra 
Sandwiches: Cuca F e r n á n d e z Lla-
po, NenetlCi García Longa, Pouppé 
Whltmarsh, Maruja F e r n á n d e z y Be-
lla Sánchez Cuibelo. 
Tabacos, cigarros y confi ter ías : 
Mercy Crews, las señor i t a s Custo-
dio y Candita y Margot Bernaza. 
Rifas: un grupo dir igido por la 
lefiorüa Margot Somei l l án . 
E l aspecto que esa noche presen-
tarán .rs terrones de los Antiguos 
alumnos será «jorprendente. 
E l Presidente doctor Ataúlfo Fer-
nández Liano, con las organizado-
ras, iraoajdn sin descanso para dar 
loe ú l t imos toques a la fiesta. 
cultos a :a V;.rgen del Rosario, con 
arreglo al uga^ente programa: 
MES D E L ROSARIO 
Empezó al día l o . de octubre has-
ta el día 2o. de noviembre inclusive. 
Los cultos. 
A las 5 de la tarde. 
S S Í I T W ^ í S t e ? ^ ^ ^s £ r o ^ 0 J u ^ f S i ó L ^ ¿ t o F r a G ^ r prestigiosas personalidades de C * . ] j $ & ¿ ^ £ ^ t ¡ ¡ * £ % J ¡ f f i 
Un aoontecimento social r esu l t a rá Arroyo C l 
por todos conceptos ©sta verbena. 
NOVENA SOLEMNE 
Comenzó el día 4 de octubre pa-
ra acabar a l áía 12, segundo domin-
go del mes. 
Pred ica rá loa Sermones de la no-
vena el R. P. Director F r . Teófilo 
HOGAR DICHOSO 
Hál lase aipgrado con el naci-
miento de un lindo niño, el hogar 
de mis ''uenoa emigos la distinguida 
f bella señora Graziella Ledo de 
l'aula > el s-sbor Enrique Caula, 
A l enviar np cordial salud» a 
los paire?, deeto una larga vida pa-
ra el recién nteido. 
EN L A IGLESIA D E L CARMEN 
El l í a 7 dnrá principio en esta 
Iglesia ei so emne novenaiio a Santa 
Teresa de J 'erús . 
A l i s S y media a. m . misa can-
tada y evercicij. a las 5 y media ro-
tarlo, novena y se rmón cantándose 
t i final loe gozos do la Santa. 
El propraaiu de la fiesta patro-
nal lo daremos a conocer a nues-
iros l í e t s r e s en nuestra pi i ixima 
rrónic i . 
DE R E t í R K S O 
Ha i^rosiitio a su residencia de 
la calle 17, t ^ s p u é s de varios meses 
le estn.v.-.a en Santiago de las Ve-
res. >a i.'istiiifr-ulda dama señora 
Dusana Mcnaive. Vda. de Echevarr ía 
in unión de su.- hijas la be la dama 
Arcilla Echevar r í a de Casiro, la en-
rantalo-'a £v*,l?a Ec-hevairla, siem-
pre int-vesam- y la s impát ica mñu 
l'uca rttr Casiio, 
Los r.c<..i.:¡«ai'v r-u linda y encanta-
lora r - in ia Ir. t^i lor í ta Edelma R . 
Parra 
Seau bienvenidas. I 
Día 12 de Octubre 
FIESTA PRINCIPAL 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión general tu- la que so reparti-
rán Etjcordator.os. 
A las 9 y media. Misa Solemne 
con orquesta. 
E l Panej í r i í -o del Rosario está a 
cargo del R P. F r . Pablo del Ol-
mo, O. P . 
SOLEMNE PROCESION 
A las 4 de la tarde. Exposición, 
Estación, Ejer. }cio de la Novena a 
cont inuaclóa si Idrá la Solemne Pro-
cesión por las callea 19 y H , 21 e 
I que l imi tan el hermoso parque 
contiguo A convento. Amenizará la 
Procesión una Banda de Música. 
Además cíe) estandarte mayor o 
imágenes, 13 r ' ñ a s , l l evarán los 15 
estandartes rerresentativos de los 





Antes de dar comienzo a la fiesta, 
el Director de la Escuela, doctor Andi-
no presentó a las normalistas su nue-
vo Catedrático, el culto y correctísimo 
Joven señor Enrique J . Juárez, que ha 
Sustituido al señor Eduardo de la Ve-
ga Rodríguez, quien renunció dicho car-




cretario de la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas. 
Abierto el acto, ante un numerosísi-
mo y selecto auditorio, por el doctor 
Andino Porro, concedió el uso de la pa-
labra a la inteligente señorita Fernán-
dez, la que con voz clara, precisa y un 
despejo plausible, leyó una Interesante 
u, culi, ocii iiiiucii uc b o uisiipuia»  , ,,,„,„„_(_ j . , * C i -
laustit), que tenían en el admirable' f ^ * , ^ 
>rofesor un verdadero educador. i r t r i ^ o s ' A ^Q^te el curso académl-
j , Tt.prtnrT. 00 úe 1928 á 1924, que empezó para la 
la misa ínnf,ituci6n el dIa 3 á* Diciembre de 
Profe; 
Después se llevó a cabo li 
ocupando la Presidencia de 1; 
Gobernador Provincial, Comandante Za- i 
yas Bazán, quien tenia a su derecha ¡ ficha,. memoria tomamos los si-
al doctor Andino Porro, Director de , eu<1.eAnte3 Párrafos: 
la Escuela; al señor Narciso Monreal, i Aspiración del Camagüey de los he-
Superintendente Provincial de Escue- i folsmos y las leyendas, fué la de que 
las, y al señor Manuel Estevez Fuster, 1 en él se estableciera una Escuela Nor-
Preside.te del Centro de la Colpnla Es- mal de Maestros y Maestras. A ello 
pañola y Cónsul Honorario de España le daba derecho el artículo I I de la Ley 
en esta ciudad. 'i6,16 de Ma>'0 de 1915; pero la reali-
A su izquierda, al Rector do las Es- da(l había sido siempre contraria a la 
cuelas Pías, R. P. Boronat; al Inspec- 1 noble aspiración oamagüeyana, hasta 
tor Provincial de Escuelas, señor Eduar que entidades valiosísimas do esta So-
do de la Vega Rodríguez, y a «a Pro- ciedaá que tantos digmos emreños han 
fesora Normalista y Secretarla de la | sacado a flote lograroa que el Gobier-
Escuela, señorita María Fernández. 
Les seguían los señores Juárez, Ca-
No podemjs dar de t a l l í s , oor no 
haber recibido programa. 
.M RijM: > PLENISIMO 
' Desde ias i 2 del día 4 de octubre 
hasta las 12 ae la noche del día 5, 
se puede ganar una Indulgencia ple-
naria por cada v'.slta quü de haga 
a una de nuestras iglesias. 
HONRAS F U Ñ E C U E S 
E l día 30 tuvieron lugar solem-
nes honras í úneb ree en el templo 
de Reina, por el eterno d^scariSO del 
señor Andrés Fe rnández , 
amant í s imo del Joven profesor 
ñor Carlos Fe rnández , 
no tomara en consideración el asunto y 
enviase a Camagüey una personalidad 
tan conspicua y valiosa como el joven 
Subsecretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, doctor Antonio Iraizos, 
quien puesto de aederdo con oí Gober-
nador de la Provliicia señor Rugerlo 
Zaras Bazán el hombro que personifi-
ca la actividad y » nobleza venciendo 
toda clase de obstáculos Jió al Hono-
rable Presidente do! la República doc-
tor Alfredo Zayas x i culto Secreta-
rio de Instrucción Pública v Relias Ar-
tes doctor Eduardo González Manct la 
padre ocasión de reparar la L justlcU de. jue 
>r se-I' 'l8 ^Purezas de la realidad hablan he-
cho victima a la tierra de Agramonte 
la Avellaneda y el Lugareño, 
be cantó solemne misa de re- El doctor Iraizos arrendó el Edificio 
quiera ofic'ando ol Rdo. P. Díaz, Iei1 qVe no8 encontramos, más tarde el 
avndadn H« fnm V P V t e l n n » * -.r ' SÍÍ2 íioy la Institución fué de-
ayuoaao ae US P . P . Beloqul y signado para organizar la Escuela Nor- 
Torres 
A l final se cantó solemne respon-
so. 
Presidieron el triste acto la Vda, e 
Hijos . 
P a i a ios restos del Sr. A , Fer-
nández . 
L A S DOMINICAS FUAVCKSAS 
Ayer dió principio el curso esco-
lar en el colegio que dirigen las M. 
M, Dominicas Francesas sito en la 
Avenida ce ¡os Pre6ldent..e y 13, 
Las obra" del nuevo piontel es tán 
ya terminadas, faltando t-clo las do 
LAS rllOSTAS D E L DIA 10 
Con motivo ae 'a inauburac lón de I 
la Estación i.e Bomberos y casa de ' 
Socorro - lu idas t n la c.iile 23, lu? ! 
propietarios d«i Vedad-j ce lebra rán 
varios fes.jj'.'s t-n honor al Alcalde 
Sr. '"uaií.í*. 
mal; se hicieron reformas y arreglos 
hasta convertir los salones en aulas 
modernizar los pisos* e Instalar la Direc 
clfin, la Secretaría con sus Oficinas las 
muas de clase necasarlas para el tra-
bajo, la sala de conferencia en que las 
normallstaH deben nacer su prepara- , 
clftn profesional, lai Biblioteca con el ' 
namero de volúmehes necesario para 
I«l consultas de Profesores y alumnos 
y en la cual abundkn los que son i n - , 
dispensables en toda Biblioteca peda- I 
póglca; los Gabinetes dotados de ma-. 
terial científico, ejemplares propios pa-' 
ra la enseñanza de la Anatomía Fisio-
lógica e Higiene, Sa!a para los Profeso- I 
res, patio para ejercicio físico y ves- 1 
tuarlo para las aluirtnas! se adquirió el ' 
material científico necesario y cuan-
M resulta de utilidad en un plantel de i 
su naturaleza. 
Injusto sería Bllericlar el nombre del ' la capillla r dormitorios, 
Una nueva Invocación en el pro- ^ s ^ c K S ' ^ s e ^ z Y ^ V H ^ r 
ráu los priuT-pioa de ¡ec ura y es- i-iA^Inno».1!518 .Xor?ft1tes cubana: resul-taría innoble no didicar un recuerdo cri tura, 
Lorenzo LLANCO, 
f i * £ Ezequiel tíarcla Enaeñat quo 
y al docteír Leopoldo Kiel el 
MJ>»Q y*dagQgq Mejicano que las orien-
tó en sus primeros tiempos." 
CAMBIOS DE PERSONAL 
Por haber solicitado volver a la ins-
pección de Distrito do Camagüey el doc 
tor Eduardo Vega, se ha visto la Es-
cuela Normal privada de sus valiosos 
servicios. 
Para sustituir al doctor Vega la Se-
C»etarla ha nombrado al doctor Enri-
que Jüárez, Catedrático auxiliar de Es-
tudios Pedagógicos de la Escuela Nor-
mal de Oriente. 
Por haber sido designado para miem-
bro de la comisión de jubilaciones de 
los empleados de Ferrocarriles • renun-
, ció la Cátedra del g-upo tercero el se-
! ñor Felipe Correoso. 
Para la Cátedra del Grupo séptimo 
' Francés y. Alemán fué designado el se-
ñor Medardo Lafuente. 
EXAMENES SE ASPIRANTES 
La Escuela Normal cooperó a estos 
exámenes designando como manda la 
Ley a un Profesor—Dr. Juan Agulló— 
para que presidiera el Tribunal de exá-
mon. 
PRIMER CURSO 
En los exámenes efectuados en el 
mes do noviembre último Ingresaron 
cincuenta señoritas de las cuaies, una 
no concluyó el prinfar período, habien 
do sido sustituida, dos trasladaron su 
matrícula a la Escuela Normal de San-
.a, Clara y dos renunciaron por moti-
vos do salud. 
Forman el grupo que hoy pasa al 
segundo año las cuarenta y seis señori-
tas siguientes: Francisca Agero Ferrer, 
Margarita Aguilera, Elena Aguilar, Vir-
tudes Alvarez, Zoila Angulo, Saia Isa-
bol Argilagbs, Ana Estela Barreras, Sa-
ra Barreras, Francisca Bello, Ana Te-
resa Carneado, Nemesia Castellanos, 
Alicia Díaz, Zoila Díaz, Graciella Díaz, 
Cerina Escobedo, Margarita Fernández, 
Modesta Fernández, Niva González, Ana 
Heredla Agüero, Hortensia, Maria T . 
nández, Ana Isabel Labróla, María T . 
Margolles, Adela Margots, Adela Martí-
nez, Eduviges Montalván, Luisa Píde-
la Muñiz. Luisa Olivera Vega, Rosa 
M . Peyrellade, Alicia Porro, Cecilia de 
Quesada, Dolores de Quesada, Ana J. 
Ribeaux, Ilda Riera, Mercedes Riverón. 
Carmen Rizo, Estrella Recio, Susana 
Rodríguez. Zoila F , de Sampedro, Géli-
da Toledo, Emellna Peyrellade. Blanca 
Rosa de la Torre, Zoila Li l la do la To-
rre, Cira Obdulia do Varona, Clemen-
cia E. do Varona, Estrella Viamontes 
y Rita de los Angeles Xlqués. 
Además cursó el segundo año por 
haber trasladado su matrícula de la 
Escuela Normal de Santa Clara a esta 
la señorita Margarita Andino, y por I 
las mismas razones Integrará el cuar-1 
to año de esta Escuela Normal la so- 1 
ñorlta normalista de tercer aflo pro-: 
cedente de la Normal de Santa Clara i 
señorita Zoila Cartaya. 
EXAMENES DE INGRESO CELEBRA-
DOS EN SEPTIEMBRE UIiTIMO 
Aspirantes hembras 76, aspirantes va 
roñes 2, total 78. 
Aprobados 63 hembras y un varón 
Desaprobados 14. 
De los 6 4 aprobados cincuenta In-
gresaron como normalistas y 14 que-
dan en espectación de alguna vacan-
te . 
Los nombres de los que ingresaron 
y frman el actual primer año son- Flo-
ra Aguilar, María Artfilagos, Esmérlda 
Artola, María Teresa Boudet, Ana Emi-
lia Basulto. Margarita Cordero, María 
Hortensia Coello, Electra Cisneros, Ce-
lia Conde, Alicia Camacho, María Tere-
sa .Cuervo, Amalla liomlnguÉz, Amalla i 
clón. 
RESTABLECIDOS 
umno pnominente de la Escuela nü-
dft L a f81* localldad y Presid 
moraentps dominado por una impr|slón "e Ia Asociación Infantil "Patria" de' 
En correcta formación y J»^»»?*» | E'eseamos ai Joven Beceiro los mayo-
marcialmente y con paso lirme bajaron ^ éxlt c«"ro ios majo 
al natío v allí, delaiue del mástil can- tiemno n1*a. 61 nuevo cargo, al mismo 
taron el himno nacional en los momen- ^ p o que lo agradecemos su aten-
tos que so Izaba la bandera patria. 
Las normalistas fueron dirigidas por 
el Profesor señor Aguirre y la Banda 
Militar ejecutó el Himno. 
Antes, y al cruzar, por donde esta la 
l í p u e V r e l 8 ^ ^ ^ Gustosos hacemos censtar que un 
cfo Agramonte? las normalistas Iban , buen amigo de todos, el Sr Pedro Or-
arrojando allí las flores que portaban. | deñana que hace algún tiempo recibió 
Flores de recuerdo impereceíioro y lesiones graves al ser alcanzado por 
A l a T ó ' f a ^ í t e n c l ^ e f ^ r n o de k » J » «f'tom5vU ée encuentra restablecido 
¡salones, con bien combinadas guirnal-11:16 alchas lesiones, 
das de flores naturales. I Dadas las simpatías de que goza en 
| Se lo confió a la señora Carmen F . Regla el Sr ordeñana, la noticia d« 
i ^ t ó S ^ d f ^ restablecimiento será acogida con 
I Estaba compuesto de elegantes es- verdadera alegría entre sus numorosaa 
leudos de finísimas palmas con precio- amistades. 
I sos Poppys y grandes moñas do cintas Nog unlmX)g a alegría. 
i en colores nacionales. . . . , "* . _ ,„ 
I También este afamado Jardín presen- También nos place manifestar que i» 
tó unas hermosas guirnaldas con Un- graciosa niña Gisela, hija mimada d« 
dos follajes y exquisitas flores á » r i - ios estimados esposos Esperanza Kubio 
ca variedad. y Ram<5n Qchoa se encuentra fuera de 
Se destacaba, como una obra verda- . . , . . t"l-uc"L'* ^ 
deramente artística el arco que osten- P e U s r o de la dolencia que le aqueja 
taba en rosas rojas sobre un fondo do ra durante varlop días y que había He-
flnos heléchos el nombre de "La Escue- nado de zozobras el hogar de sus bue-
la Normal". 
Terminado el soberbio acto y fellci- amigos, 
tando al dócto_ Andino Porro por la 
perrecta organización que le ha dado a 
la Normal, tuvo el placer de cambiar 
algunas palabras con él antes de aban- i „ , . „ _!„ va to-
donar ese local de enstñanza. 1 Dado el Incremento que Regla va m 
Refiriéndonos a la labor realizada por mando se ha hecho necesario la aper-
la constitución de la Escuela, me hizo tura ¿o nuevas calles para facilitar las 
cálidos y merecidos elogios del Gober- „,_,..,„„ inc-ares de 
nador. comandante Zayas Bazán, por su comunicaciones en algunos lugares 
magnífica cooperación en los trabajos la población. 
que se llevaran a vías do hecho para El establecimiento del Mercado 
NUEVAS CAÍJCES 
que Camagüey pudiera contar con un Abastos y el ensanche del Reparto Or-
plantel tan prestigioso, donde puedan . * , l ^ - i ^ - n - i / i n e las 
prepararse los Profesores que en el " i z motivan la p*xlongaclón a* | ¡ 
mañana han de ser los quo sumlnis- calle" Cementerio que atravecanao 
tren el pan do la Instrucción a la ni- calzada 24 de Tebrer > permitirán 
ñez cubana. fácil comunicación entre el nuev o Re-Remataré esta reseña dando mis pa- » » " c o m u m ^ u . . „h fl;16n así 
rabienes al competente, culto y amable parto y el resto do la pomai-i , 
Director de la Normal, doctor Andino como la calle Benito Anido c o r y . 
Porro y a todo el Claustro, por el br l - nn-oipio a] orrov) Tsdeo permi t í" '• 
liante éxito de esta fiesta que eleva Pa[alela £ a r . " anteg terrenos 
el espíritu y conforta el corazón. urbanización de Importantes 
Continúen asi, infatigables v entu- hasta hoy baldíos, 
slastas. que la Patria sabrá hacerles por tan ingente obra merece plá-
justicla y premiarles. 
Rafael Perón 
cemes nuestro alcalde, 
LA REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
lian 
ESCUELAS PAKA NIÑAS 
Algunos vecinos del bario 4o. se 
acercado a mi para que lndi<lU0 „c. 
este medio a quien oorresponda » p 
cesidad Imperiosa que existe en ^ 
barrio del establecimiento de un ^ 
. cuela para niñas por ser mucn 
Las personas que tengan en esta dlstancla que tienen que recorrer 
casa alhajas e m p e ñ a d a s de más de colegiaia3 al asistir a otros centP°i£>i0. 
eeis meses deben pagar los Intereses Estamos de acuerdo con los P*1 
vencidos, por tener en proyecto nue- narios no solo por aquello^ de <,u*r(jUt 
va subasta. cada esquina una Escuela" sin P ^ 
Soberbia colección de alhajas de efectivamente el 4o. barrio es BW ^ 
tedas clases para eefioras, s eño r i t a s tenso y tiene una densa pobia 
y caballeros. * colar. 
Dinero sobre prendas a módico In - Complacidos, 
te rés . 





bonitas. . . 
A . rERM c o r I * 0 ; . ! j , 
Oorresponsal Espe^,, 
DE HACIENDA 
Las r ecibe todas laa semanaa 
L A GRAN V I A 
Neptuno 45 
EL, TESORO 
Hasta el d í a cuatro ocíoW* 
' l a existencia en efectivo ^ ^ . . j 
suJ^ria General, era <de 
1.7,454,626,62, 
cu m i' 
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sólo disminuyera su "tristeza" 
r rc^mi tona . 
r a . 
Sensitiva. I na Matancc 
"ta rt^ 111 
otro nñaqr l>uíe 
la niiMuoria de 
Sus rartas t!fU¿p algunos puntos 
<Ie oontacto. p.)r Ir que las agrupo pa-
t u nprovechar espacia. Ahora si. les 
-u;)l: ' 0 cjue. si doy consejos a una 
que no interesen n las otras, hagan 
la -ulvedad de! case y no se disgus-
ten por creers-; aludidas en algo que 
no padecen. Hay un antiguo refrán 
libre de p f B B . ' dice: " A l que .e venga el sayo, 
,res,Miue se U) embone". Así deben hacer 
sereno, mis buenas lectoras. Y vamos a con-
T1'Jm:'lestar salvando, las dificultades, que 
^ ^ ^ . n o son pocas, de otinar siempre La 
¡"Academia Cientffica de Belleza", de 
turl) B" Par í s , cuya única representación en 




J fieón ICHA80. 
1 y (jaliano. ofrece recursos para au-
(¡enucstos. mentar la belieza ^ iüfi damas. Con 
mí ¡Ahi . u'! escribir a " E l Encanto". Departa-
íha s podido jaeuto de Per fumer ía , lograrán loa 
informed deseado-,. Adeums pueden 
pedir ca tá logos . Un:» de las pregun-
tas repetidas, es k> que se refiere a 
un buen depi 'atcriu. En el catálogo 
que tengo a la vista, página 13, veo 
' bubllQiiá, -c ii:ue casi uece- muy recomendados los "Polvos De-
"nú,^ indlQtié úna • direcetón, o pijutorios NOVEI..IA No. 49". Ade-
r ¿ r r ^ ••• doniJ6 enviar m ĵs hay una crema para lo mismo. 
Despuf^ < 
Bía. <l> 
«o tMa c i r ta y poe-
..^arUicn de -•-rt-s <lue ,e pertpuecen. rso |H.rü de empleo más rápido, cuyo 
•Hde pablhariaí ; por falta mate- uoiubre es: "Cvema Depilatoria No. 
I^f0?' e spadó . ir'(V'- Los PolV(^ V:,'tí» dos pesos y el 
rlw '|c ' ' - Irautiueo, (cajú con espá tu la e ins-
. uiaiicií. Ilruecíoues'». y la crema 2 pesos 25 
5lüdS'«r " jpf., admirablemente centavos y el f ruv¡ueo (pomo con es 
''"r" ué ¿ m u color "American pátula e instrucciones). 
S > nue e-tuve viendo en "Lo.l para oscureo.r el cabello o darle 
geaut] , . ociuiílndí en ese vestí- (jj color que mát- dc-aee. lo mejor que 
- mVdi jo desea hacer para la puedo recomendarle es la tinturs 
Í H J - m "creppé Btttln" es una te- ;EAU DE HEN.VA, de efecto Instan-
ffc*ta-. a j<} gpjy h ipan te , como'tfiñtHi y duradero. Verdad es que va-
].d prociob . ' ^ (jL. mejor apres-jje cuatro pesos y medio el frasco 
to, y 
l ^ - l L m en blanco, orno e 
L A T E L A DE OPORTUNIDAD 
Foulard imitando seda con 
preciosos y originales dibujos 
A 85 CENTAVOS VARA 
de doble ancho y en los 
colores de moda 
P a r a n d u l e r í a s 
aqgc 
LA AUDICION SINFONICA DEL PASADO DOMINGO 
E r d o m i n g o on t i ú l t imo ontreac-i varia y sút i l , 5 ,a pericia adquirida i rinclpalcs bellezas. E l alarde rea* 
to del concierto, nos decía el Dr. l»or lOs inütruinont istas. merced a tirado por la Orquesta U l a r m ó n i c a 
f n l w l l o , " d l l e t t a n i i " culto y entu- i su perseverancia y a lu labor peda- el domingo al interpretar "Los Mur-
siasta: "Es la mejor audic ión de 
cuantas hasta el pn-seute lia dado 
la Orqnesta F i l a r m ó n i c a . " 
Kóglca del maestro Sanjuán , dan mullos de la Selva" como lo hizo y 
al conjunto un pleno dominio en «n e| quinlo mes de su existencia, 
los pasajes animados 3 áfi los, una debe tener muy pocos antecc-
dentes en el mundo. Ese ber-
cóhsistencía. Está seda 
nara las toilettes 
£erá la m á s cincuenta eentávoB de franqueo 




nhisuo v Compoatela 
en los va-
Le Prin 
\n sé si son m.sichas. pero son 
. ^s prepuntas. Veainoa 
S e r a de contentarlas aunando e l i 
^.po de e o m l ) l 8 ^ , ; \ ¿ e e y a n t c ^ r a ! .lancera'', las contes taré en pocas pa 
paga r lo . . . Es io mejor en inaleru 
de tintes. (Use ¡ruantes de goma pa 
ra apl icur lo) . 
Para fortalei er la ral/, del pelo i m 
i pomada LILAN'A. de eficacia proba 
al - lda . En " E ' Eiicanto" e n c o n t r a r á r 
la'todQs estos auxiliart-'f; de la bellez.i 
femenina. 
Las otras preguntas de "Una Ma 
defeo e complacería > ^, I 
todos. 11 d ^ e ^ a p r o V e S t ó ' ^ H a ^ %* presentación es tará bler. 
ennPda Todo depende de fescó- contestando '•lo pr imero". E«a mo 
, : . r A n „ ^ ] u . da no la l levarán todas. e8 más bien 
para jovencitas. No deje de satisfa-
cer su capricho, tjue por otra parte 
no ofende a mul'.e. Todavía sigue el 
ontusiasmo ehlre las señoras y se-
ñor i t a s . Respect0 0 "l-'a Comedia 
Masculina", por León Ichaso, le d i -
ré que pronto se publ icará el l i b ro . 
Por ahora puede verla en la edición 
I ^ P R I P T E M P S ' 
J t O 1 ) \ PRECIOS MODICOS 
moso t io to descriptivo del "Sigfre-
do" exige un verdadero virtuosismo 
on cada un© de los instrumentos. Y 
Y t u l parece ucr la norma biva-! gran regular ida í l au el tiempo y ub-
riable de esta, joven entidad, pues soluta seguridad y exactitad en el 
que cada nuevo concierto bnplica | mantenlxulento dej r i tmo caracte-
nn apreciable progreso sobre su an- i «"istico de cada ol»ra interpretada. 
ferior. Vs la Orquesta—justamente afinada ' ese "virtuosismo" lo ha ido conquls-
La Orquesta FU irmónlca se pro- ' — ^ imsinuant« e\pr<"'sión a los t ándo paulatinamente el maestro 
sentó el domingo en el "NactopaT*, "cantabUes", logra imprevistos a« i('r- San juán l>a^» sus profesores, con 
ante un auditorio que casi llenaba | tos do "c la ro-o^uro" y obedece i un ahinco y una tenacidad admira-
todo el coliseo, con una Innovación ^ r i l m c n t e a las indicaciones del I bletn. Después de ia d e m o s t r a c i ó n 
apreciable a primera vista: el «u-idlre<'<fr ' « ^ P 1 ^ l\tt>nto * ^ ün- idada pór las flautas, por los c lar i -
mentó de músicos en sus filas. E l P^ativos requerimientos de la par- m ies, y las trompas de la F i l a r m ó -
cuarteto de cuerdas fué consid-r?.- tlí 'ura- .Mica, después de la manera como 
hlemenlíi reforzado con el adita-
mento de viola*, violoncellos y oo 
das 
romo 
ger buenos modelos. La falda y 
M^IÍPCias estará bjen . 
Ku efecto, se l levará el " loulard 
oue es tela muy "servic ia l^ pues 
irigü M'go en los días de otoño y no 
es pesada como los tejidos de lana 
r aun ia ^eda Realmente no es pa-
ra llevarlo en Invierno, pero como 
tmasíinaria en Cuba. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de dist inción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, 1̂ 3 
vendemos, en estuches de lujo, propíos para regalos, piezas stíBl-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
9 9 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201 
Quien oyó la "obertura" d v "Eg- : condujo la cuerda en los m á s d i -
mont" en el primer concierto y la ttcües pasajes de la producción wag-
• rabajos, y en la madera y métnl so oyó de nuevo, el domingo, b a b r á po-: neriana, puede asegurarse la capaci-
i , o taba t a m b i é n la presencia de m e - , dido apreciar por -í mismo la cicló- d<- la Orquesta para cualquier 
vos instrumentistas. La dirección de l,pa labor del maestro Sanjuán a l cmPeño s intónico de alto vuelo, 
'a Orquesta aspira a lograr la Justa j l í e n t e de sus músicas . Pacientemen- | Después d(̂  lo (jue hemos dicho 
proporc ión entre los tros factores te ha ido Infi l t rando el maestro a sobre la in terpre tac ión de "Los Mur-
ei^enciales de la orquesta: la cuerda, '^u* profesores los conocimientos mullos" ser ía pá l ido todo encomio 
.u madera y el uieíMl, y en cada C/>n. ¡ l a d e o s y el sentido a r t í s t i co que para la labor realizada p o r los m ú -
< lerto se acerca m á s a ese equilibrie-. !cnda d ía poseen en grado m á s alto. ¡ sicos en la Segunda Sinfonía do 
El dondngo la cuerda pudo ser escu- i^ l conjunto orquestal que el domin- Beethovcn, en "Le Deluge" de Saint-
chada con absoluta claridad y en to- go nos produjo, con frecuencia, Saens, en "La Marcha H ú n g a r a " do 
da su amplitud sin que, e n ' n i n g ú n deleitosos escalofríos de emoción, ¿lo Lftrlioz y en la "obertura" de "Eg-
momenfo se percibiese el predominio bublera logrado conducido por un mont", obras que integraban el res-
dt los instrumentos <le embocado- ¡músico malo o mediocre, que no fue- to del programa. 
ra. ¡ ra un consumado artista, al par que ] Basta decir que en todas ellas se 
Desde las primeras notas de la !un conocedor profundo de la orques- condujo la Orquesta con esa serie-
"obertura" de "Egmont" con que j t ' a ' | fiíwl. honradez y sentido a r t í s t i co 
comenzó el programa, nos percata^ Hubiera sido absurdo pensar que que han sido siempre sus cuallda-
mos de lo mucho que ha ganado l a ' l a Orquesta F i l a rmón ica naciese des dominantes. 
r rquesta en cantidad y calidad de perfecta. Tal cosa supondr ía Francisco ICHASO 
sonido, en rique/.a de matización, _ abierta contravención a las leyes de P.D. —Esta noche se i n a u g u r a r á 
en justeza en el tiempo, en todos ¡ la naturaleza. Ijo ingente de la labor en el teatro "Pr incipar ' la nueva 
esos requisitos que contribuyen a la estriba en que a un organismo de- temporada de comedia, en la cual 
«-upremacfa artfstiea de una colectl—lectuoso en sus comienzos se le ha- ac tua r á una compañía cuyo elenco 
vidad de esa índole . Ya concurren I ya ido descepando de sus vicios ya ha sido repetidas veces publlca-
en ella condiciones que rara vez sejluiciales hasta convertirlo en una do. 
aprecian en entidades orquestales de entidad apta para interpretar u n , La ob-a inaugural es una adupta-
reclente formación . E l sonido que tragmento de tanta dificultad como i ión del francés hecha por el señor 
emiten sus instrumentos es pastoso "Los Muí-mullos <le la Selva" de Alberto Micbel, y titulada "La Caja 
y puro, la flexibil idad de la masa I Wagner, vencer todos sus escollos y de Música". 
orquestal permite una mat i zac lón hacer resaltar, a pesar de ellos, sus i Mañana nos ocuparemos de ella. 
S f í g S « rtSSo « ñ M ' - J S .W domins 1 DIARIO DB LA MA 
más •'cálidos" de nuestra temporada 
invernal. íSin que esté '•elegante", 
por íMipuesdo). 
La tela color "cocoa" puede em-
plearla sin re í a lo . 
No esftecific^ usted los autores 
cUfarires nue prefiere. En la l ibrer ía 
"Acudémica", bajos de Payret. puc-
de pedir la 'Ribliotei-a Clás ica" . 
Obras .•ompleta« de MARCO TULIO 
t'lCKRON. Son muchos tomos que 
ontien.ñ'la¿ oí:'";>« más notables de 
loa >:iás;cps griego", latinos, españo-
les, ¡nglosps. 'tí1 l íanos, alemanes, 
franceses. poriii>;ueses y sánsc r i to s . 
Todas traducidas ;il Castellano. 
(Verdón Oastellana de Marcelino 
]\b'Déiuiez y Pelayo) . Lo mejor serla 
adquirir toda b biblioteca, pero me 
parece (jue puedo obtener tomoá ^ ael-
tpSi según los cl-ísioos qüe prefiera 
KsiTjba a la Sviño'..". viuda de Gonzá-
lez y ella le i i i f j rmará mejor. La 
ínica mala noticia es que creo haber 
cntendiáo. que sólo le queda una co 
lección o muy corto n ú m e r o . 
I ; i NA . La que sí puede conseguir 
ahoni es "La Comedia Femenina", 
muy interesante y que le recomien-
do s¡ quiere pasai un buen rato . Va-
le un p'íSq quince centavos para man-
dar por correo. (L ibre r ía "Académi-
ca" v Moderna P o e s í a ) . 
Violeta oculta. 
do 
por su donativo pera los ciegos y pa-
ra é l niño Octavio, Demuestran sus 
palabras y sus hechos, que está muy 
bien escogido el bello pseudónimo 
que oculta su nombre. Guardo su 
monísima tarjetica como un recuer-
pueda servirle. 
con escribirlo sabrá lo que hay de y 
cierto. Teléfono: A-04ai . El móto-
do de francés bueno. 
' n Tímido. 
Le falta costumbre 
Además aunque 
JUVENTU P O I ' I L A H I>E LA ACB- ^ Manuel Vega, José Girón y Ale-
HA DEL L O l VRE PRO HENOCAI, jamlro Chamizo. 
j Acto continuo, y "por unanimidad 
Anoche se reunió el Comité Eje-|Se tomaron los siguientes acuerdos: 
cutivo en sesión extraordinaria pre-i 
via ci tación del Primer Vice Presi-| 1.—Protestar enérg icamente ante 
dente doctor Miguel A. Perera, para la opinión públ ica de los hechos octi 
conocer de los t r ü t e s y lamentables rrldos en Camagiiey, que desdicen 
acontecimientos ocurridos en la Le- de la cultura de nuestro pueblo v 
Mucho sent í no estar en casa cuan-lgenda,.,., ciuda(1 camagueyana con que merman notablemente la con-
nmas gracias motivo de la visita y entrada triunfa! fraternidad que siempre ha existido 
del egregio Caudillo Mayor Genera l^ debe existir entre hombre que han 
Mario García Menocal. eu dicha clu-;nacido en un mismo país, cobijados 
dad. jpor una misma bandera. 
Después de un amplio cambio d-M 2.—Constituirnos en sesión per-
lmpresiones en el que intervinieron'manente. para actuar de acuerdo 
.los distinguidos miembros de dicho ¡con Tas instrijccioues que recibamos 
do. amblen tengo muchís imo gusto íEjet.utl(:.0i se tcmarou i03 siguientes.de nuestro jefes. 
! ü l 2 ? ^ Ü 2 S ? i . ^ a"1,5a m r ' d CUar't0 acuerdos: I También , a propuesta del señor 
í tango, se acordó ,pasar un mensaje 
1.—-Condenar públ icamente ante al doctor Manuel Nayas. Presidente 
el país de la conducta observada an ^ la Juventud Conservadora del Mu 
te los tristes aeonteciraientos que Di('Ipio de la Habana . ' s i gn i f i cándo le 
hoy llenan de luto a los hogares ca- «I P^sar de este Comité por la? he 
magueyanos. por aquellos que en to-
do momento debieron velar por el 
mantenimiento y la cordialidad po-
lítica durante la celebración de las 
fiestas eu dicha ciudad. 
.—Protestar, del 
ün Lector. ' 
peso para las Hermanitas de 
los ¡Ancianos Desamparados, del Ce-
rro, l legó a su destino. Gracias mi l 
Pero!«-ii nombre de los pobres vlejecltos 
de la : Santas Hermanitas, 
de tratarlas, 
í puede decir 
Oloño. 
Vea los zapatos de pieles rubias 
oue tiene "'La Granada", Obispo y 
Cuba, que es la nota "chic" en calza-
ateuiauo que 
fueron vícUn^s los acompañan te s 
.del General Wenoca). cuya vda pu-
dp de Es tac ión . Hay modelos pre-jdo haber peligrado en tan lamenta-
'iie su ortografía es muy mala, tam-jeiosos y se esperan otras novedades 
J1^ «s muy hiena. Lo mismo que ¡que no debe dejar de ver. ¿Ha vis-
'« redacción de su carta. Tal vez sel to los zapatos de raso pintados en 
pnb- usted tímido porque n0 está ¡« orores sobre fo.^do negro, que expo-
t^uro de lo que habla. Le aconse 
jaría leer buenos libree (de 
''lanera los novelones 
ninguna 
que tanto 
nen en la vidriera de Obispo? .Alta 
mente ar t í s t icos y que completan 
una regia toilette de paseo. No de-
cundan para dafit, del espíritu y dejje de extender su paseo hasta esa 
'•mente». Ahí no se. aprende m á s casa para que les vea. Son precio-




non que m:;s arriba doy a Mag-
k"' y pedrá informarse de las lectu-
ds Hie mejor le convienen para su 
S ,U0- Lea en voz a í t a un noco-
P*8 Ibs díax para que so suelto, y 
'Pie por media hora lo menos dia-
wmente. Además sea sociable 
jwra a iugí)re„ dun(1 
«es de su edad y condición, aun-
E nn ,nirir ust(í•1 las conversaclo-
' i ta. conque escuche y contes-
,ni I*. niás atinadamente posible: 
j n i r a . menos, mejor, cnando sus 




Solución al Acertijo del viernes: 
"Esto es, Es-to-que". 
Otro Acertijo.; 
" ¿ C u á ! es el hombre que le agra-
da más al conductor de un 
v í a ? " . 
( Solución mañana » . 
tran-
J-e repito que no es ne-• 
Abnclita 
Para todo -o cue se refiera a j u -
guetes y chucher ías de esas que ha-
cen las delicias d.j los nietecitos, nin-
gún lugar mejor que "La Sección X " , 
Obisp0 85, casi esquina a Composte-' 7 nue hable mucho, ni que B e a Í £ ü ™ V £ ™ * \ V , ^ ' ' ' 1 V ^ T ^ l l ^ 
m * * Lo indispensable es que ' Wlefmw A-. . . 09. Cuando vaya 
"^a tonterías uo ,.«n«^MQ Prt'Sunte Por el ^lxoT Romero, que tonterías. . . Eso se consigue 
^ - " l o mucho de buenos autores, 
si J.10*10 ^/endo en voz; alta, pues 
en,!, só10 con ,1 vista- ^ego so 
^ n t r a v á desmañado 
cbllstar;i de su mlsm: y hasta ;i voz. . . 
es . i dueño , y dígale que va de mí 
parte. Verá como queda complacida. 
Ea la casa mejor surtida de juguetes, 
por su n ú m e r o y originalidad. Es 
justicia que puede comprobar con 
una visita que haga a la jugue t e r í a 
' ^Munido. — 
'̂or ci (-'«„„.,,. . , ¡ l 'na Culuinita. 
•f" exu!, tonsu l^ r io sería demasía- , ' ^ • , • , 
"brnsnf0- Son mu-h08 lo . buenos l ' " ' ^ » - — ^ 5 . p c a " t n \ \ ™ ^ 
S ? t ? í e fe 1,ublican y recomiendan | l hra.y media í e ,0,,che' y V 
^ C quP 80 VGfiere a "Bue-
b .1. I n t>U Socledad". Cualquie-
r̂vP e"0* Put,'1e servirle para orien-
^8con m l'a,<0 qu" consulta. Ade-
**6n anrl P"01' 'le st,ntl«Io de obaer-
¡ o r ^ í ^ ' i ^nch0 en el t rán-
^ S e o t e Pt ^ y hüteles "oce-
''^te . ' i eu 01 aristocrático am-
^ vial8n8 ran^liares de 
la3cs enseñan mucho. 
Vn* trKte. 
Madrid 
JS. nú jn^O 4 68. entre 10 
^ ^ ^ T ^ « P a t i n o 
coiuplaetna que con 
i na 
me-
dia de masa tde puerco, y un cuarto 
de iibra de jamón, cebolla, perejil v 
un diente de ajo. Se añade miga de 
pan mojada eu loche y muy expri-
mida, tres huevos duros, dos huevos 
crudos, aceitunas sin semillas, unas 
cuantas pasas, sal. pimienta y nuey, 
moscada. se revuelve mucho para 
mezclarlo todo bien, se coloca en una 
servilleta y so amarra perfectamen-
te con un cordel fuerte, se echa en 
una cazuela cubierta con agua y se 
le pone sal. pimienta y un poco dé 
vino seco. Se d i j a hervir durante 
y dos o tres vhoras. 
('•Delicias ue la Mesa 
eso Gavi lán) . 
ble acontecimiento 
3.—Hacer llegar a tan Ilustre Cau 
dillo un mensaje de felicitación por 
su ^ c o r r i d o t r iunfal a t ravés de la 
República con sus ilustres acompa-
ñ a n t e s . • 
Muy de madrugada te rminó tan 
importante acti de tan distinguidos 
miembros componentes de la legen-
daria Juventud de la Acera del Lou-
vre. 
H H MO>: D L L COM1XJK CQNSER 
VADOR D L L VEDADO 
Anoche, previa- convocatoria del 
Presidente del Comité Conservador 
deL Vedado, nuestro querdio ompa-
ñero en el periodismo señor Carlos 
Girón, se reunieron en su local so-
cial de la calle de Calzada n ú m e r o 
128 G, esquina £»• 10, los conservado 
res de dicho barrio, con el f in de 
cambiar Impresiones con respecto a 
los lamentables sucesos de Cama-
güey . 
Estando presentes mas de ciento 
cincuenta correligionarios, el señor 
Girón ?br ió la sesión, haciendo un 
elocuente discurso y siguiéndole en 
b] uso de la palabra entre otros los 
señores Pedro Velasco, J e sús Ra-
món Chinea, Juan Colón, José Lle-
ra Eugenio Bango, Herenio Díaz, Jo 
ridas que sufrió un señor padre el 
estimado correligionario, señor A l -
berto Navas. 
A propuesta del señor Vega, se 
acordó enviar un mensaje a los can-
didatos presidenciales y a los jefes 
del Partido dándoles cuenta de la 
protesta de los Conservadores del 
Vedado, por los hechos de sangre ocu 
rridos en C a m a g ü e y . 
NOTAS PERSONALES 
EN LA V ERA DEL LOtJVRi; 
Convocado por la Agrupación Con 
servadora de '.a Histór ica Acera del 
Louvre las distintas entidades que 
integran las Agrupaciones de las de 
más Aceras de la Habana y a los 
Granaeros del General MenOcal, en 
la noche de ayer en t i "Hotel Ingla-
terra" acordaron ei programa de re 
cibimiento brillante que se le h a r á 
al ilustre caudillo y su valiente co-
mi t iva . A l mismo tiempo hicieron 
constar su protesta por el cobarde 
atontado do que fueron víct imas al 
cruzar el tren excursionista y a su 
llegada a la ciudad de Camagüey 
por elementos liberales que slnt ién— 
dose derrotados apeian a procedlmien 
tos Inicuos. \ 
TodOg los reunidos cursaron un 
telegrama al General Menocal po-




LJ/ DR. ALEA VALLdBDOR 
< "AMPOS 
El culto joven Dr. Alex V a l l e d o r j ^ T u ^ 
Campos, médico de la Universidad POTE. 
El Comandant 
AMIGOS DE L A CANDIDATURA 
ME.NOCAL-ME.N DEZ CAPOTE 
Anoche se reunieron en la casa 
Paseo de Mar t í numero 82. Bufete 
Alonso Cas tañeda , bajo la presiden-
cia piovlsionat doi doctor Pablo Des-
vernlue, connotadf.s elementos de 
significación política y social, con 
¡objeto de dejar constituida la AGRU-
PACION AMIBOS DE LA CANDI-
MENOCAL-MENDEZ CA-
de la Habana, acaba de regresar a 
nuestra ciudad procedente de Par í s , 
donde recibió cursos de eríTermeda-
des carácter ís t lcaf de la Infancia, es-
pecialidad a la que se dedica 
Luis de la Crur. 
Muñoz hizo uso de ia palabra expli-
cando ampliamente el motivo de di -
cha r e u n i ó n . 
Acto seguido hizo uso de la pala-» 
Al consignar gustosos el regreso jbra el señor Pablo Herrera, iniciador 
a la Habana del Dr Valledor Cam-jde la nueva Insti tución polít ica, y di-
nos queremos hacer llegar a él jo que se sen t í a altamente satlsfe-
nuestra felicitación por sus progresos cho del concurso que le habían dis-
en la carrera médioa, augu rándo le pensado sus amigos correspondiendo 
Z 
por Reyes'grandes éxitos en el ejercicio de la ia la convocatoria publicada al efec 
I t o . 
A propuesta del señor Juan F. Ló 
C U e n A Q A D A S ' D É 
P O C I O N 5 0 4 
C U p A / S L 4 3 E N P r E P ^ E D A D E S 
D E L A U P E T R A 
& A L 5 A r \ I C O - R A P I D O - ^ ( 3 U R O 
COTIZACION D E CHEQUES 
pez Ibáñez, la Asamblea se puso de 
Se acordó nombrar una Comisión 
lue se en t rev i s t a rá con el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , para protes-
tar de ia actitud asumida por los 
adversarios de C a m a g ü e y . La Comi-
sión es ta rá presidida por el Gene-
ral Eugenio Sánchez A g r á m e n t e y la 
integran los señores Coronel Miguel 
Irlbarren, doctor Pablo Desvernlne, 
Jdoctor Gonzalo Aróstegul , 
¡Rafael Montoro, Coronel Félix Ba-
callao, doctor Juan Ramos O'Farr i l , 
doctor Miguel Alonso Pujol, señor 
Pabl0 Herrera y Comandante Luis 
de la Cruz Muñoz . 
El doctor Nlcasio Silverio dió lec-
tura a un telegrama recibido de Ca-
magüey en que le daban cuenta de 
la mejor ía de José Magriñá, a quien 
se o n s l d é r a b a muerto con motivo de 
los sucesos de Csmagüey , aplaudien-
do Ta Asamblea tan fausta noticia. 
Asimismo se acordó lanzar un ma-
nifiesto de proteste-: al país, desig-
nándose para la redacción del mis-
mo al doctor Teodoro Cardenal, Ge-
neral Eugenio f-anchez A g r á m e n t e 
y Coronel Miguel I r ibar ren . 
Se p ro lamó !a siguiente candidatu-
ra : 
Presidentes de Honor: Mayor Ge-
neral Mario García Menocal, General 
doctor Domingo Mcndez Capote, doc-
tor Pablo Desvernlne, Marqués de 
Esteban, doctor Gonzalo Pérez, doc-
tor Gustavo Alonro Cas tañeda , doc 
tor Ricardo Dolz, doctor Aurelio He-
vla, Mayor Genoral Agustín Cebreco, 
General Armando Súnchez Agrámen-
te, iseñer Marcelino Díaz de Villegas, 
doctor Ricardo Sarabasa. doctor Ga-
briel García Echartt:, doctor Aurelio 
Alvarez, doctor Carlos I . P á r r a g a . 
doctor Nlcasio Silverio, señor Juan 
Gualberto Gómez, doctor Gonzalo 
Aróstegui , Coronel Miguel I r lbarren. 
doctor Luis Azcára te , doctor Miguel 
Saaverío, doctor Juan Carlos Andrea 
y doctor Teodoro Cardenal. 
Presidente: Doctor Rafael Monto-
r e . 
-Vicepresidentes: General Eugenio 
Sánchez Agrar.ionte, doctor Juan Ra-
món O'Farr i l , doctor Miguel Alonso 
Pujol, doctor Guillermo Chaple, Dr. 
Adán Galarreta. doctor Carlos Fonts 
y Sterling. doctor Antonio Fe rnández 
Criado, Coronel Lino Doy, doctor 
Angel Justo P á r r a g a , Comandante 
Federica de la Cruz Muñoz, señor 
Donato Milanos, doctor Oscar Monto-
ro, Coronel José Gálvez, doctor En-
rique Casuso, doctor Federico Justi-
niani. st-ñor Manuel Villalón y Dá-
valos. , •' ; 
Secretarlo: Comandante Luls de la 
Cruz Muñoz . 
Vicesecretarios: Señor Juan Fran-
cisco López Ibáñe"-; señor Joaqu ín 
López Ibar ra . 
Tesorero: señor Fernando Varona 
y González del V a l l e . 
Vlcetesorero: señor Agapito Rodrí-
guez y Pozo . 
Director Pol í t ico : señor Pablo He-
rres íb -Di rec to r Po l í t i co : señor Pas-
cual Vargas. 
Vocales: doctor Altreao Longa, 
Coronel Rafael P e ¿ a j Coronel Fede-
rico Mtndizába l , O r o n e l Ju l i án B . 
Sierra, doctor Blas Morán. doctor 
Jorge Casuso, Comacdante Fél ix Ba-
callao, señor Hipól i to Mart ínez, se-
ñor Juan del Río, señor José Llanu-
sa, señor Vicente Vi la Mollá, señor 
Miguel Herrera, señor Serafín Pérez 
Alemany, señor Casimiro González 
F a r i ñ a s , señor Avelino Velazeo.. se-
ñor Tiburcio León Navarro. Coman-
dante Alberto de la Cruz Muñoz, 
Coronel Luis de Cárdenas , Coronel 
Gilberto P e ñ a , eeñor Federico Casa-
riego. Capi tán Bcrnardino Amoró. 
Capi tán José Costa, señor Esteban 
R. Díaz, señor R a i l Rosado, señor 
Manuel Mart ínez Amores, señor Ra-
món Carrera, señor Gerardo Núñez, 
Comandante Ignacio Mart ínez, señor 
José R»:iz. señor Fernando Suárez, 
señor Enrique Campos, señor Lutgar-
do Benítez y F e r n á n d e z , señor Car-
los M Vélez, señoí Serafín F e r n á n 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
PA.TXST (Vm*o d« Martí ••qui»r • 
•an José) 
Función extraordinaria a beneficio 
doctor 1 ^ la ̂ socaoií-n de la prensa de Cuba. 
A las relio y media en función corri-
da: la zarzuela de Federico Villoch, mú-
sica del maestro Anckermann Delirio de 
Automóvil; la invista en diez cuadros 
de Villoch y Aí.ckorniann La Revista 
sin Hilos; • ! fia'rete en un acto y tres 
cuadros de Arquímedes Pous y los 
maestros Prals y Grenet La Resurrec-
ción de Papá Montero. 
UAXTZ ( O r u g o M t » ••qnlnjk a Zcratta, 
Compañía, de zarzuela.cpt-re'aa y 
revistas Smca Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
de gran espectáculo en tres actos, de 
Carlos Lombardo y e". aiaestro Franz 
Lehar, La Uajza de las Libélulas. 
CUBAVO (Araalto da tjtaUa j Juan 
Olamenta Santa) 
Compañía Jo zarzuela d-» Are ulm«tdea 
Pous. 
A las ocho y media: la humorada de 
A. Pous v los iiizfstros \ . Herc y E . 
Grenet, Tltta Jcnffo en la Buchegma. 
A las nueve v media: la fantasía có-
mlcolírlca en H'.ote cuadros, original de 
| Flor de Lys, con un prólogo de Fran-
cisco Cuenca, música de 'os maestros 
Jaime Prats y Lllsec Grenet. ií. P.u.-
ueta Marte. 
AIiHABIBBA (ConaaLtdo etgalra a Vir-
tudas) 
Compañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
A las oclu: El Espiritista. 
A las nueve y cuarto: De Guardia a 
Motorista. 
A las die: y media: La. CSn^aheiV, 
ACTTTAiaitAXtns (Moueerratv 
Vaptuo y -almas) 
ontra 
De una a cuatro y de cuatro a seis: 
cintas cómicas; A Caza, de Emociones, 
por Hoot ülbson: episodio 6 de la serie 
Las Cuatro Llaves; Buscándole No-vlo 
a Luisa, tor Mi, i ion Davls. 
A las ocho in..nos cuarto- comedias 
y cin».as .•ómloa». 
A las ocho y n edla: A Caza de Emo-
ciones; episodio G de Las Cuatro Lla-
ves; presentación de la «roupe acrobá-
tica china Canten. 
A las nueve y tres cuartos: Buscán-
dole Novio a Luisa; números por la 
troupe Can'.ón. fc 
CAF1TOUO (ladnstrla •sqnlna 
José) 
De una y med'a a cinco: Sonámbula, 
comedia por líurold Lloyd: Pasarse de 
Listo, comedia por H . Pollard; La 
Ruleta, por Edith Robert y Montagú 
Love; El Cazador y su Perro; Conflicto, 
por Priscilla D e n . 
A las cinco y cuarto y ;i las nueve 
y media: Pobre niño, por Baby Peggy; 
presentcaión de Sombras Dfcibóllcas; 
Aventurero » la Fuerza, por Mary As-
tor y Pat ü'Ma.'ley. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
La Ruleta: y CorCicto. 
CAMPOAMOTi (Plaza de AJbaar) 
A las cinco y cuarto y r las nueve y 
media: reprlse ¿el drain-i La A Irgen 
Loca, por H«ílaíne Hamerstein. 
De once . i t ' rco: la comedia Así es 
la Vida, pro Bnby Peggy; el drama 
Los Hombres de Honor; la revista No-
vedades- Internacionales; i \ drama Pe-
ligro; el drama Esposas Viciosas, por 
Marjolre Daw 
A las Meii y media: películas cómi-
A las ocho: Esposas Viciosas. 
KZAXiTO (Hsptaao antra Consulado y 
Saa Klgnsl) 
De un. a cinco y. de siete a nueve y 
media: cintas cómicas; Revista Uni-
I versalá. Compatencla Taxímetra, come-
dia en dos acics; Juventud Dorada, 
por Oleen Hur.tcr; El Gran Amante, 
por Clalre Adams; último episodio de 
El Tran Pápldc . 
A las ci ico y cuarto y ^ Iré nueve y 
tres cuartos:El Chiqull'o Travieso, por 
Jackle Coogau. 
«saa | Chiquillo Travesó . 
A las ocho y inedia: El Cuentista; Las 
Hijas de loa liiovs; El Chiquillo Tra-
vieso. . v 
TKZAXCm «Avenida Wllson antoi» y 
• Paseo, Vedado) 
A las o c h o : Una mdoerna Salomé, 
por Hope a.npton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Los Oprimidos, por Ilaqucl Me-
11er. 
VESStTK (""Jonsn-Tado entre Trocadero 
7 Animas) 
A las siete cienes cuarto- cintas có-
, micas. 
A las ocho y cuarto: El Látigo del 
Destino, por tais Jousc. 
A as nueve y cuarto: Revista Mun-
dial; Para Arrioa y Para Abajo, come-
dia Sunshirc; El Potro de Gasolina. 
A las ÚÍPZ v cuarto: Av»»b.-: v—o u la 
Fuerza, ¡jo.- Pat O Malley. 
Ct&ZS (E y xv. Vedado) 
A las^ocho y cuarto: El CabadéT*-" 
Cow boy, '.o.- H.irry Carey. 
A las cin io y cuf-rto y a las nueve y 
cuarto: estron > de Csatigo do la Gene-
rosidad, por Jx»:!-bei-t RawUnson. 
X2TCrZ,ATEBXA (Genera} «ímUlo y Es 
trada Palma) 
De dos a cin :o y cuarto: E l Ultimo 
Robo, por í í o r u i L r í Kerry; Año Bisies-
to, por Fatty /rbuckle; El Embajador, 
comedia por Jyinmy Aubray. 
A las oJano y cuarto y a las nue»o f 
tres cuartos: cvtreno de Vírgenes i 
Medias, por Marcel Prevout. 
A las ocho v inedia: Año Bisiesto. 
PAUSTO (Paseo de Martí esquln» i 
Colón) 
SXSPTUWü (STeptuno 7 Perseverancia) j A las cinco y cuarto y a las nueve 
A las cinco y cuarto y P. las nuove y . y tres cuartos: La Payasita, por Marv 
medla: El Caoitán Lucero, por Baby j Miles Mlnter; Retazos de la Vida y Co-
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
pie en señal de condolencia por los ifes Pel lón, señor Fernando Averhofr 
Banco Nacional. . , . • 
Banco Español. . . . • 
Banco Kspañol, cert, c 
I el 5 otó cobrado. . . 
Banco Español, con 1er. 
I 2a. 5 o|o "cobrado. . . 
Banoo H . Uomann . . . 







que cayeron en la colisión ocurrida 
en C a m a g ü e y . 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores doctor Juan . Kamón O'Farri l , 
¡doctor Rafael M-ratoro, doctor M i -
iguel Alonso Pujol. Coronel Miguel 
I i r lbarren. General Kugenio Sánchez 
I Agrámen te , señor Federico Casarie-
go, doctor Teodoro Cardenal y todos 
'condenaron con frases enérgicas y 
|pa t r i6 t icá8 los recientes sucesos de 
I c a a i a g ü c y . 
' e ñ o r Emilio Ptnl l lá , señor Luis Gar 
cía señor Faustino Cano, señor Pe 
dro Cabrera, señor Fé l ix José Caso, 
señor Conrado Armenteros, Jr.; se-
ñor Filomeno González P iñe ra . Pe-
dro Manuel Gi l y señor i ta Margari-
ta de la Gotera. 
Entre vivaá y aclamaciones a los 
candidatos presidenciales del Partido 
Conservador Nacional, Generales Me-
nocal y Méndez Capote, se dió por 
terminado el acto. 
Peggy e Ircn<) Blch; la revista Nove 
dades intr^nacioiiales. 
A las ocho: «•'.ntas cóinfo?s. 
A las ocho y madia: La p*dea de For-
po vs. WiUs; La Fuga de la Novia, 
por Viola Dana. 
OUaCPXO (Avenida WUson ei^nla» a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cóm'cas. 
A las ocho y media: Felipe Derbay, 
por Pina M'.-nlthelil. 
A las clitco v cuarto y a las nueve 
y media: Loa Oprimidos, por Raquel 
Meller. 
LISA (Industria esquina a San José) 
De dos y nruóla a cinco y mediar la 
comedia en dos partes El Cuentista; 
El Chiquillo Travieso, por Jackle Koo-
gan; Las HlJ-is de los Ricos, por Mi-
rlan Cooper y Gastón Glass. 
lor No. 5. 
A las ocho: las comedias; El Lim-
piabotas; y Malditos Celos. 
A las. ocho y media: Tras los Anti-
faces, por Dorothy Daíton. 
WXZiSON «Oeujral CarrlUo 7 Padre Tá-
rela) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Después de la Fun-
ción, por Lila Lee y Jack Holt . 
A as ocho y ci;erto: La Casa Sitiada. 
IHPEBIO (Consmado entre Trocadero 
y Animas 1 
De una a siete: La Sota de . Bastos, 
por Herbcrt Rawlinscn; episodio 5 do 
La Senda do Santa Fe; Riqueza con-
tra Nobleza, r* r Mary Philbln. 
A las ocho: La, Sota de Bustos. 
A las nueve: episodio 5 de la ucriei 
La Senda de Santa Fe. 
A las cinco y inedia: El Cuentista; El 1 A las Jlez: Riqueza contra Noble 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
EX L A I G L E S I A D E L CRISTO 
Para uso diario y para la práctica 
Je los deportes ofrece el Departamen-
to de Caballeros de El Encanto un 
gran surtido de camisetas Athletic, de 
diversos tejidos en todas las tallas. 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
Verdadera exposición 
VXTRIHAS DOr:ADAS 
perfecta de loa modelos má^ bonitos 
Nuestros muebles cautivan. 
T nuestros precios convencen 
elegantes. 
" L A E S M E R A L D A " t a n Rateel M«. I Te ié ieno A - 3 3 0 3 
E l extraordinario. . . 
iene Je la pfiraéra página 
E l aumento de impuestos de Pola-
c&ré produc i rá 2.000 millones de 
í rancos el año próximo; otros 2.000 
millones se ob tendrán por dismi-
nuc ión de gastos; los otros 2.000 mi-
llones, que era preciso aportar, se 
logra rán con las medidas que para 
ello se pondrán en práct ica , y son: 
A. —Los agricultores que obtbn-
gau un beneficio de 21.000 francos 
ni afio pagarán el impuesto como si 
fuesen comerciantes.. 
B. —Los Abogados, médicos y 
agricultores y otros profesionales 
ción a los socialistas eme se lo pedían 
pensando que en los talleros se po-
día colocar buen n ú m e r o dé obre-
ros. 
A f in del mes corriente h a b r á in -
formado ya la Comisión de Presu-
puestos, y la Cámara conocerá ese 
trabajo ministerial. 
Entiende el Ministro de Hacienda 
Ciementel quo si se ' i f ien los Gobier-
r.os a ese plan financiero, no t e n d r á n 
qüe hacer empréfctitos para pagar 
MarlanKa Valdivia 
y Alberto xMalaret 
E l Cristo. 
Serero, imponente. 
Ninguno de nuestros templos 
ofrece en su aspecto la majestad que 
el de los Padres Agustinos. 
La gran nave nnloa, desprovista 
de capillas laterales, remata el fon-
do con la pompa del augusto altar. 
Al ta r con una sola imagen. 
La sublime de la Cruz. 
A sus pies llegaron, con la fe de 
su amor y los ideales de su mente, 
los novios de anoche. 
Ella, linda y airosa, Ma-ianita 
Vald iv ia . 
Apuesto y simpático bu prometido, 
el joven Alberto Malaret y Ti5, per-
teneciente a una distinguida fami-
l ia pue r to r r iqueña . 
La boda, fijada para las nueve, 
reun ió un selecto concurso da inv i -
tados en la vieja Far.-oquia dei San. 
to Cristo del Buen Viaje . , 
Exactos los novios. 
Con-una puntualidad ejemplar. 
Radiante de gracia, gentileza y 
elegancia surj ió ante la admi rac ión 
de todos l a / s e ñ o r i t a Va ld iv ia . 
Novia ideal . 
De belleza inspiradora. 
E l traje que llevaba, con la f i rma 
cargas corrientes del Estado, y a de Mme. Copin, era de brocado de 
lo que hay que atender es a la con-
«clldaclón de la deuda flotante y 
la res taurac ión total de las regio-
nes devastadas por la guerra. 
Hay que esperar confiadamente 
que si, en efecto, el Presupuesto 
p a g a r á n el impuesto sobre la r e n t a . - p r ó x i m o se cierra sin déficit y si 
calculando que ésta es siete veces í Alemania paga puntualmente las 
mayor del alquiler que pagan. ["Reparaciones" ba ja rá el costo de 
C.—Cuando el aumento sea muy | la vida y se res tablecerá el valor 
r áp ido en el valor de la propiedad l del franco, 
se podrá llegar a un impuesto hasta | Exlgte un nuevo . €Sto 
de un 7o pof ciento de ese aumen- digno de estudiarse entre los a r r í -
t a mencionados y el que se va 
a cobrar por el aotaento del valor 
de la propiedad inmueble y labora 
to. 
D.—Se a u m e n t a r á el impuesto 
conslderableraent* & los Bancos y 
a las Sociedades de seguro de vida 
e incendio. 
So t end rá en cuenta, por primera | esfuerZo. del Estado combatiendo en 
vez la suma que p a g a r á Alemania y • i£ guerra para conservarla; pero co-
que l legará a 800 millones de f ran- . mo el franco ha disminuido de va-
cos, dentro del Plan de los Peritos ior alegan los propietarios que, le 
Internacionales. Esta cifra es menor j jos de ganar, han perdido en psa dé 
de la que debe pagar Alemania, pe-
ro Clementel ha preferido hacer el 
cálculo más seguro. 
plata con gran manto de Corte. 
Sobre éste, el velo, de legí t imo 
encaje de Inglaterra, prendido con 
suma gracia. , 
Una diadema coronaba eu figura 
impr imiéndole un emanto supremo. 
Era de l i r ios . 
Como los adornos del vestido. 
Lir ios t ra ídos , por expreso encar-
go, de la famosa Maison Lanvin , de 
P a r í s . 
A la magnificencia del traje se 
asociaba la elegancia del ramo. 
Uña fiel reproducción, hecha por 
ble desde 1914, porque si realmente ; j . a rd ía E1 dei bouquet que 
ha aumentado su valor se debe al 1 , ^ , r. • * 
Ese Presupuesto se presen tó el 
C0 de septiembre a la' Comisión de 
Kaclenda de la Cámara de Diputados 
jdo Pa r í s . 
Y tal como lo presenta el Gobler-
t o , ha sido el primero sin déficit en 
tos ú l t imos diez años , pero hay que 
liacer justicia a P o i n c a r é cuyo 
aumento en los impuestos cercenó 
ia tercera parte del déficit y cuya 
ocupación del distrito del Ruhr, ha 
t r a ído el Plan de los Peritos inter-
nacionales cuyos nombramientos dé-
fcense también a Po incaré . 
E l monopolio de la fabricación 
ide fósforos por el Estado lo ha resta-
blecido Herr iot para dar satisfac-
cada; a los que tal dicen les contesta 
el Estado que la cont r ibuc ión se co-
bra en francos depreciados y que 
n:ucho más han perdido los dueños 
do valores del Estado y de metá -
lico. 
. Esa deuda flotante de Fnancia 
que llega a 65.000 n Ulones de fran-
cos hay que cancelarla sin que para 
ello se llegue a nuevas emisiones. 
lució en su boda la Princesa María . 
En su confección se emplearon 
gladioloe, dalias y crisantemos entre 
espigas de azucenas.. 
Para su mayor belleza aparec ía 
envuelto en ancha y transpajente 
cinta de t u l . 
Nada más espiri tual . 
N i más fino, más delicado. 
Llegó el primoroso ramo a ma-
nos de Marianita ,Valdivia como re_ 
galo de "la joven e interesante se-
ñora Cristina J iménez de A r m a n d . 
D e a e g u s t o 
s a b o r e a n d o e l r i q u í s i m o c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S 
E l m e j o r a e l m u n d o 
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Ofrenda de s i m p a t í a . 
Sellada por un dulce afecto. 
Ante el ara se presen tó la comi-
tiva nupcial precedida de doe n i -
ñas a modo de vanguardia. 
Niñas encantadoras. hermanitas 
las dos, Zeida y Olga Tous y San 
Pedro. 
Muy bonitas vestidas. 
De Segundo Imper io , 
Preciosos los trajes, de tafetám 
color orquídea con guirnaldas de flo-
res, portando cada una lindos ceeti-
tos de flores. 
Breve la ceremonia. 
De un in terés singular. 
Ofició en ella el bueno y muy que-
rido Superior de los Agustinos, el 
Padre Monyhan, tan estimado en 
toda la feligresía y entre nuestros 
mejores elementos socialce. 
E l padre de la novia, señor A n i -
i ceto Valdivia y Sisay, nuestro ad-
mirado Conde Kostia.del periodismo 
y de las letras, fué eflpadrlno de la 
1 boda. 
Y la madrina, la que t ambién lo 
¡es de bautismo de Marianita, la ilus-
!tre poetisa Lola Tió, t ía del novio . 
Testigos. 
Por la señor i ta Vald iv ia . 
E l doctor Gonzalo Arós tegul , ex-
Secretario de Ins t rucción Públ ica , y 
los doctores Adolfo Cabello, E n r i -
que Roig y Gabriel Lanfia. 
De viaje este ú l t imo, en la excur» 
isión conservadora, fué representa, 
do por el joven Antonio Valdivia . 
E l brigadier José Semidey, del 
Estado Mayor del Ejérc i to , f i rmó 
como testigo del novio. 
Fueron también sus testigos el 
doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, el señor Andrés de la Guardia y 
M r . Howard Butler.% 
Paso ya a dar cuenta, siquiera sea 
a la ligera, de la concurencia, 
Un nombre con preferencia. 
Por deber y por cor t e s í a . 
Conchitk H . de Valdivia, mi bue-
jna y muy querida amiga Conchita, 
Jamant í s ima madre de la novia . 
Presentes estaban otras dos de 
leus hijas, Conchita, la s eño ra del 
teniente Humberto Santo Tomás , y 
Serafina, la señora de Egeberg, que 
acaba de llegar de. Christiama, a i -
rosa, elegante y be l l í s ima . 
Seguiré ya, al azar de la memoria, 
la relación del concurso. 
La Marquesa de VUlal ta . 
María Luisa Sánchez de Fe i r a r a . 
Petronila Gómez de Mencia. 
Eloísa Febles de Pasalodos, Fe l i -
cia Mendoza de Arós tegul y^RosIta 
Bauzá de Hernández Guzmani 
Georgina R . de Velloso Rebollo, 
distinguida esposa del Minisu-o del 
Brasil , y la del Encargado de Ne-
gocios de Méjico, Margot W. de A r , 
mendariz del Castil lo. 
Esperanza Cantero de Ovles,- Con. 
suelo Cabello de Betancourt y Ma-
ría González de la Vega de Alvarez. 
Hortensia Eedón, interesante es. 
posa del doctor Gonzalo Pérez , Sena-
dor de la Repúb l i ca . 
Las dos bellas hermanas Hermi -
nita Gómez Colón de Pereira y R i -
ta María Gómez Colón de C o l l l . 
Blanquita Fe rnández do Castro. 
Gent i l í s ima! 
Gonzalina Caatsro de Milián, Ce-
lia del Monte de del Monte, He rmi -
nia Pérez de Rivera, Juanita C. de 
Arregul y Chea Hamel Viuda de 
Agui lera . 
Patria Tló de Sánchez Fuentes, 
Mercedes Fe rnández Dominicis de 
Roig y ¡Luisita Sell de Sánchez Fuen-
tes. 
P I E L D E GAMUZA RUBIA 
Bellíiima creación que reone todos 
los r tqait i tos: piel finísima y valiosa, 
color de última novedad, corte origi-
nal, y perfecta modelación del pie. 
Es nn calzado propio para vestir 
por lo suntuoso y moderno de su pre-
sentación. 
e o t a ( / l a 
r i a r i a c l í 
:uba. _ 
MERCADAUY Cía 
(Pasa a la pág. CINCO) 
ASOCIACION NACIONAL D E 
LOS EMIGRADOS R E V O L U -
CIONARIOS CUBANOS 
C o m i e n z a l a V i d a S o c i a l 
EN OCTUBRE ES CUANDO COMIENZAN EN 
CUBA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA SOCIAL 
Y CON ELLAS EL INDISPENSABLE COMPROMI-
SO DE LOS REGALOS. 
EN ARTICULOS DE PLATA DÉ GRAN FAN-
TASIA, TENEMOS LA MAS COMPLETA CO-
LECCION A PRECIOS REALMENTE MODICOS. 
DESEAMOS SU VISITA. 
i k M A S F E R M O S A - ^ R A F A E í i g S 
COMISION DE CONMEMORACION 
Y PROPAGANDA 
Conmenioraclón del 56 aniversario 
del GRITO DE Y A R A 
Previa la correspondiente iavfía-
c on, a las 8 de la m a ñ a n a del 10 
del actual, se r e u n i r á n ante la esta-
tua de Mart í , en el Parque Central, 
representaciones de la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos, 
Veteranos de la Independencia, Jun-
ta de Educación, Asociación dé Em-
pleados Columna de Defensa Na-
cional y otras Asociaciones 'Pa t r ió-
ticas-
Abr i rá el acto el Dr. Teodoro Car-
denal, Vice-Presidente de la Asocia-
ción de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos y le segu i rán en el uso de 
la palabra los Sres. Caamaño de Cár-
denas, por la Columna de Defensa 
Nacional, Oscar Ugarte y otros ora-
dores que con su autorizada palabra 
glorif icarán la citada fecha pa t r i ó t i -
ca. 
Se invita a las Autoridades, Maes-
tros, Niños de las Escuelas y pue-
blo en general para que concurjran a 
dicho acto. 
Ignacio PIÑAR, Presidente. 
Antonio SANCHEZ, Secretario 
Radionotas . . . 
riene de la primera página 
I tos les brindaban escuelas para 
l aprender inglés, francés, a l emán • y 
hasta itallaJio, nosotros de j ábamos 
indiferentes que ellos se transmitie-
ran de padre a hijos, como u m he-
rencia sagrada e inalienable, la vie-
ja lengua de Castilla, que ellos tie-
' nen por suya - . . 
Los españoles 1e Ermirna que 
j en Nueva York viven actualmente 
constituyen todo un pueblo; un piie-
; blo entero esp^añolísimo dentro de 
i esta irfmenaa cosmópolis, donde to-
j das las razas de la t ierra parecen 
| haberse dado olta para crear u n 
¡mundo más nuevo. Pues bien: estos 
españoles , que como nosotros y des-
de hace muchos siglos se llaman Pé -
rez, Toledo, Rodr íguez , Zaragoza, So-
riano, D u e ñ a s . . . vivon aqu í nuestra 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compeneaclones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a {2.899.311.24. 
P O R B A L A N C E 
Pocos días faltan ya para el ba-
lance. 
Si a lgún a r t í c u l o ' de nuestro giro 
1c interesa, no deje de visitarnos; 
no reparamos en precio. 
L A Z A R Z U E L A 
SBHBA T AHANOVBXK 
Keptnno j Campanario 
propia vida y hasta tienen bus pe-
riódicos, escritos en un castellano 
más rancio que el nuestro. 
Estos españoles son los nietos de 
los que fueron expulsados de Espa-
ña en 1492. Han pasado más de 
cuatro siglos ¡y siguen siendo españo-
les! No quisieron mezclarse con otro 
pueblo alguno. Guardaron, como el 
legado m á s valioso, nuestra propia 
lengua, y por ambas orillas de los 
Dardanelos se extendieron, aloján-
dose entre los turcos, pero sin co; 
vivir j a m á s 'con los turcos. . 
Y he a q u í lo admirable: los tur-
cos, esos turcos que nos piulan tomo 
fanát icos y cruqles, nunca molestaron 
n i en los más mínimo a los expa-
triados españo les . Ninguno de estos 
se ha quejado nunca de los turcos. 
¡Qué r p se quejen tampoco de no-
sotros! En estos días de sus fies-
tas, tendamos una mano amistosa a 
los sefardíes , que son tan españoles 
como los que nunoa salieron de Ee-
p a ñ a . La Edad Media ¡ya pa«o! Lo« 
errores de unos y otro? pertenecen a 
la his tor ia . ¿ P a r a qué volver la vis-
ta a t r á s ? ¡Feliz Aúo Nuevo herma-
nos! 
¿Que esos hermanos se alejaron 
demasiado de nosotros, que con ¡o-
sotros apenas si sostienen relación* 
f No im* que casi nos conocemos 
porta: son nuestros hermanos..-
Nueva York Octubre de 1924. 
P A R A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S 
El gusto más refinado y exquisito, podrá encontrar en núes- yor elegancia para caballeros, en CLARIN Y BATISTA; blan-
tro surtido de pañuelos españoles y franceses, todo lo que de- eos y de color. 
see; desde el bordado a mano más primoroso, en blanco y Pida nuestros productos KALODERMA para el cutis, y la CO-
colores para señora; hasta los estilos más en boga y de ma- LONIA GLACIAL para después de afeitarse. 
E l C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 I 
C 8895 
FOLLETIN 
M . M A R Y A N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TRADUCCION DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
pe venta, en la litu'ería "La Académica" 
fie la Vda. e hijos do J. González. Pra-
do núm. 93. teléfono A-S421. 
(Con t inúa ) 
lo. He tenido que dar ei consenti-
unento a su matrimonio, y mo ezi-
p i , adema.-, que le evitara los re-
proches que de tu parte temía . He 
nccedido a todo, exceptuando una 
t o s a . . . 
Isabel levantó los ojos con angus-
Ma. 
¡ — L e he prohibido que me presen-
te a su mujer, y que vuelva a fran-
í u e a r los umbrales de las puertas 
le mi casa. 
E l Barón d'Emerancy dijo esto 
¡I t imo con voz alta y fuerte, y su 
{•ie golpeaba el suelo con Violencia. 
Había un contraste tan grande en-
tre esta cólera y la bondad sencilla 
el Barón mostraba de ordinario, 
que su hija no pudo por menos de 
temblar. 
— ¡Oh, p a d r e ! — m u r m u r ó con 
acento desesperado—entonces, ¿ todo 
t e rminó? ¿No hay esperanza de ha-
cerle desistir? 
—Todo ha terminado, hija mía, 
y en adelante hemos de v i v i r el uno I 
para el otro. 
A I decir esto, posó su mano so-
bre los cabellos de la joven. ¡Cómo 
temblaba esa mano! Sin embargo, 
ah í estaba la imagen del único apo-
yo que podía, esperar Isabel. Un pa-
dre débil y ogoista, que l a había 
arruinado; este era su único cari-
fio y su único sostén. 
Xo obstante, besó de un modo 
apasionado csta mano blanca y bien 
cuidada, ahora temblona y débil, y 
sus lágr imas , mucho tiempo conte-
nidas, corrieron entre sollozos. 
Lloró durante mucho tiempo él 
car iño fraternal que acababa de 
arrojar de su corazón . . . 
V I 
La casa de banca de Kohben y 
Viüller era, durante todo el día, una 
colmena en plena actividad. Carros 
y carruajes obs t ru ían la estrecha ca-
] l e donde estaba sUuada, y sus puer-
tas se abr ían sin cesar; una m u l t i -
tud , continuamente renovada. He-
naba las amplias escaleras y se apre-
tujaba en los pasillos, en tanto que 
un pequeño número de clientes p r i -
vilegiados hacían antesala para ser 
admitidos en el santuario en que los 
jefes de la casa sólo recibían a .los 
personajes importantes. 
Mañana y tarde se oía el manoseo 
de los papeles, el rasgueo de las plu-
mas, el teclear de las m á q u i n a s de 
escribir, el tintineo de las monedas, 
las voces inquietas u alegres; maña -
na y tarde el lenguaje á r ido de los 
hombres de negocios retumbaba en 
los inmensos halls, en las ventan'llas 
ds los empleados, on los departamen-
tos confortables de los jefes, hasta 
en los pasillos y en las escaleras 
de piedra; m a ñ a n a y tarde, en f in , 
además de los clientes que se suce-
dían por centenares, todo un pue-
blo de empleados vivía, se movía, 
trabajaba sin descanso en este edi-
ficio severo, l lenándole de una vida 
intensa y febri l . 
Pero cuando el monumental ro-
lo ' de la fachada daba la hora de 
descenso, los relojes menos sonoros 
de los halla y de las oficinas repe-
tían la señal con su voz argentina 
y el trabajo se i n t e r r u m p í a ; todo el 
engranaje de la inmensa m á q u i n a 
recobraba la inmovilidad. Los escri-
bientes retiraban ruidosamente sus 
sillas, arreglaban sus papeles y ce-
naban sus pupitres. La campanilla 
gp. los jefes, dando sus ú l t imas ór-
denes, hacía que los ordenanzas acu-
dieran presurosos. Los pequeños em-
pleados, despojándose apresurada-
mente de sus manguitos, se di r ig ían 
en largas filas hacia la calle, para 
recobrar su personalidad particular. 
Uno tarareaba la canción de moda, 
otro desdoblaba un periódico y la 
mayor parte entablaban una con-
versación alegre, a menudo t r i v i a l ; 
pero que parecía un solaz después 
do los té rminos bárbaros del lengua-
¡ je técnico hablad0 y escuchado to-
¡ do el d í a . . . 
Cuando todos los empleados ha-
b í a n abandonado el edificio, el ban-
• quero de turno aparec ía a su vez 
| en la escalinata. Un coche elegante 
I y confortable le esperaba, v los ca-
j tal los, pialando de impaciencia, pa-
i recían tener prisa de llevar a su 
lamo a su v i l l a de las afueras o a 
su hotel del a r i s tocrá t ico barrio nue-
vo. 
i Momentos después los ordenanzas 
se apresuraban, en el verano a ce-
r ra r l i s ventanas, en el Invierno a 
apagar el gas y cerrar las llaves de 
la calefacción, y antes de que hubie-
r § dado la media, la casa de ban-
ca, fría y silenciosa, proyectaba en 
la. calle, ya desierta, una gran som-
bra negra; parecía una tumba. 
Miento. Un resto de vida queda-
ba en este gigantesco foco extingui-
do: un punto brillante sobre esta 
fachada sombr ía . En lo m á s alto del 
edificio una gran ventana permane-
cía alumbrada. Allí, en un mezqui-
no cuarto, debido 'a la compasión 
de aquellos a quienes hab ía servi-
do tanto tiempo, habitaba el padre 
de Cla«a Hamberg. 
Siempre hab ía sido débil de cuer-
po y de espír i tu , t ímido , de poca 
capacidad para el trabajo, pere f ie l . 
Un accidente fortuito le pr ivó én 
parte del uso de sus miembros; sin 
e m b a r g ó , el viejo señor Kohben, de 
corazón compasivo, le sostuvo .en la 
casa encargándole de un simulacro 
de trabajo y le había dado tres o 
cuatro habitaciones junto al tejado 
para que pudiera alojar a su fami-
l ia . 
Aquí ee educó Clara. Era una n iña 
delicada, t í m i d a y tranquila. La ex. 
cesiva actividad de su madrasta y 
los ruidosos juegos de sus hermanos 
la hac ían casi insoportable la es-
tancia en das estrechas habitacio-
nes, en latí que rjus aficiones se en-
contraban a menudo turbadas. S é 
marchara al colegio con alegr ía , fe-
liz por librarse de esta ag i tac ión , 
cansada de mecer a Pepito, ternero, 
sa de ver que Federico o Antonio 
la rompan eu m j ñ e c a descolorida y 
alva, y ansiosa sobre todo de no es-
cuchar el tono brusco de su ma. 
drastra. Esta,, sin embargo, tenia un 
fondo bondadoso y cuidaba a su ma. 
uera de la hija «le su marido, pero 
jos arranques de voz de su madras, 
i ra , que no hacían mella en los n i -
ños, burlones y ruidosos, quebrinta-
"tan penosamentj loe nervios d j a 
-"nfermiza n iña , que tío podía p-v 
r enos de pensar que, después do 
ledo, ella no en i para su madrastra 
más que una obligación m á s bien 
que un afecto, y que las frías car i , 
c ias que de ella recibía laa debía 
más bien a un espír i tu de Justicia r L 
garosa que a una real ternura. 
Volvía del cole-gio a la hora en 
que los emplados sa l ían en tropel de 
la oficina y se deslizaba silenciosa 
por la escalera, pues todos la i n t i -
midaban por igiw.1. En el invierno, 
&e refugiaba, con bu l ibro en la ma-
no y su muñeca en los brazos, cer. 
ca de la estufa que calentaba las dos 
habitaciones principales del pequeño 
alojamiento; pero en el verano cuan i 
do el sol y la luz no abandonaban , 
la casa hasta bastante tiempo des-
pués de haberse marchado la depen-
dencia, lanzaba t ímidas miradas a 
las escaleras y a los pasillos y a me-
nudo se aventuraba en aquellas sole-
dades, que ten ían para ella algo de 
misterioso, hasta que encontraba un 
r incón tranquilo, donde poderse de-
dicar en paz a sus distracciones fa-
voritas: la lectura o los coloquios ín 
timos con su m u ñ e c a . 
E l viejo conserje la habfa toma, 
do c a r i ñ o . A menudo la llevaba con, 
i sigo cuando ventilaba los despachos 
o encendía la calefacción en invier 
no . E l miraba con asombro y no 
sin cierto respeto estos grandes sa-
lones amueblados de tapizados asien 
tos. E l despacho de los banqueros 
le causaba una especie de arroba, 
miento; no se a t rev ía ni aun a po-
ner los pies sobre la alfombra, y 
miraba extasiada é l terciopelo ver-
de de la s i l ler ía y de los portiers; 
poro lo que más llamaba su aten-
ción era una polimnia de bronce 
que adornaba el re lo j . ?f'^nstin-
r i t a despertaba eu ella cier u<j 
to de artista: la g"stf'afl_ScUja de * 
meditativa, la casta ^eSaDL griego, 
traje, la pureza de su tipo 
regular y tranquilo. ( ,...^^160 
Pero a ú n existía una d€ 
más preciosa para Clara. patl0 
la casa había una ?fPe''erincón i * 1 
cedido al conserje. En u ° 8iam. 
patio y con unas tablas ^ je un» 
brada había formado el co ^ ^ 
especie de gallinero, formad 
tremo hab ía un cobertizo , 
por un fresno llor6nrt L 8 t í a mayar 
de mas. Para Clara no exls1- gu vl 
placer que sentarse co^ ^ 
jo amigo. ComJ todo» y 
amaba instintamente guS pa-
todo lo que se le ^ ^ g o 
dres la llevaban a 1 ^ * ¿onde »« 
otro a un jard ín P ^ ' ^ a b a <*' 
daban conciertos ? Beembargo. ^ 
fé la aire l i f r e . . S i n em banaui 
muy frescos ^ que * 
líos, por muy ^ / f 1 ^ ^ 7 * * 
reciesen las avenidas ^nUflorer 
macizos ena l t ados f , a 
eetos jardines camelan J del f»* 
uno de los mayores eacan en 
po: la soledad.. Aun no ^ 
edad de discernir j a !» c 
turaleza de los ar t i f lc^ la inSt,nt« 
pian de lejos; Pfrf.dS0g con 
vamente con ^ ^ l ' c e r i ^ % ^ 
t ío vulgar, con ,onversacl0 ^ 
hermanos ,con drafitra f ^ 
prosaicas de bu m a ° ^ y € C C 6 » ^ 
padre, y prefería 
«ra» 
ano x c n 
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la gentil e spoea iSáez Medina, Cuquita Hernández 
el querido v Virginia 
¿el director de E l Hogar, 
compaí*61,0 Antonio G. Zamora. 
Eugenita Ories de Viu r rum. Cñ«a 
Agüero de Valdivia, Adolflna Val -
¿ é e Cantero de Mart ínez , Amelia Be, 
tancourt de Sell, Nena Ponce de Bus-
tillo y Josefina Hernández Guzmán 
de Iraizóz, 
gecretario de Ins t rucción Púb 
Cristina J . de Armanc 
, interesante, 
y resaltando entre el 
siempre bella, siempre 




Guzmán y Meché Roig. 
Lá señor i t a de Berenguer, bella 
y muy graciosa, que empieza a apa-
recer en sociedad. 
Y Lidia Rivera. 
L iud í s ima! 
A l salir la novia hizo entraga del 
"bella et-posa del Sub-1 ramo nupciarl a la encantadora Me-
1 chó Rolg con encargo de enviarlo 
a la Capilla de Mater Admirauil is en 
el Colegio del Sagrado Corazón . 
Dentro de breves días embarca rán 
los novios para Nueva Y o r k . 
Dulce viaje . 









María Irene Mart ínez, Ursulina 
Constantemente estamos recibiendo sedas p a r a 
e l o t o ñ o . 
H o y recibimos nueves remesas 
guientes : 
C r e p é de China, l a . clase. E n todos 
a 8 $ cen t avo i . 
Georget tc f r a n c é s . T a m b i é n en todos 
res, a $ 1 . 0 3 . 
R a d i u m J a p o n é s . Doble ancho, y en lodos c o -
lores, a $ 1 . 3 5 . 
S a t í n f r a n c é s . Para vestidos de noche, a 
$ 1 . 3 5 . 
C r e p é M a y c e r l a y n . De seda lavable en todos 
colores, d $ 1 . 1 5 . 
C a r t a s d e 
(Viene de la Primera) • 
' o progresistas o inteligentes. Hasta 
el punto de haber descubierto que 
a q u í t en íamos radio te lefonía hasta 
en los ranchos de paja y cinc. 
Más a ú n , han sido los marcianos los 
que nos han ofrecido la manera de 
comunicarnos con ellos, poniéndo-
nos entre las manos loa secretos de 
las antenas y los aud iones . . . 
Los discursos. 
Tal vez sea esto el motivo de la 
discordia con los nuevos amigos. A l 
saber que para todo acto le van a 
meter un discurso le ído, empezarán 
rehusar toda d e m o s t r a c i ó n . Eso, 
enf r ia rá las relacio-
E L PROXIMO J U E V E S 
Enrique PONTANLLLS. 
T A P I C E S 
Un artístico toque íinal para el hogar amjieblado con gusto. Tenemos 
tido extenso de preciosos tapices pintados, copias de famosas 
gobelinos, tejidos legítimos de Aubusson y otros. 
C A S A Q U I N T A N A " 
"LA CASA DE LOS REGALOS" 
- 1 '' Anuncios T á D ^ L L ó MÁkíM. " 
un sur 
obras de arte; 
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rámCION N A C I O N A L 0 E P A R A L A C O M I S I O N N A C I O -
M A E S T R O S 
A L PAIS 
Cumpliendo con acuerdos toma-
tos eu 
la ül t ima Asamblea Magna 
^ . ^ T / a d o V a ^ e T a r a el éxito de 
brfcn de a ^ P ^ 1 * reaiiZaban cer-
la%riríámaQrtta d t ¿ e p r e s e n t a n t e s , ca de ia i.'<i"ia» crea-




celebrada por que ) 
N A L D E E S T A D I S T I C A 
cita de 
uac 
Hn sido designado oí señor José C. 
Beltrons como delegado, en repre-
sent»\cl6n de a 'M nión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros". 
En- consecuencia de haber formu-
lado la renuncia del cargo de Dele-
gado en represen tac ión de la Unión 
de Fabr icañ te8 de Tabacos y Ciga-
rros su Presidente el señor Francis-
jco Pego Pita, ante ia Comisión Na-
Icional de Es tadís t ica y Reformas 
Económicas, de reciente creación 
por nuestra Secre ta r ía de Hacienda, 
y de cuya const i tución dimos cuen-
J O Y E R L 
W TALLERES PWHOS) 
P a r a s u v i t r i n a 
ciaraciones: nuestl.as fUé coiivo-jta a nuestros lectores oportunamen 
Por súplicas 
tada, por secunda v 
-_ « + on toa Tí 
ez. la Cámara tef ila sido designado para ocupar José 
de 
P ' ntPntPS rara estudiar y .dicho honroso cargo el señor  
Representantes, i ^ ^ . ^ de m i l c BeltronS( subsec re t a í lo de la 

































nudo eíectuarse - 'Unión" , 
aulas, pero ^ yu ocurriese I Ya que por rar.ón de no poder aten-
"5Í6U' L t ^ n í c s e nuestros temores ¡der debidamente Uh funciones del ex-asi, conf m á n d e s e ü .esx ^̂ ^̂  ^ ^ sug dIversas 
dt que el problema pom co^^ ^ ^ ^ p ident de 
^ r ^ V O ^ c t a a ios ^ n t . ^ - ^ ^ h u e -
m -dos 1 - - ^ t a d o 9 . s u c e s o 8 ! d e s d e ^ J ^ S ^ ^ s * ™ 
Par t ic ipamos a nuestra amable cl ientela feme-
nina que acabamos de rec ib i r preciosidades en ar-
t í c u l o s pa ra adorno de v i t r inas , tales c o m o figuras 
de bronce y de bronce y m a r f i l , j a r r i t as m i n i a t u -
ra en esmalte y porcelana, de d is l i i ' tos t a m a ñ o s y 
fabnccintes, a s í como o t r a serie de cbje tos adecua-
dos a l mi smo f i n a r t í s t i c o . 
E L G A L L O es siempre E L G A L L O p o r sus ar-
t í e m e s y precios. 
JBFAPIA r AAflAíl* 
nes y los marcianos, gente ttuy so-
bria, i r án abandonando nuestro glo-
bo, hoy convertido en un vasto empo-
rio de discursos do confraternidad, 
de latinidad y de calamidad. E n Mar-
te no se conoce e i ta nueva arma mo-
derna, peor que la ametralladora de 
t i r o r á p i d o . . . 
L a vida t ranqi : iN de Marte. 
Suponemos que en el astro ha de 
transcurrir la vida de diferente ma-
nera. No h a b r á caseros bravucones 
no se v e n d e r á n tor rónos por mensua-
lidades, no exis t i rán tonadilleras, n i 
h a b r á cine. . Porque si es como 
nuestro miserable globo, no vale ia 
pena que estemos» tratando de saber 
quién vive en Marte . De que no hay 
jazz-band estamos seguros, pues ya 
la hub ié ramos escuchado.. . Posible-
mente es por eetos ruidos que los 
marcianos nos han descubierto y 
quieren saber a q u é fenónemo s ís -
mico pertenece la j azz-band . . . En 
lo que sepan que se t ra ta de unas 
melodías metá l icas nos t e n d r á n mie-
d o . . . 
Sas t re r ía? en M a r t e . 
Desde ya pueden descontar'los se-
ñorea que han pensadb en estable-
cer s a s t r e r í a s en el planeta, que los 
marcianos son gente que tienen mu-
cho calor y van como pueden . . . 
(Presumimoa que han de haber mu-
chos poetas tropicales. Eso mismo 
ta l vez les sirva para contratrestar 
la avalancha de diEcursos que ya te-
nemos preparados para la inaugura-
ción del astro. H a b r á banda do m ú -
sica y handerltas) . 
Mueve d d actual. fin «i día gran-. 
* DE; lo llamamos agí porque realmente para 
nosotros lo es, ya que nos da rá la oportunidad de 
ver el agrado con que recibe el público habanero 
la realización de las ideas que hemos acariciado 
largo tiempo. 
Debemos decir sinceramente, puesto que se 
presenta la ocasión propicia para ello, que h&mos 
querido dar a "La Francia" un valiente impulso 
hacia las nuevas orientaciones que el buen tono del 
de^ público de La Habana va exigiendo, corrien-
do a la par de las más importantes capitales ex-
tranjeras. 
La primera demostración será el jueves, día 9 
y seguirán otras en breve pues no es nuestro pro-
pósito dormimos sobre los laureles, aunque hayan 
sido conquistados con cJuerzo. 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
P e l e y o A l t a r e z ¿ / n o s . y C a . O b i s p o y A g u a c a t e 
D e l P r o b l e m a 
Vlen» da ja, primera página 
fué hostilizada la posición de Mar-
yaheri". 
Beni Ider ha sido uno de los má» 
importantes, porque es tá situada ea-
tre T e t u á n y Xauea y la subleva-
ción tenia que ejercer gran influen-
cia sobre las l íneas «le la misma. 
Hasta ahora los de Beni Ider se 
habían mostrado fieles al Raisunl, 
y ahora so han pasado al bando de 
Abb-el-Krlni , yendo a aumentar 
considerablemente la barca de rife-
ÜN CONVOY A BEKI SAIíAH 
Dicen de T e t u á n que el alto co-
misario se ha reunido con los ge-! £03 y gomaris. Esta barca, para hos-
Se p r e t e n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) , 
. n i favores que sabe no se le dispen-
s a r á n . 
^ s r U régiroñe-8-orientales. . d o l a i n d u s t ™ 
LAS TROPAS DEL GOBIERNO DE 
PEKIN HAN SI FKIDO UN M EA O 
DKbCALABRO 
• ue pronto se ve rán ; no menos I WAsHINGTON, Octubre 7 
- la Ulte-1 ^« DolHn , n r 
Lea ahora el D r . Pór t e l a . 
l!enau de dolor nuestro espír i tu , coa- vicios 
xurban nuestro án imo y nos detie- buen efecto ha producido 
nan, inepirados en <in sano patriotis- j r io r designación reca ída en la per-
rao, en la enérgica decisión que te- isona del señor Beltrons, hombre de 
riamos, de hacer triunfar con todos reconocida p reparac ión para los tra-
Ioh medios a nuestro alcance, la ley bajos técnicos en que ha de ínter* 
\a mencionada. venir . 
Menos de esperanzas haremos un Nosotros aplaudimos la acertada 
alto, esperando a que se diafanice s u s t i t u c i ó n . 
I¿ situación excepcional que atrave-
fif.mos. contribuyendo así , con to-
dos los hombres de buena voluntad, 
a solucionar pa t r ió t icamente , y 
tao nos exige el honor-de 
República, las circunstancias lamen-
tables que rodean a nuestra polí t i-
ca en el momento actual, y que po-
sen en peligro nuestras instituciones 
'•acionales. 
A todas las corporaciones que noa 
aan ofrecido su ^poyo decidido y 
co-
nuestra 
La Asociación de Almacenistas es-
cogedores y Cosecheros de Tabaoo. 
cont inúa olvidada y alejada injust i -
ficadamente de estas nuevas cosas, 
seguramente por el doctor Pór t e l a 
pasaron inadvertidas las fuertes ra-
zones que desde están columnas adu-
jimos, haciéndole la expresa reco-
mendación de llevar a la Comisión, 
t ambién , un delegado de esta "paf-
fciuusiasta, para alcanzar la medida |te comercial" que hace grupo aisla-
do, aunque en cordial inteligenoia 
Despachos do P e k í n dicen que las 
tropas del Golrerno han sufrido un 
nuevo e importante de-calabro cer-
ca de Mngjufin, dejando diez m i l 
prisioneroe en poder del ejérci to que 
comanda el General Chabgtsolln. 
U N TREN EXPRESO F U E ASAL-
TADO EN MEJICO POR TRESCIEN-
TOS BANDIDOS 
B E R L I N , Octubre 7. 
Noticias d-3 México dicen que tres-
cientos bandidos asaltaron el tren 
expreso de Veracruz matando sesen-
ta pasajeros, Ocluyendo doce mu-
jeres y la escolta mi l i t a r del t ren-
CRISIS E N EL G A B I N E T E D E 
HUNGRIA POR L A DIMISION D E 
D A R U V A R Y 
BUDAPEST, Octubre 7. 
M . Daruvary ha presentado eu d i -
misión y declara qüe lo hace por 
razones personales, pero se entien-
de que ha sido debido a tener una 
minor ía en las cuestiones interiores 
y exterio.'es. 
nerales del Directorio para conti-
nuar el estudio del plan de operacio-
nes. Los vocales estuvieron t ambién 
el martes con el general Primo de ¡ 
Rivera eu Mojasni para presenciar 
el desarrollo de la operación de con-
vocar la posición de Beni Salah. 
E l ba ta l lón de Saboya y tuerzas 
del Tercio y Regulares, al mando del 
coronel Obregón, realizaron la ope-
ración. La cabal le r ía entro en com-
bate con el enemigo. Con el apoyo 
de la aviación y las ba t e r í a s de la 
tl l izar a nuestras tropas se colocó, 
como en punto más favorable, ea 
los caminos y lugares es t ra tég icos 
desde ?lnat a Buharrax, con e. pro-
pósito de estorbar e Impedir los 
nvovimientos de uuestras tropas, y 
entre Ben K a r r i k y el zoco «Cl A r -
t á a , puntea todos do una gran Im-
portancia. 
En estas condiciones salió el día 
2 del zoco E l Arbáa una columna 
mandada por el general Riquelme. 
con dirección a Bon K a r r i k . La co-
SE H A FIRMADO UNA TREGUA 
ENTRE LOS W A H A B I Y LOS HED-
J A R 
LONDRES, Octubre 7. 
Despachos dg la Meca dicen que 
se ha firmado un armisticio entre 
las tropae da W a h a b í y Hedjaz y 
que las hostilidades alrededor de la 
ciudad han cesado hace algunas ho-
ras. 
E l Pr ínc ipe Alí que hab ía sido 
Los especialistas en pulmones. 
Se nos ocurre pensar que los mar 
cíanos no han de tener pulmones co 
mo nosotros. Los especialistas no 
podrán aplicarles Inyecciones de su 
invenc ión . Tal vez tengan los mar-
cianos el secret0 de momificar, cu-
r el cáncer , la lepra, la tuberculo-
Los que tienen negocios de or-
topedia pueden hacer negocio, pues 
se dice que los futuros visitantes son 
abultados y han de necesitar fajas, 
aunque es al ñ u d o que lo fajen a] 
que naco b a r r i g ó n . , 
Cocjnn especial. 
plaza de Te tuán , el teniente coronel iumna Riquelme se hallaba compues-
Temprano logró el objetivo. ta por los batallones de E s p a ñ a y 
Las fuerzas^del Tercio, al mando ¿0 ia8 Ordenes Militares, dos com-
del ^teniente córonel Franco, apoya- pañías de Regularos de Ceuta, una 
ron la retirada de la columna de eiiag de amet ra i l í ' do ras , un es-
Obregón. ¡cuadrón de Regulares de Ceuta y 
Con petróleo fueron quemados los una ba te r í a de Art i l ler ía , 
setos existentes en las m á r g e n e s del 
Río Mar t ín , para evitar que puedan 
servir de guardia a los r í fenos . 
L A COLUMNA SERRANO SE B E -
T I R A 
También de T e t u á n dicen que se 
ha realizado coa gran fortuna y 
sin bajas la retirada de la columna 
Serrano, desde Loma Verda a Koba 
Darsa, después de haber logrado sus 
objetivos. 
Se dice que el Gobierno ha movi l i - - - - - - abdIca/,,on del Rey Hussein se 
zado inmediatamente todas las tro-1. « 
pas disponibles para 
bandidos. 
ir tras los 
de consig-
cada día más 
Tener conocimiento de 10 que se 
produce en nuestro8 campos de taba-
co cada año , a su debido tiempo. 
Como hubimos entonces 
nar, se ya haciendo 
necesario. 
Porque saber los tercios de taba-
co que llegan al mercado por las! siendo 
distintas vías de transporte, es de-¡reS( 
cir, cuando ya la nueva cosecha víe 
ne a la zaga de U que va saliendo, 


















legislativa por la cual laboramos, les 
rogamos la misma ecuanimidad, ya corMa I w U í t r t a . 
que es esta cuestión, que respondien- ' 
úu a una necesidad nacional, t e n d r á 
ia cooperación unánime de todos los 
representantes. 
Con la mano puesta en el corazóm 
impulsados por los más puros y no-
Me-s ideales, y con la vista fi ja en 
h porvenir de la patria, hacemos 
•legar nuestra voz a los que ci ga-
úos, tal vez por un personalismo 
censurable, sumen al país en los 
horrores de una lucha fratricida, en 
'a que todas las victimas serán nues-
t*0B propios hermanos, y como úni-
co resultado perderemos los vesti-
gios de libertad que nos quedan, pa-
^ Que inspirados también en l o * 
Mismos ideales, levanten por sobra p .0' 
tados los intereses, por legít imos que 
éstos sean, el supremo ' in terés do 
muestra personalidad de nación li« 
l're y soberana, ea bello y gallardo 
«teto que sea el exponento de la cul-
era y capacidad del pueblo cuba-
J&- Para el disfrute de los derechos 
yae sólo corresponden a las nació- -
civilizadas. ' í o n T i e r n e ' a ' í a "expor t ac ión" 7 con-
Ahora bien; transcurridos estos sumo interior do lo "manufactura-
bas de prueba, y cuando todos los |do" en el p a í s . • Harto 
^imos hayan reoobiado su calma, Esto es cur iosís imo y hasta cierro 
Ri tua l , volveremos a redoblar ¡punto, necesario. . ^ M * * * 
Jotras energías * tocando a todas ! Los almacenistas, que integran 
proclamado Ivey de Hedjaz después 
j n del Rey Hussein -
ha negado a aceptar el Califato. 
E N E L 
CON UN 
E L GENERAL C A L L E DEPOSITO 
UNA P A L M A E N L A TUMBA D E L 
SOLDADO DESCONOCIDO 
PARIS, Octubre 7. 
E l Presidente electo de México, 
General Callea, deposito ayer una | ' 7 , 
palma en lu tumba del Soldado Des- u " tr1en de p a j e r o s de Penmsylva-
conocldo y dosr-ues por la tarde vi-1 ^ 1 ?Tntz*T " n Paso a nivel cerca 
sitó la Secuela M i l i t a r de Saint Cyr, I üe Port A11eghany, Pa 
UNA F A M I L I A PERECE 
CHOQUE D E UN TREN 
AUTOMOVIL 
JAMESTOWN, N . Y . Octubre 7 . 
Siete personas de una familia per-
dieron la vida cuando el au tomóvi l 
en que viajaban fué alcanzado por 
recibido con grandes hono-
Las víc t imas fueron Mrs. Jorn 
- se dice en léxico vulgar, 
t i ra r el machetazo después que pa-
sa el m a j á " . 
Nosotros lo haccvnos, no obstan-
te. . . porque uo podemos hacer otra 
;.Sabe usted, doctor Pó r t e l a , las 
faciiida*des que para la m á s cómoda, 
breve y segura real ización de este 
trabajo podr ían aportar los almace-
nistas? P regún tese lo al m á s lego; y 
le r e sponderá seguramente: 
— L a Industria puede contribuir 
indiPcntible' y eficaz manera 
verídicas cifras, en 
a 
r.uauto 
E L PROTOCOLO D E L A L I G A ES 
DESFAVORABLE PARA A L E M A -
N I A S I N G L A T E R R A 
B E R L I N , Octubre 7. 
E l " B e r l i n t r Tageblatt" dice que 
el Protocolo de la Asamblea de Gi-
nebra es de lo m á s desfavorable pa-
ra Alemania e Inglaterra, por en-
t rar en vigor antes de que se rea-
licen los acuerdos sobre el desarme. 
Alemania p á f d t r á posiciones al re-
glamentar t íe ia cuest ión de su en-
trada en la Sociedad do las Nacio-
nes como gran potencia y para sus-
cribir el Froto sejo sin la reserva del 
Gitzola, sus dos hijas y cuatro h i 
T o s . n 
El jefe de la famil ia resu l tó gra-
vemente her ido. 
Sus es tómagos han de ser diferen-
tes. Ta l vez tengan el es tómago en 
la cabeza (como muchos mortales) 
y el corazón en la rod i l l a . Todo es-
peramos de esta gente curiosa que 
quiere estrechar re lac ión con nos-
otros. Ta l ver les pese el habernos 
conocido. Tenemos nuestro pesimis-
m o . 
Comerán plantas exóticas o ten-
drán poder-para masticar troncos de 
quebracho. Nada podemos saber. 
Hay quien dice que los marcianos 
son chicos. ¿Y si fueran grandes, 
brutalmente grandes y nos aplasta-
ran, como Guliver lo hacía con los 
liliputienses? 
REPLIEGUE SOBRE Z I N A T 
Cuando estas tuerzas llegaron ai 
blocao de Fandal í l lo , a l l í permane-
cieron y pernoctaron hasta el díu 
siguiente. 
E l enemigo, advertido, acjudló ic-
mediatamente en crecido n ú m e r o pa-
ra hostilizar el avance, especialmen-
te desde las alturoa de Taranes. don-
de se reconcent ró la columna para 
reanudar el avanca. 
Pocos momentos después , la co-
lumna era atacada por el enemigo 
ide flanco y retaguardia. Ante esta 
i I s i tuación, el general Riquelme dió 
• ~ — — * — " o r d e n a las fuer/as para que pe dis-
famoso escritor Anatole France pusieran a replegara sobre Zinat 
cada hora, con el f in de no combatir en mar-
L A SUBLEVACION D E B E N I I D E R 
E l levantamiento de la cáblla de 
del 
son más. desesperantes a 
habiendo perdido el conocimiento y 
ext inguiéndose su vida lentamente. 
UN PROFESOR 
CAMPASA PACIFISTA E N A L E -
M A N I A 
B E R L I N , Octubre 7 
E l Profesor francés Víctor Basch 
que hace una intensa c a m p a ñ a paci-
fista habló en Potsdam. 
cha con los rebeldes. 
Estos se dieron pronto cuenta 
del movimiento ^ intensificaron el 
FRANCES HA<JE fuego. Para ello re colocaron en las 
E L PRINCIPE D E GALES PERMA-
NECIO E L SABADO E N VANCOU-
V E R 
VANCOUVER, B. C. Octubre 7 . 
Después de haber pasado el sá-
bado con varios amigos, tomando 
parte en una partida de Golf, el Pr in 
cipe de Gales sal ió a la 1 de la tar-
de de ayer para Vic to r i a . 
E l Pr ínc ipe de Gales evitó que 
se celebrara ceremonia alguna of i -
cial durante su estancia en esta ciu 
dad, informando al alcalde W. E . 
alturas dominantes del terreno y 
abrieron gran tiroteo Bobre nuestras 
fuerzas. 
Las ametralladoras de la colum-
na entraron entonces en acción e 
hicieron un fuego muy nutr ido con-
desarme ejecutada sin e x c e p c i o n e s , ^ ^ deseaha descansar 
A pesar de anunciarse que el Pr in 
el 
.Puertas, lucharemos hasta l o - | comercio" interior y M g ^ ^ ^ 
m q,Ue se ^ b e la ley de las 'de .abaco en rama. ^ mueven en 
j a u l a s , que resuelve la crisis i n - , p l á n o intermediario del reguero al 
D E M A T A 
c!pe deseaba permanecer en Van-
couver como cualquier ciudadano 
particular se le t r ibu tó por el pue-
blo una ca r iñosa ovación al llegar 
el viernes por la noche. 
Sorpresas: 
L a gente es tá asustada y tiene ra 
zón Aunque h a b r á n compañías de 
Seguros celestiales sobre accidentes 
no se r án muchos los que se aventu-
ren a viajar hasta Mar te . Siempre 
será un viaje do sorpresas y que los 
médicos r e c o m e n d a r á n a las perso-
nas nerviosas . . . 
Descubrir que hayan habitantes en 
Marte es un asurto que tiene mu-
chas ventajas. Eq por eso que esta-
mos esperando ansiosamente el re-
sultado de esta encuesta de almana-
que . . . 
Cerca de m i l miembros de una o r - l t r a el crecido nú d eIlemi 
ganización republicana, fueron en-i realizaba el at 
viados desde Berl ín para tomar ac-i , h a b r í a bi'/n «,•„ 
ción contra los nacionalistas, pero! ^ J l J 1 ] ^ cesar fuego 
la policía pudo mantener el 'orden Í^ZA ^ ÍÍ ' ^ ^ eflcacia r prevenir serlos disturbios. \ ^ J * L T J 0 ™ i • ^ * tralladoras, ya que el enemigo es-
M . S B R R Ü T S ' EXPUSO L A TESIS tilba ^P1™3 y no tCu,'an los art i l le-
FRANCESA EN L A CONFERENCL4..ro^. suflciepte campo de t i ro . 
Donde más bajas hizo el fuego FRANCO-ALEMANA 
PARIS, Octubre 7 
La conferencia económica franCo-
enemigo fué en el ganado. 
Nuestras fuerzas, cue se batieron 
Con motivo de su fiesta onomás-
tica celebró el Sr. Gerardo Barrera 
M u é plant^a-eu C u ^ V r ' a n ^ - i t a b r i c a n t e , - * ^ l l ^ ^ T * * 
> n t e . anunciando ^ n n . I . . . . t r ibuir P ^ ^ ^ ^ ^ ¿ Hotel "Recreo" que lucía 
«ervador y el laborista han acomet í 
do el estudio del mismo y aun no se 
le ha encontrado s o l u c ' ó n . 
alemana sigue su curso, exponiendo bravamente, no dejaron un momen-
ayer M . Serruys la tesis francesa y to de tener a raya al enemigo, 
comentando la ley de 29 de Julio Como la s i tuación de la columna 
de 1919, señalando t a m b i é n la 11- ora muy delicada y cada momento 
fereucia entre los sistemas de Fran- era mayor la presión de loa rebeldes^ 
cia y Alemania para los cambios co- sí- dispuso por el i l t o mando que se 
merciales. Las discusiones tienen realizara una operación para apo-
lugar en medio de la corrección m á s yar la retirada de 3a columna y ba-




anunciando así que la ho 
^ l a T S a adnnaaÍenler a 18 ?,CU,fB!dl8YCt6tO "eT P o l u t a m e n t e neoesa-1 ^ ^ ^ ^ engalanado 
seremos los maestros, los que curioso-
a .?^_y.tenace3 llevando como 1 ' ' 
V U E L V E A DISCUTIRSE L A PO^f- B L GABINETE D A V I D O V I T C H NE-
B I L I D A D DE LOS "RAYOS DE L A CESITA L A COOPERACION 
i afrn?fr la c u l t ^ a de la patria", 
triUnfo0ntaremos '-asta alcanzar 
M U E R T E " 
LONDRES, Octubre 7 . 
Las discusiones acerca del asunto 
de los "rayos dé la muerte" han 
servido i vuelto a reanudarse debido a la de-
claración hecha por el profesor T . 
F. Wa l l , del departamento de inves 
P A T C H I T 
BELGRADO, Octubre 7 
E l Gabinete presidido por Davido-
vitch se dispone a d imi t i r si el Par-
tido que dirige Patchit no acepta 
la nueva oferta de .tres puestos en 
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- enmelado, que no será el 1 
^estro, 8ino e\ ¿e ia niñez cubana, 
¡? ^ l porvenir de nuestra patria, 
^mostrando 
así cue somos de los 
no creemos que los deberes del 
>«8tro se l imitan al estrecho circu-
aula. 
"abana. Octubre 7 de 1921-
Msan^o otero. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
^ ^ V ^ ^ ^ Í n a ^ ^ n ^ e T a 6 el ' ligaciones eléctr icas de la Unlvers i -1 ,1 ,5-^ ^ mUy-difíicIl la labor del 
Z 0 ^ r i r u s i k s m o E ^ n o r del fes- dad de Sheiffield, anunciando que; biern0 
mayor entusiasmo, ^ n a u bra cre-e podrá realizar en breve la di, 1 
Iviaión del á t o m o , y «>,i tejado 
algunos señores . 
A l i o n a r 0 ' Plesi<ie "onso, Secretario. - A l -
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubr© 25.79 
iolembre ^ . . 25.05 
Enero (1925) 25.IT 
Mano (1926) 23.46 
Mayo (1925) 25.70 
Julio (1925) 25.22 
hicieron uso de 
b r i i liando por nues-
¡ t ro pueblo y por el joven Barrera, 
¡que hace participar al mismo de to-
das sus a l e g r í a s . 
Reiteramos al joven Barrera nues-
t r a fel ici tación. 
NUEVO DOCTOR 
controlar su
e n e r g í a . 
SI los ensayos que esta haciendo 
dan por resultado poner en liber-
tad la energ ía a tómica . Ia cuestióm 
de la posibilidad de d i r ig i r tal ener 
E L COMANDANTE COURT T R E A T T 
B A T E UN RECORD EN AUTOMO-
V I L 
E L CABO, Octubre 7 
E l Mayor Court y su .esposa qu? 
.salieron de esta ciudad el día 28 de 
gia en la dirección que ee desee He. ¡ septienobre han llegado al Cairo 
D e O t o ñ o 
ULTIMOS MODELOS DE SOMBREROS 
Si desean las lectoras conocer los últimos modelos de sombreros 
otoñales deben cuanto antes honrarnos con su gratísima visita. 
Recibimos preciosidades. Todos genuinos modelos franceses. 
E s grande la variedad, predominando una coquetona colección 
de modelitos para las damas que usan la moderna y triunfadora me 
lenita-
¿Y los prec ios?—preguntarán ustedes. Pues los precios—respon* 
deremos nosotros,—mucho más bajo de lo que ustedes pueden fígu* 
rarse . . . 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V . DE I T A I U 
Y SAN MIGUEL 
Anuncios TRUJILLO MARIN." 
gara a ser de suprema importancia, 
según la opin ión de M r . Wal l 
lra ^ner buen 
| . CUtÍ8' sin barros, granos, etc.. use en el baño y tocador el 
A B O N D E C A R A B A Ñ A . 
^ b a t i r l0$ c ? " 0 * * ' AO«ADA«I.E, DEMCXOSO 
i» e' Jabf.n de * dcs ê enfermedades de la piel, además de 
r'val AGUA Tíi- . • ' ' ^ i \ ^ t ' i r n e s e ^ las mañanas dos cucharadas de 
: : ¡ s ^ ^ ü h CARABALA. iKi éxit» es seguro! 
C 90 79 
Ha recibido deepués de brillantes 
exámenes su t i tu lo de Dr en Medi- pLANTEASE 
ciña y Ciruj ía , e! culto hijo de este 
pueblo Sr Pedro R a m ó n Vi lor to . El 
D r . R a m ó n Vi lo r io , cuenta con 
grandes s impa t í a s en la . localidad 
NUEVAMENTE E L 
PROBLEMA D E L A F A L T A DE 
TRABAJO 
LONDRES, Octubre 7 . 
Mas de un mil lón de ersoldados 
por lo que son innumerables las fe i BQ encuentran sin trabajo en los mo-
licltaciones que ha recibido. meatos en que se comienzan a sen. 
Con»la del Cron'sta reciba un t i r jos fríos del Invierno. La solu-
abrazo tan estimado amigo, por su; ci6n permanente de eete problema 
tr iunfo y llegue a su estimada fa-jde la past guerra es tá mas lejos que 
milla mi enliorabueie.1 I nunca en opinión de los economistas. 
1 quienes sostienen que tres gobiernos 
1 j.-J ^1 .-^oU„lX_ - l 
rindiendo la jornada en a u t o m ó v i l . 
INAUGURACION D E L 33o CONGRE. 
SO FRANCES D E C1KIV3.1A EN 
PARIS 
PARIS, Octubre 7 
Ayer y bajo la presidencia del Ofi-
cial Tuffier quedó abierto en la Fa-
cultad de Medicina de Pa r í s el t r i -
géshno tercero Congreso F rancés 
de C i rug ía . 
Al t CUERVO diferentes, el de coalición, el con-
ANATOLE FRANCE HA PERDIDO 
EL CONOCIMIENTO Y SE T E M E UN 
F A T A L DKSKNLACE 
PARIS, Octubre 7 
Las noticias del estado de salud 
F g A N G A S D E L D I A 
M e d i a s " H o l e p r o o f " 
S e d a P u r a 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E S D E BANAGUISES 
D E AM OK 
La primera nota. Abogado 
SUNTUOSO DALLE KA E L CASINO 
ESPAÑOL 
Pocas veces afe ban visto tan hon-
rados los salones de la vcteraaa so-
prest'gioso, de vastos ciedad CASINO ESPAÑOL, como la 
D E SANTIAGO D E L A S D E C H A P A R R A 
V E G A S 
Octubre 2. 
TOMA DE POSESION 
UNA VISITA A L H O S P I T A L G u a n a b a c o a a l d í a 
noche del domingo 28. del Datado 
Septiembre. Ilespi-tables damas e .n-
(inidad de lindas Jovencitas inva-
dían el local dando fcon su hermosu-
ra' realce a la fiesta que resul tó 
suntuosa. 
Luces con profusión, flores, aaor-
ros variados y algunos idilios sor-
Con lecha de ayer ha tomado po-
sesión ¿el cargo de Jefe del Depar-
tamento de Botónica de la Estación 
Experimental Agronómica, el Doc-
tor Jua i Tomás Roig. ilustre natura-
de apendicjtls. habiemlo sido opera-1 rec_;dora ^ ^ 0 5 año¡, de traba. 
do por el Dr. José D. E c h e m e n d í a , 
reputado cirujano del mismo. Po-
lleva el 
Tema 
o t ro 
hrfta qac desempeñó hasta ayer la cos dfa:i de spués . fu5 (lado de alta 
Cátedra de Historia Natural del Ins- el ¡jr 8irVeU, couiplotamente c u í a d o . 
t i tuto Segunda Enseñanza de Pi- ha l lándose en la actualidad aten-
uar del Río. obtenida por oposición, ¿igndo a su numerosa clientela en 
y que pasa a la jefatura del Centro Gibara. ' 
Experimental citado, en Comisión es- En aquella ocasión, nos propusi-
pecial de la Secre tar ía de Agr lcul - mos jar c.ueDta de aigunos detalles 
tura. Comercio y Trabajo, por ges- referentes a las namorosas y d i l l -
tiones del Dr. Gonzalo M. Fo r tún , t>iles operaciones que a diario viene 
practicaado el Dr. E c h e m e n d í a , así 
como iff la o rgan izac ión y servicios 
Engagement formalizado el s á - ' conocimientos, muy Instruido y la 
bado que ha de ser para todcn una k-utoso Angel Vi t lar . 
«¡ratísima sorpresa. Y jóvenes, muy jóvenes amuos 
Un idil io que permaneció en si- muy s impát icos y muy bien queri 
lencio ignorado dü la Crónica has- üos t-n esta sociedad, 
ta hoy en una incógnita que al des- Ante los padres i b la Dionda fian 
Tejaría hace florecer las más vivas «te . mis amigos muy queridos Ri 
i mpat ías para esoá novios. tardo 5yrne y Elvira Miranda. íor-
' ¿Quiénes ellos? ::,u16 B nlil tarde ¿ t i sábado la pe- prendidos infrag.inti por el cronis-
Dos jóvenes cultos, inteligentísi- lición de manos ol Dr. Angel V I - rd en gUfl conversaciones, hacían del 
mus dos figuras intelectuales de al- tier. i Casino Español un verdadero p i ra i -
to relieve. - Sancionados es tán ya esos amo- fcü dei qUe todo el mundo síilió e j 
Noemí Byrne y Angel Vit ler . res. 1 extremo complacido en las primaras 
Directora la señor i ta Byrne y Mi - Quo han de tener muy pronto oo- i,orag de ia madrugada que se dió 
randa de esa Academia Nacional de ilo Qpttogo coi» ¡a unión por la r0r terminado el s impát ico acto por filtectof"dé la 
Artes y Enseñanza Mercantil que Iglesia de esas d i , aiftias. cuyos co- Cliy0 éxit0 felicitamos efusivamen- desenvolviendo con notable éxito la 
nombre do "Pl tman". Razones están ya uaidos por el amor. ^ a los organizadores. i política de rodearse de los cubanos 
ttOBKE EL MISMO TEM \ AI1Í tuvimos ocasión de saludar del ramo comprendido 
| i i las respetables señoras . Remedios tro Experimental 
amoroso también . ción. ante el padre ae la fiancee. el Moren0 de J iménez, Juana Ortega con el propósi to de 
engagement formalizado Dr. Alfredo Dueñas , el padre del d« González. Dolores Rodríguez Hela de cuantos han querido siempre tes dp in formación , nos hemos vís-
aver domingo al que ya se había rendido galán Dr. Guillermo Sopo. vda. de Torres, "Viuda de Ramos, sostener el sofisma de que los nati- to proCjSados ;1 demorar esta escrí-
reftrido el Cronista en incógnitas Vecino el Cronis t i , como bien d i - Micaela Díaz de Euriquñ, María Gó-i vos carecen de elementos preparados ,n 
taciles de' descifrar. Cfc rontani l l s en su nota, de la fa- mez de Suárez, Epifania Cabrera. 1 para el sostenimiento y dirección de Ru realidad> dR unos añotí a esta 
Adelantó la nueva en la edición :ir¡ia de la novia. > en aquel quar- Ana María Moreno, y las lindas Centros científicos como el que nos 
del DIARIO ayer aomlago el Maes- tier de Bellamar, tui testigo de ese señor i tas honra y gala de nuestra 
tro Incomparable Enrique Eonta- iastante. en qué sancionando esos ^uena sociedad, Remedios. Encarna-
jj jüs. emo'-es. por los familiares de los 'J6n y Carmen J iménez, tres espa-
Y de ella se hace eco hoy tona s 'o.páticos enamoridos, brilló para ñol i tas encantadoras. Mercedes. Re-
la prensa matance'-a. . cllo^ la hora más dichosa de su medios. Adela, María . Rosario y 
Trá tase de la íormal ización de existencia. i Salvadora Díaz Muñoz, s impat iquí -
IOE amores de una parejita que tie- Eora esa de la tarde, cuando el *ímé8» Carmela. Loló y Rita Gonzá-
lez, tres hermanitast angelicales. ! %ia'd-
Carmen Cendán. María y Gelasiá ! _ f 0 r lo demás , felicitamos al Dr 
Alé. Caridad Enrique. Teresita Sar- 1 
miento. Josefa, y Filomena Lavado. 
María. Isabel y Carmen Suárez . Isa-
bel Morejón. Teresita Gutiérrez, 
María Antonia Cas tañeda muy in -
teresante. Maluca. Victoria y Che-
t i ta Guet iérrez . tres lindos capullos 
inimitables en belleza, y la hermosa 
Graciela Laguna. . 
De Santa Gertrudis figuraba en 
precioso ramillete las elegantes jo-
vencitas. María y Consuelo Sardiña . 
E L HOMENAJE A ROSITA SERRA 
El sábado , a las tres de la tarde, graciosa señor i t a Alhprn 
. i„ XT.* o "R0Sa se - l—hi ja de 
Hace pocos d ías , visitamos el Hos-
pital de Chaparra, debido a que se 
encontraba en él , nuestro distinguido 
r ^ ^ í l i D R H ^ J P Í ^ i A f ^ n l ' D1'lel1 ^ EÉlcuela N ú m e r o 2. "Rosa Se- |—hija de iítté¿tro "^H"11,8 G ^ U 
rector oel Hospital Civi l de Gibara, rra. . tuvo efect0 el acto 'dfí teBtimo-!ei señor Isidro Garó . lar ^ 
y que tué trasladado a dicho eeta-, niar a u ^ 1)roteBOra Rosita Se-lgracla q u e T a í a ' t í r refÍtÓ 
1 í rra . el efecto de que se tía hecho me-! ^ o s ve^os V r e ' ^ unos 
expresamente 'a di jos consecutivos en la magninca es-, ^ g s t r a señora Ma-ía M , "««idi 
cuela que dirige. A causa del luto rillg)f. de mod , * ^ .ro 
que por la muerte de eu sobrino Iué ovacionada Las . v í , ral Qü» 
guarda la señor i ta Rosa Serra. e l rr .dad Merced ¡ta oi7v .mDa8 Ca. 
mencianado acto tuvo carác te r espe 
d a l , es decir, so celebró en la ma-
yor int imidad. . 1 
La presidencia la cedió ni Inspec-
tor del Distr i to señor Vicente Lancha 
ciaron tan sentidas v bellfv;iJ?r0Qui1-
« e s ^ q u e hicieron l irotar ^ ^ -
jóven Lezano. alumno narM4"18' 
la señor i ta Serra. dijo 
cállij 
' tas frases ñas 
a la homenajeada acupándolo los i ia-a .,'aoc* que •'^tuvieron 
demás peestos la señor i t a Angela P i - i acogida. La señor i t a Rosa Sei^' 
no, maestra del Aula u ú m e o r í , el;Con palabras que ¡a emoción vaiaK 
señor Caymari, Inspector Auxiliar.!^.10 ,as gracias de modo tan ' 
ocupa-
Los áechoa van demostrando que 
ahora 1a Es tac ión cumple sus func o-
nes con prestigio y con capacidad 
plena, guiada por manos de natura-
les. • 
Quidra Dios que sea por toda la 
fecha, se ha desarrollado una ver 
dadera epidemia de apendlcitis y no 
Junta de educación de esta Vi l la , y «Uua placa cincelada pn , 
el Secretario y empleado de la mis- ,obra como dijimos el domingo H 
ma señores José r e r u á n d e z de Cas- competente artesano señor Aatonf 
tro y Salvador Jorge. Abierto el ac-
J t o , el Secretario de la Junta de 
Educación, "Chécbé" Fe rnández de l de Rosita. 
jeada: era un regalo u e las 
el 
alumnaj 
muy culto i^g. 
Lancha hizo i 
des ciudadea acontece lo mismo, (rra. Directora de la Escuela numero j resumen: un verdadero surtidor d, 
l Aparte del d iagnós t ico clínlpo. Be- 2, "Rosa Serra". — S e ñ o r i t a : A l I palabras exquisitas dedicadas * u 
1 gún refieren los mismos médicos , se 'cumpllr usted _25 años consecutivos ¡ t r a scenden te finalidad del acto 
solamente en los pueblos rurales se'Castro, dió lectura a la siguiente Seguidamente C1 
observa esto, sino q x é i en las g ran- ; ' omunicac ión : ' ' Seño r i t a Rosa Se-I ^ hiZQ 
no aquí como en la Habana simpa-
t ías grandís imas . 
Rogelio Sopo Barrete y América 
Dueñas Irlgoyen. 
Desde la Habana, vino ayer ex-
presamente para formular la peti-
«uar que baña la "Casita blanca" 
l ioni de la "Musa del poeta", es 
aííyí, como el cielo que le sirve 
t\e dosel. E l bardo ha escrito su 
••'.Í'JÍT e s t ro fa . . . 
A su más bella Rí-ina. 
para los 
UXA CONF J .RENCL-l 
El sábado once. 
La pronuiv iará el Dr. Habib Es. 
t é t ano . Pxpres lden té de la Acade-
mia Nacional de Damasco, *n «u 
Teatro Velasco.. 
Mago ¿ ' i la palabra el Dr. Bstó-
f a n c . nos trae des le el lejano Egip-
to la maravillosa (ivil ización, tan 
atractiva como misteriosa. 
Un talento Habin Estéfano. 
Que en la Habana y en dist inta» 
ei hechizo de su verbo y la inspi-
ración de su mente. 
Pa t roc inará esta conferencia coa 
toda seguridad el C'iub Rotarlo de 
fuatanzas, y p re s t a rán su concurso 
.i la fiesta también nuestras Ins-
tituciones culturales. 
Diré m a ñ a n a el precio de las lo-
«alidades. 
Y dar^ t ambién P) programa de 
es.s conferencia a la que ha de asls-
BVEN VIAJE 
Recientemente embarcó 
Estados Unidos el 
to joven señor José 
ido a ferfeccionarse 
de la lengua de Sheakespeare. ade-
más de tomar un curso comercial 
complementarlo. 
Tan bondadoso amigo ya nos ha 
saludado desde Wash ing tón , D. C . y 
corresponderemos deseándole todo 
comprueba ello por el exámen del en la Escuela PÚbUca de esta V i l l a , 
órgano extirpado y por los métodos1 siento inefable placar en saludarla, 
de laboratorio. En el hospital de reconociendo el esfuerzo que usted 
Chaparra, se han venido operando por , l .abrá realizado a t r avés de esos 
el Dr. Echemed ía , numerosos casos , ¡ años para lograr, como ha logrado, 
entre ellos, muchos muy graves; su-lV:nlr Imperecederamente vue.stro 
Una escogida concurrencia £ 1 
mió con prolongados aplauso* ¡t 
acertada perorac ión del distinguid 
Inspector. uo 
Entre aquella numerosa concu 
rrencia saludamos a la señora de 
distinguido y cul- Purado«. con peritonitis y con resul-1 nombre al de la escuela que, con e l iLancba , de Parodi, d- Ibern ri TA 
§ Garr lgó , que ha '1ados tau satisfactorios, que su e H a p U ü j o merecido, ha venido d i r i - pez, de Mesa, de González 'dp íf 
 en el dom nio t a d í s t ^ a puede ser sometida a la giendo eflecientemento. Séan é s t a s , rra , de Pérez , las s e ñ o r i t L Eiot 
l íneas afortunadas portadoras del j y Delmira Mesa. Margarita Priet 
más cál ido parab ién , y acepte una | Esther Mateu. Dulce María Di-
vez m á s el testimonio de mi consl-j Adolfina Vera, Angelina v j ^ J l 
Ofelia Torres. Luz Mar ía Rangos, género de éxitos en BUS jus t í s imos 
empeños . 
Adelante "Pepe"! 
poblaciones de la Isla ha deleitado t i r lo más granado, lo más selecto 
ya a los más selrclos públicos con ce nuestra sociedad. 
MELENITAS 
A lo Juana de Arco. iFontanills, el á rb l t ro de elegancias 
Impuestas en la Habana por U el Heraldo de la dist inción, m 
casa Dublcq, priva ya en Matanzas bellas y muy acertadas palabras. 
el nuevo peinado que es la dernle 
r t cr i . 
Mulla Sánchez. Anlta Sánchez. Zoila 
Ramos y Ofelia Flallo, 
La Orquesta del maestro Laguar-
dia. estuvo a gran altura deleitando 
ai público con un selecto repertorio 
(h- nuevos danzones y pasos-dobles, 
ique ejecutaron H la perfección. 
En nombre de la comisión orga-i santiagueros: Avelino Rojas. Felipe | 
DE INGRESO 
Han obtenido éxito en los recien-
tes exámenes de Ingreso de la Es-
cuela Normal loe siguientes jóvenes 
crí t ica y comparada con la d 
quier cirujano. 
Además de las numerosas opera-
clones de apendlcitis. ha operado 
con éxito otros muchos casos, tales 
i como cesárea , h í g a d o - y de diversos 
'accidentes; como perforaciones de 
intestlnotí y visceras por armas de 
fuego. Con respecto a estas, pode-
mos referir un caso que conocemos. 
derac ión más distinguida 
de usted atentamente, 
Fdo.) Ledo. Dionisio de los San-
tos Tellechea. Presidente de la "Jun-
tá de Educación. 
Inmediatamente el señor F e r n á n -
digno do ser presentado a una BOCle-,*» V ^ ™ 1 ^ (q?e. 
dad científ ica v que sin embargo.1 ^ n 25 años de s e r v ó l o s ) en nom-
dado el modo de ser del Dr- Eche-!bre de las maestras, alumnas y ex-
mendía . ha permanenrdo oculto. Ialumnas de la Escuela numero 2. 
Hace algunos meses, fué herido i ofreció el homenaje a la d i s t i n g u í - ^ 
¡P iñe ra ; Aurelio" R o u r a . ' Á í í CortaTaJ en el vientre, por un P£oyecUl ca l i - ¡da ^ González , oyente. 
- uaua 
María Guteer. Andrea Valdéa, Her-
minia González, Esther y Rita Ma-
ría Ruíz, Aracell Dassetti, señoritas* 
Ramona y Mar ía Carreras, Carmen 
Iglesias, Blanca Ruiz y otras m 
sentimos no recordar. -. 
También se hallaban presenta» 
las maestras de ú i z h o plantel seño-
ritas Angela Pino. Hortensia Ruli, 
Zoila Marcucllo, Mará Costales, Al-
bertina Bolívar , "onchlta Perelra, 
La llevan en su mayor ía nuestras 
muchachas más elegantes y a todasi 
sienta y embellece 'el gracioso cer-
oul l lo que Inmor ta l iza rá la gran f i -
gura de la gran barcina. 
Sobre el reinado de las Meleni-
tas a lo Juana de Arco ha escrito 
Que la casa Dublcq, en folletico 
muy bello, ha sabido recoger de pu 
fijo y letra del Maestro, para dlvul 
grclón de la nueva moda. 
honraron con su presencia los ele-
fantes salones del Casino, y una 
i expresión de grat i tud a aquellos 
¡jóvenes que han cooperado directa-
\ lo Juana de Arco es hoy. el pei-¡ mente al buen éxito y dirección de 
nado. 
Se impone en todas las elegan-
tes. 
Pár ra fo aparte para felicitar a la i el intestino se le hizo lo convenien-
señor l ta Antonia Fonseca Garbalosa. te al caso y por un enfermero de 
ta Acosta y Cristina Bello, fueron 
ap laudid í s lmas . La seño r i t a Enrlque-
hlja de nuestro viejo maestro Alber - ' dicho Hospital , nos hemos enterado ta Iglesias, d i r ig ió breves palabras 
L A FIESTA DEL LICEO 
| fa fiesta. 
Háblasc oon Insistencia de la 
¡celebración de un asalto en el i uno de los primeros lugares en 
imismo Casino el próximo día 10 de ¡ lista de aprobadás . 
I Octubre, fecha gloriosa, 
i Benito Riva<lulhi PASí l A L 
to Fonseca J iménez, sabio m a t e m á - ! que el herido tuvo una muy ráp ida 
tico, la que tamb én Ingresó en la convalecencia, sin s í n t o m a s graves y 
Normal de Maestras, obteniendo una se encuentra actualmente dedicad") ? 
elevada calificación que le afirma sus quehaceres Como este, ha prac 
la , lutado 'on el mismo éxi to , va r í a s re-
¿.eccicnep de int^s- íno 
tas alumnas de Rosita. 
Reciba Rosita Serra. amiga de 
tod.a nuestra est imación, la más en-
D E G Ü I N E S 
Próx ima ya su fecha. clón de traer a estas "Matanceras" 
Cercano está ese día diez de Oc los quo e jecu ta rá al piano la seño-
tubre en que a b r i r á sus salones la ri ta Capó, 
cesa matancera para la gran solrée Números de gran m é r i t o , 
con que se c o n m e m o r a r á allí la pa- Será el primero 'Novellette" en | 
t r ló t ica fecha. MI Mayor Í S c h u m a n n ) . Tocará des-j 
Concierto y baile. pués la "Proces ión Nupcial", de N I ' E V A IMAGEN DE . IESIS \ A Z A -
En el programa de cuya primera Grieg, y la Rapsodia H ú n g a r a 13,¡KENO.—DOS'A MARIA MI.ÑAURV I 
parte, figuran nombres tan prest í - üe Liszt . , .DE B R A G E . — A C r i D E X T E A L | 
gloses en el arte m isical conío el Se presenta por primera vez en.DOCTOR ORTEGA.—EL JEFE LO-¡ mat*,ria organice en las tierras 00 que se conozca en esa. la labor ver-
¿el Maestro Mar t ín . Esther Esco- público la señor i ta Capó, y su t r l u i > CAL D E f'O.MC NIC ACONES.—NO- iabor' l',or cl Dr- E- B a b é . Enferme- daderamente científ ica y humanita-
Nuestra enhorabuena. 
"AGRICULTURA" 
Hemos recibido el número- 12, co-
rrespondiente a Septiembre, do la 
Revista "Agricul tura" , que edita la 
floreciente Asociación Nacional do 
Maestros en Cultivos, en esta locali-
d a 1 . . 
He OQUÍ el Sumario: 
Cuando el Dr. Sirvén se encon-
reclbiéndo atronadoras aplausos. Lal tus las ta demos t rac ión de cariño. 
E L SEÑOR OBISPO ESTUVO E L 
SABADO EN GUANABACOA 
Acompañado por el pár roco , Fray 
traba al l í . vimos t a m b i é n a una n i - Juan Antonio Sesm^. estuvo el sá-
ñl ta , como de cuatro" años , operada i hado, día de San Francisco de Asís, 
de apendicitis grave y se encontraba |en esta Vi l l a Mons. Pedro Gonzá-
perfectamente. T a m b i é n un iovon;lez Estrada,. Obispo Diocesano. Asís 
de Bocas, de apendicitis snpurada y lió a la solemne -iesta que se cele-
peritonitis, (bró en la Iglesia de Santo Domln-
Podr ía raos citar, con sus respec- jgo. habiendo llegado en la m a g n í -
tivos nombres, una inf inidad de ca-jfica m á q u i n a del señor Camilo Or-
sos; pero ello ha r í a muy larga es- tega. cedida expresamente a l Pá 
tuvo por padrino a Manuel Cuervo, 
Martha Mar t ínez de Vil la y ligarte, 
que tuvo por madrina a lljolorei 
Asunción Ortega y Ortega, y Ade-
la María del Carmen Fierro, que 
tuvo por madrina también a Dolores 
Asunción Ortega y Ortega. 
Después el señor Obispo se frai-
ló dó a los Escolapios acompañado 
del querido Padrj Lucas Gartelz. y 
del Padre Jul io Pérez de Arrilucea, 
1 saludar al Padre Fábroga que ce-
lebraba su santo. Estuvo basta las 
Notas editoriales. Algo sobre la ta i n fo rmac ión ; no deseando m á s , ' r r o c o , por las distinguidas señor i t a s de la tarde en los Escolapios y 
TICIAS DEIj P. BOHEH. 
k l h SI P I . E M K M O U K h DIARIO 
bar y Juana María Capó Coronado, fo. dado sus dotes ar t í s t icas , su ta-
P.ubllcados ya los números que lento su Inspiración, está asegurado 
c a n t a r á Esther, c á b e m e la sátlsfac-1 Asistiremos a esa fiesta. 
u uén t rase ya la 
J e sús Nazareno adquirida por la 
E l Magazln Ilustrado. marón parte en la justa, con sus ' 'Congregación que dirige ei fervoro. 
Vienen In te resan t í s imas esas pá- ccachs y sus timoneles. católico Don Francisco Roldán. 
ginas de retrogabura del decano de Una preciosa vista de la gran t«-¡ Es una bella obra de arte que ua-
la prensa cubana. rraza del Club Náutico completa esa causado de cuantos, hasta el presen-
Trae entre otras In teresant í s imas nrormaclón gráfica del DIARIO DB 16 la han visto, 
vistas, las del ú l t imo evento en las LA MARINA, de las regatas cele-1 Por suscripción de adqu i r i r á par-
playas de Varadero. .bradas en la playa de Cárdenas , el colocar la misma un ar t í s t ico altar 
E s t á n todos los equipos que to - l£4 del pasado agosto. ¡de mármol , .obra de una acreditada 
casa de esa capital. <: 
K S EL CLUB D E OMCIALKS 
La fiesta del s á b a d o . I r lno, Violeta Salvador de Pérez Aro-¡ Por el acreditado Dr. Ascanlo, 
Velada c lnematográf loa con halle cha; Celia Lovlo viuda de Socar rás ; medico del Hospital Civil de esta 
como epílogo, en aquella casa de la y Mignón Soto de Loredo. vi l la , le acaba de ser practr-ada una 
barriada versallesca, que <?* home, Entre el grupo de señor i t as des-, dellcad»- o p e r a c i ó n ^ q u l r ú r g i r a a la ñor Pedro Benítez. Apartado No. IL' 
dades y enemigos de las Abejas en r ía que viene realizando desde hace 
Cuba, por B. T. Barrete. E l atraso t'empo el Dr. E c h e m e n d í a y para 
En la iglesia de esta uarroauia en- ^ nuestra Agricul tura y dificulta- que se sepa de una vez. que no so-
ü>n la iglesia de esta parroquia en-1 dec, piira a j o r a r l a . La cuarentena lamente en la capital se labora y se 
üe . jiorteamerlcana contra las frutas tío practica la c i rug ía mayor con éxito. 
Cuba. Distintos métodos para con- 8iuo que en este apartado r incón , 
eenriir los huevos. La Cría de Pa- también contamos con e < s adelan-
vos. por el Dr. R. de Castrq, Jefo del tos modernos. 
Departamento de Veterinaria do la ! Aunque no somos vecinos de ese 
Estación Agronómica . Los nidos Central, nos referimos a los suce-
trampas Nunca es farde cuando la sos de esta Indole, como nuestros, 
dicha es buena. Un créd to para la debido a que pensamos que toda es-
reparación de las Granjas Agrícolas , ta región oriental se beneficia con 
Sección de Consultas. el trabajo de esos centros científicos 
Como se ve. el material de esta y en muchos casos, como en el del 
publicación es original y de ut i l idad br . Sirvén, sino fuera por la vecln-
práct lca para los agricultores. dad de^ Hospital y los recursos y 
La suscripción a ella vale $2.00 g a r a n t í a s que o f r e c e , ' r e s u l t a r í a un 
tiiiua-ies y para obtenerla basta d i n verdadero problema el ^rás lado de 
girse a! Director de la misma, se 
social de los oficlailes del reglmlen- t acaré la figura gentil de Blanca Ro- señora doña María Mlñaury . dlstln 
to Crombet. sa del Campo, cuyo engagement con guida esposa del Industr ial loca?. 
Lucida esa fiesta. el teniente Pérez, fué publicado por ¡Don Maituel Brage. 
A la que -asistieron, entre otras todas las crónicas las pasadas se-
señoras que recuerdo, Cuca «Ramos manas. 
de Cervantes; Cerina Lovlo de Esto-' ¿Cuándo la próxima fiesta? 
A la hora en que escribimos la se-
ñora Mlñaury de Bráge encuén t ra -
se muy mejorada y por ello le en-
viamos nuestra felicitación a eila y 
a los suyos. - .. 
al ser lanzado por el caballo que 
t r a sa t l án t i co a r r ibó aver a pUira* "ores Pedro y Tlburcio Bea y Cja- montaba en una excursión que hacía 
cubanas el estimado caballero A n - i r r u l s t á . 
selmo Urrestt l . perteneciente al al-¡ A Esperar al señor Urrechaga a 
to comercio matiancero. 
los enfermos, que necesitando una 
intervención urgente, pe l ig ra r í an por 
la demora en practicarse la misma. 
ESPECIAL. 
Los que l legan. 
En el "FUandre'*. el 
VIA.) KKOS 
pañla de quienes son t ambién aml-
'magf^ffico Sos nuestros muy estimados, los se-
Queda en E s p a ñ a su esposa.' la 
joven y distinguida dama Claudia 
Al tana, hasta el año entrante. -
También es tá ya de vuelta de su 
delicioso viaje por Europa el rico 
banquero matancero Nemesio Urre-
chaga. 
¡est imado Presidente del Partido Con-
b e . ¡ s e r v a d o r local, sufrió una fractura 
Ha dama Paquita B idaur rázaga . v üel brazo derecho por su tercio me-
sus hermanos. Alberto y Raimundo. :d,ü ' y Ia descomposición a la vez de 
Otros viajeros más a quienes 8a-|la n ^ e c a izquierda, 
ludar. Sentimos el accidente sufrido pbr 
A Fernanda Gllde Avalle v Luís '65 (Iue nuestro estimado amigo y 
Salas, que pasaron el día de ayer hacemos votos por su pronto y total 
Sant'ag^ de las Vegas, (Habana). 
i>i Lá U NTA M U N I C I P A L 
ELECTORAL '•— — 
1 lar P lñero y Antonio F e r n á n d e z Cos-
He aquí una relación del personal gío. 
que Iré a los C e l t i o s electorales dol Barrio Doña Mar í a : Colegio único 
T é r m i i c , el lo- de Noviembre, sin Presidente: J o s ó E s t é v e z . SécreTayio: 
mencloiiar los mi<-nitros pol í t icos; 'E. Román V a l d é s . Vocales: señores 
datus e l í d a l e s de la Junta local elec Hi lar io Cremata y Simón Núñez A l -
toral : varez. 
Barrio Aguada: Colegio ú n i c o . ¡ Barr 'o Norte. No. 1 . (Urbano-): 
Presidente: Miguel P é r e z Rodr íguez . Presidente: F . Ochoa «Pijuán. Secre-
Vlaje que ha sido pródigo en 
emociones para nuestro distinguido 
amigo, que ha visitado las grandes i huéspedes el sábado 
capitales del viejo mundo en com-l Welcome todos. 
tn esta ciudad con sus padres, los 
esposos Cuní-Schweyer . 
Y Guillermo Freyre de Andrade y 
Evello Pina, que fueron nuestros 
restablecimiento. 
Secretarlo: F. Montóte Ga rc í a . Vo-
cales: señores Pedro Núñez Salgado 
y MarceMno Faicn. 
Barrio Boyeros: Colegio único-
Presidente: Leoncio R o d r í g u e z . Se-
cretarlo: Guillermo Rivero Guerra. 
Vocales: señores Tomás Fonta Gu-
tiérrez y M. Cuevas Chávez. 
Barrio Calabazar: Colegio único 
tar io: J. Severino Va ldés . Vocales: 
L . F e r r á s Bustamante y R. Vi l lare-
jo Aguiar. 
Barrio Norte. No. 3 (Urbano) : 
Presidente: Juan H e r n á n d e z Paz. 
S»)crtario: L- Noriega Caballero. Vo 
cales: s eñores Apolinar Oliva Llanos 
y J. Balido Fa lcón . 
Barrio Sur. No. 1. (Urbano) : 
Ortega. 
E l templo se hallaba totalmente 
invadido de fieles oficiando en la 
Misa los Padres Dominicos Manuel 
Herrero, Prior Teófilo Arroyo y 
Manuel Velázquez. 
Se can tó la Misa "Mater Amabl-
l i s " del maestro Capocci, siendo muy 
celebrado el coro integrado por el 
teaor Padre Ren te r í a , bajo Padre 
Larrea y el señor Miró, segunda voz. 
E l sermón, que dicho sea de pa-
so, estuvo admirable, lo p ronunc ió 
eí querido Padre Dominico Rvdo. 
Velázquez. 
E l señor Obispo hizo var ías con-
firmaciones: Juana Carlota de las 
Mercedes» I r ibarren, que tuvo por 
Madrina a Dolores Asunción Ortega 
y Ortega; Abi l io Díaz y Carral, que 
•o acompañó hasta la capital el Pa-
dre Lucas de Santo Domingo. 
En Santo Domingo se quodó a al-
morzar el Señor Obispo on unlóa 
de la Comunidad, le los Padres Do-
minicos Rvdns. ' Manuel Herrero, 
i Teófilo Arroyo y Manuel Velázaupi. 
¡y los señores . Mbcuel de Castro. Je-
fe local de Sanidad y José Agustín 
Cas tañedo. 
D E CONSOLACION D E L 
N O R T E 
LAS CARRETERAS 
Los trabajos de la carretera de 
este pueblo a Río Blanco van suma-
mente adelantados. 
El señor Benigno Alvarez. contra-
tista de la misma, ha puesto eu la 
LOS FESTEJOS DEL 10 V h CH> 
T U B R E 
Guanabacoa, como todos los años, 
s ab rá festejar el glorioso día lo de 
Octubre. 
En el Liceo habrá una hermosa 
Velada en la que Hablará el culto 
Dr. José María CoÜantes quien pro-
nunc ia rá un bril lante y patriótico 
discurso. 
En la iglesia Parroquial, la Aso-
ciación de Damas de la Caridad—. 
que nreslde la distinguida señora 
María Steegers viuda de Lastres— 
ce lebra rá una grandiosa fiesta en 
honor de la Virgen de la Caridad-
Esta imagen aparece rá en el al-
tar mayor adornado con gran 
plendor. y h a b r á una solemne Misa 
canitada por el celebrado Cero <i« 
señor i t a s dir igido por la entusiasta 
Secretaria de la Asociación, señora 
Nena de la Torrienta de Déchard. 
E l s e r m ó n ese día es tará a car-
go del amable y tan querido Pá-
Pres dente: Domingo F e r n á n d e z Cha | Presidente: Simón Pé rez Borges. Se 
cretario- Merlino Cremata Va ldés . 
Vocales: señores Gustavo Agust í y 
Israel Pérez Galludo. 
Barrio Sur. No. 2. (Urbano) : 
Presidente: Rafael Oliva Llanes. Se-¡ 
CARMELINA AííUIRHK 
La gentil s e ñ o r i t a . 
Embarcó ayer para 
negada, bien seguros estamos que 
la Habana, ha de t r iunfar en sus empeños la; DesdP TWr<-pnñr~iT™ ^ ^ « K , , I r. i — — — — — — 
donde se propone comenzar sus es- señori ta Agul r re . L w JcH^ ^ . I el R-
ludios de la carrera de Derecho en A despedirla de la manera m á s i o c £ u a ¿ \ * 
quello. ' Secretarlo: Emi l io Alvarez 
rerminada la Ucencia que^ven í a QUesada. Vocales: s eño res : M . Aguí 
aisfrutando de nuevo 8e ha vuelto a lar nf ieroy Antonio F e r n á n d e z Cos-
hacer cargo de Ja jefatura Local de sÍO. 
¡Comunicaciones, e l señor don Marcos r ¿ a r r i o Calabazar: Colegio único. 
|Betancourt, persona que a pesar del presidente: Domingo F e r n á n d e z Cha 
1 corto tiempo que lléva entre nosotros I quello. Secretarlo: Emil io Alvarez¡ señores Ventura García Llorens y 
disfruta ya de generales s impat ías . | Quesada. Vocales: señores M . A g u l l Alfredo H e r n á n d e z Ruiz-
Presidente 
ejecución de la obra todos sus esfuer 
zos y empeños , por lo cual nos es | rroco. Fray Juau Antonio Sesma 
grato felicitarle. 
La que un i r á a este pueblo con 
los de San Cayetano, Puerto Espe-
ranza y Viñales. a cargo del t amb ién 
contratista señor Rufino Machado, 
U N DESAYUNO A LOS POBRES 
D I A Jíi 
m entrante día 13 la Asociación 
es otra gran obra que habla mucho)de Damas de la Caridad _0^riece,̂  
en favor de la labor de los que la 
ejecuian. 
Su te rminac ión , que será dentro 
do dos años , m a r c a r á una época en 
fcl pi jgreso comercial de esta co-
marca. • 
cretario: J. Augusto F ina . Vocales:! COMPLACIDO 
un desavuno a 60 pobres de la jo' 
calidad. En el atr io de la Parroquia-
Desayuno de chocolate con 
che y galletlcas de María, roganoo-
so a cada uno do los pobre* a« 
acuda, procuren llevar un j a rm 
para servirles díclio desayuno. 
J e sús Calzadilla-
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*J con su 
f.!fcálM 
• !> eluda 
s*icliéz 
*' Públ: 
la Universidad Nacional. 
Culta. Inteligente, estudiosa y ab 
Nuestro buen amigo, el párror o 13o cariñosa, deseárnosle éxitos l P ^ \ ú S ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 
e u sus estad os. j rar de los suyos, y su p r ó x i m a salida .hér• no8anuncla t ambién que estara 
XVEVO CATEDRATICO |a la dudad Cor;dal en peregr inación1 entre l l 0 - 0 ^ el Próxlmo Hlciem-
flesta que 
Barrio de Rincón : resi e te:! E l señor Angel P lñe i ro . consen-a-
José César Co lón . Secretarlo: L . Es ¿or de toda la vida, según nos d i -
tévez H e r n á n d e z . Vocales: Alberto te, ruógaüos desmintamos los rumo- , 
Crema.a Valdés y Lino H e r n á n d e z | res circulantes de que habla lugre- a c . l a . p ° l l u c . . 
RIves. 1 sado en las filas liberales. 
Ahora, veamos una re lac ión de los Queda complacido el buen amigo. 
mos anticipar que ha de fr ¿ " j 
h a r á época cu los ana-i 
Eduardo López Ceutellas. | De madera de educadores. Eduar-
Comenzó hoy CMF. . YCMF. . YP do López Cer tellas, su nombre, sn 
Comenzó desda hov a explicar la-el Magisterio Je asta provincia, es-
l ' á t e d r a de AKri '-ultura eu nuestro ta aureolado por loe más aJtos t lm-
Inst l ta to. «si estimado, muy culto y 'bres . Maestro fué su padre. Y maes-
Lourdes acompañando al l imo, i 
:eñor Obispo de Valencia y a varios 
bre. 
E l Corresponsal. 
muy distinguido .-iballero 
Sustituye en cea asignatura Eduar 
do López al doctor Pastoriza, que 
«e acoje a la Jubilación, abandonan-
do aquellas aulas del Instituto don-
de ha hecho labor tan provechosa. 
Valiosa por d e m á s , en la Irrevo-
cable actitud del doctor Pastoriza, 
ec la adquisición que hace e! Insti-
tuto . 
i tro insigne. Maestros son sus her-
manos y al Magisterio, por una vo-
cación que parece en el'.os herencia, 
patrimonio, va a dedicarse, quien I 
es en la Jefatura de Obras Públ i-
cas, actualmente, nuestro muy que-i 
rido c o m p a ñ e r o . 
MI anhorabuena, tan sincera, tan- ' 
¡te como a Eduardo, »1 J.iBtltuto. ' 
. . LA l LTl.MA NOTA 
Para una Mravénfda . pone pasar -jna temporada de 
A Severiano López Llorens. que mes-
, Welcome car í s imo. 
ox-«r a Matanzas, donde se pro- ' M^uno'o Z A S Q V J S 
electores afiliados a los Mar idos Po 
Uticos en este t é r m i n o , cuyo Regis-
tro General de Electores asciende al 
n ú m e r o de 2,375 votos 
41. HONORABLE SECRETARIO 
DE L P. 
Varios padres do familia nos rué 
Electores afiliados a l -Par t ido L l - ¡ e a u digamos algo sobre la necesidad 
beral: 859. 
H a b r á 
wlchs y . 
ta. 
voladores, 




•í ' único •rtableclialento en su clase • n i * JU-
f i b l l c a . 
i>i .»ctor: Dr. Miguel Mendoza. 
Uagnós t l co y tratamiento médico • n l r ú n o c o 
d • las enrerraedadei de los perros y anímalos 
vaqueóos . 
^peclartdaa en Tacunaclonen prwratjtlvaa eon-
o^. I * rab;n y el moquillo canino», 
^•¡eí-trlcldad médica jr Rayo* X . 
Consultas: . 00. 
Ban Lázaro sos Hospital y ^ a d a . 
M é f o n o A.0 4 65 ^ b a a k . 
Electores afiliados al Pffrtido Po-
1 pular: 550 . 
C años , edad en que asiste al mismo 
Nosotros, que conocemos el amor 
a la cultura pública y la justicia 
que distingue al a'.to y competente 
funcionario, no dudamos serán com-
Electores afiliados al Partido Con; 
I servador: 546. 
i Total electores afiliados a los Par! 
' tidos: 1,955. 
1 Ahora descontemos un n ú m e r o de 
| 307 nuevas Inscrlpc ones declaradas 
nulas por v i r t ud del cumplimiento 111 .^08 ' 81 ?f «tte n0 hay lraPosibi-
;del Ar t icu lo 102 del Código Electo- lldad P"51 e110-
ra l Vigetne, particularmente al Par ' ~* ' 
i t ido Popular que le corresponde más» ^ M I T I N D E L DIA 10 
¡ q u e d a n solamente 1,648 electores] 31 Partido Conservador prepara 
•afiliados. Restando del n ú m e r o de 1 Para el día 10 de Octubre un gran 
' e l e c t o r d e l t í r m i n o , que son í . 3 7 5 , ! ttltln que ha de dejar pequeño al 
i ! el n ú m e r o de ..,648 electores afilia-¡ celebrado en el barrio "La L i m a " y 
^'idos a todos los partidos, queda una t i cual acudieron 800 jinetes y m á s 
¡ m a s a neutra de 727 electores. de mi l doscientos peatones. 
i Por el entusiasmo que hay, pode-
El s eño r Jefe do P * " ^ 
de, dotar a este pueblo de un aula I lantes a sus ó r d e , ¡ f j de Bd" 
ae Kindergarten, por ser numerosa I r íos m^u,bros ^ J ^ o la benefició-
la población infant i l de menos de t a c i ó n - 1 h a ° f m p r labor de 
dignificante quq los n iños de 
guen por las callee 





'Nu¿s¡ra fel^itafiÓD,iaeen'en M 
clonarlos que tanto hace 




a don Manue'f P i f a r é J fef , 
viene a asuntos 
negocios. 
Hemos tenido el ^ ¿fpoil. *»* 
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C O S D A N D A L U C I A 
J p n & l i & í MALAGA 
^ l ' " f-eoimoa -» nuestra ante 
1 dedicamos la de hoy en 
m " ' d ú la brillante Bxpoai-
p P ^ ^ f f u r a d a en Málaga y QUJ 
P JnL el méri to do haberse 
•*c ' ?o en menos de treinta 
tí35- tal n'o organizador como 
^ ' r onde de .^uadalhorce. el no. 
P del, iniero quien ha dado ce 
í científica el admirable Pan 
-br; í 'i mor ro , del cual publico el 
¿D0 . nF LA MARINA algunos 
h.dos Puüo címceblr y levan 
f ^ í í u pooo t.empo una Exposi-
E €Qbpo la liue boy es tíin lilaba' 
» ; .A'emó c l l a l0S so , ' a res 
• rü,"0' Pñores Alvarez Net poseen 
^ t X - r n y la Plaza de To-
r ^ J n h primero levantó una es. 
I"8' cortüo andaluz, que servi-
H a S café y restaurant públ ico, 
l i h a v casas, graneros, estab os. 
I11'. narras y cuantefl detalles 
P ^ e P S a / e n la realidad. 
15 uBau el clásico traje de 
• ¡lo ios montea y mesaií, si-
lí,D9! ¿e-vic¡0 son apropiados. E3 
.£i ,u, visitarse y resulta un gran 
1^ , , ° para el que lo ha tomado en 
PPI Juiiiientü. 
, • otros solares forman la expo-
£1 Fronl 3 a' la puerta, en el 
Km)' Parque, ^ levanta un airoso 
.....jt. arco modernista, con es. 
L S - i llumiuatlón en cuyo centro 
K e una cauaf.Ulla que enclefra 
itos do luces eléctr icas , 
r-a Exposición se entra por otro 
' [ bastante altura, donde cam-
¿ el esciido de .Málaga, i lumlna-
("'•jo'r dentro, 
I Fuseguida surge la histórica verja 
L^Consulado. soberbia obra de re-
del sklo X V I I I que oportuna. 
Eéntc fué declarada por el Estado 
Eoiium;nto Nacional y que es una 
[aravilla en su clase. 
U atravesar .̂ u umbral nes halla 
hos en" deliciosos jardines, que se 
fan plantado en dos días con sus 
leches. Millares de luceri de colores 
Jarman trenzados que dan al ja rd ín 
bíáütticas apariencias. 
J En el centro se levantan tres 
jaentes luminosao con elevados «al-
Ldores, condesando una atrayente 
lerspectiva. Los paseos se han tra-
ído con columnas, varia.3 de época 
jomana. sobre cuyos capiteles exis-
jen pistas de flores con guirnaldas 
fe bombilias 'verdes y rojas. Coro, 
laa los macizos de flores faroles al-
lunes de dos metroti de elevación. 
Ine contituyen pequeños cristales de 
lodos co;loreí|. Estas farolas, que 
\ m o pertenezcan al Siglo X V I I o 
Irincipios del X V I I I . ee han trafdo 
le Antequera y eran las que ser-
lian para el famoso Rosario de la 
lurora. 









En una hilera que casi toca con 
ol techo hay grandes retratos da 
hijos ilustres de Málaga, ampliado, 
res fotográficas especialmente he-
chas. Principia en Ruiz de Vil la lo-
bos, el descubridor de las Islas F i -
lipinas y termina en el heroico de 
iensor de Igueriben. Julio Benítez. 
Allí está Leyba y Ramírez de Are-
l.ano, Fray Alonso de Santo Tomás . 
iMaury, Rodríguez Rubí. Simonet! 
Pcrlauga, V a l l e u Rita Luna, Lo-
renzo Correa, Gi.vlén Robles. Mar 
ZOi P. Miguel - 'ánchez, el Marqués 
cié Valdeflores, Ríos Rosas, y hasta 
cuarenta más . 
Debajo figuran una colección do 
planos antiguos de Málaga y curio-
sas vistas de loo Galtanejj. de máo 
de un metro de altura. 
Guorrero Strachan, el ilustrado 
arquitecto provincial, ha presentado 
una completa y numerosa colección 
de fotografías do los monumentos, 
edificios, palaaje-i de la .Provincia, 
algunos casi desconocidos que mere-
cen ser conservados. 
En escalinatas forradas de tela 
roja se hallan »03 objetos arqueoló-
gicos descubiertos ou Tórroz y otros 
depositados en el Museo de la Real 
/.tadsmia de DeoiamacUta. Hay tro-
nos de estatuas, tiguras de bronce, 
colscciones do i>03PS, lucernas roma-
uas, á rabes y da los siglos X V I y 
X V I I . azulejos Uicrlscos, algunos do 
reflejos rnetálicu-j, ánforas de diver-
pOB t amaños , lacrimatorios, moldes 
d^ máscaras , troaoi? árabes , vasijas 
in-ehistóricas, fenicias y romanas, 
plomos para los henderos, agujas do 
adorno ,anillas y asetes, lápidas se-
pulcrales y otras curiosidades de! 
pasado. 
En vitrinas hay monedas fenicias 
de Málaca, Acinipo y, Séxis, hachas 
prehis tór icas , puntas de lanza y cu-
chillos de pedernal, llaves romanas 
y á rabes , y adornos de cabeza y pe-
d io . 
E L C R E C I M I E N T O D E 
Según el i i l t imo censo de pobla-
L a f i e s t a d e l a m u j e r a r a g o n e s a 
Zaragoza, Sept. 13. 
En el Coliseo Imperial se ha ce-
clón efectuado, el vecindario de'Obrado la fiesta en honor de Ja mu-
Madrid se aproxima a los 900,000 JW aragonesa. E l teatro ofrecía un 
habitantes. t r i l l an te aspecto. SI lleno era rebo-
A l incorporarse a aquel Municipio'sante. Los palcos estaban adornados 
los pueblos de los alrededores, de con mantones de M.inila. E l escena-
cuya anexión se viene hablando ha- r io había sido engalanado con gulr-
ce mucho tiempo, pasará del millón naldas y plantas. En el centro desta-
de habitantes. Icibase el trono, en el que figuraban 
Con motivo de este recuento, se los escudos do Galatayud y Santan-
ha recordado el • crecimiento alean- ítler. 
zado por la v i l la y corte desdo que Tomaron asiento en la preslden-
en 1580, según los dalos recogidos Ria el alcalde de Calatayud, seftor 
por el clérigo Tomás González, en el l í a rdag i ; el señor García Arista, el 
Archivo de Simancas de los encabeza- <„ ñor Ortega, él señor Bruno, el se-
mientos de alcabalas y los repari i-
mientos militares de la época, sólo 
contaba 748. 
El traslado de la corte a Madrid 
ñor Aguilar , el señur Lafuente, el 
señor Llanas, los concejales venidos 
do Santander, los señores García Ar 
feiiés, varios concejales y el vicario 
atrajo a dicha vi l la gentes de todos .D v a i e u t í n Marco. Asimismo tomó 
los lados del Reino. . asiento en el escenario el secreta-
Antes de ocurr ir este suceso ha-
bíase iniciado la prosperidad de Ma-
d r i d . Cuenta F e r n á n d e z de Oviedo, 
en 1546, a su regreso de la India, 
que gracias al favor otorgado por el 
Emperador Carlos I , Madrid había 
duplicado su poblac ión . 
Pero lo que inicia la ' t ransforma-
ción de MadMi en el centro urbano 
rio del Centro Aragonés de Santan-
der, señor Gargallo, venido expresa-
mente a Calatayud con motivo de la 
fiesta. 
E l alcalde de Calatayud- hizo uso 
do la palabra para expresar la sa-
tisfacción do la ciudad al estrechar 
los lazos de afecto con Santander. 
Termina con un viva a Santander, 
;eneral 
más poblado de E s p a ñ a es su exalta-
ción a la capitalidad del pa ís . En que el público acoge con 
1724 ya unía en su recinto alrededor aplauso. 
de 20,000 h a b l t á u t e s . Seguidamente, el secretario, señor 
K u e l censo correspondiente a Gaspar, comienza la lectura do ^ 
1 9 2 9 SQ cifraba la población du Ma- Memoria de la fiesta. En ella dedi-
dfid cu 750,89 6 hablantes. Para ca grandes elogios al director de A 
los electos de su naturaleza apare- t C. D. Torcuato Luca de Tena, por 
cían clasificados 737,5'5& y de ellos H b e r contribuido al aumento del 
habla 13,158 que no acreditaban l u - premio a la copla con 500 pesetas. 
gur de su nacimiento Dice que Calatayud g u a r d a r á j r a -
En el centro del j a rd ín , en un pa-
illóu que ,ostenta un frontes y 
íúrüco de estilo griego, se hallan 
is o t e de arte. 
Casi todos piatores malagüeños , 
io pocos de otras provincias se vea 
jlli rtiprésentador., 
Allí tenemos lienzoe de Ferrandiz, 
¡oreno Carbonero, Muñoz Degrein, 
H malogrado Ta.avera. Martínez de 
P Vega, Ricardo Verdugo, Saenz 
aenz, Pouce Gaetner, Bermúdez, y 
Itros-íh primera f i l a . . , 
| En atiuellus nuerminables "hileras 
e cuadros, se destacan otros de 
pn valor y se ven las firmas ds 
'Wpoldo Guerrero, Andrés Cuervo, 
'aH Torreblanca, Roberto Castella. 
os. Antonio Torralva, Juan Min-
"ance, José Capulino, María Blsso, 
'«eüo Gadaa Manuel Poo, Manuel 
i Doblas y cien y cien más que 
con :sus obras vida a esta co-
¡ccioii.. 
Cabildo Catedral ofrece al v i -
e tesoros de valor Inmeniso, so, 
wallemlo la custodia y el v i r i l 
* : r 0 de Parlas esmeraldas y otras 
Z t * precios^; r iquísimas telas 
.'^as; capas y dalmáticas borda-
£eu "ro de ios Siglos V I al X V I I I , 
*rrLrlnad03 b a b l e s ; Bulas v nos de valor histórlco y 
ET objetos no recordamos, 
«i Ayuntamiento ocupa dos v l t r i -
coa sus Primitivos libros de ac-
ia cini?, Eje'll,C)rlas' Privilegios 
| i ¿ - a (1 y otros documentos an. 
"^?ÍLVá2qUQZ e1'^ven carlca-
^ r i l einí,ie2a Por donde mu-
^camí na11' ,10S ofrece graciosas 
e «1 l ú h u la3 cuaJes se det ié-
0 Para no e^asear us 
¿ ' S ? 1 1 1 0 Don PélIx Saenz 
' 0 í W n i Un moiletario de su 
^ <Jue ts de los citados en 
E ^ \ i , Z m i s T a U c a - c o m o d ? 
^ o t e d ^ La " ^ y o r í a de 
I"0S meda!w 0r0, eQtre ella'3 a l . 
S ^ c i m ' Visigodas y de los 
Uón.; U6tll la, Aragón, Navarra 
& - K a r v , q " e tan valioso 
?ev,ff1(haUe basificado y 
Suel tas las monedas y 
S'^^que"1!!.110! 0bjtít0S en este 
'«tamos P0,• faUa de espacio 
fc^fti* P a b e » - de 
« . ^ lagn A,;bellon se 11a-
* S 0 M ü n u n l e n t a l ,que si 
nco. es el más curioso. 
Hav 
j Hay varias vitrinas destinadas a 
libros y documentos. En nuestra me-
moria han quedado las siguientes. 
! Colección de libros impresos en 
i Málaga desde 1599 a 1800. Se pre-
senta un l ibro de cada impresor, co-
menzado por Juan René. 
¡ Primer l ibro impreso eu . Málaí;.i 
'cuyo autor fué Mármol de Carvaiul. 
Colección de las Historias de M l -
laga y su Provincia de los que pe 
! conservan ejemplares. Es la prime-
ra la del J e s u í t a P. Roa y sigu'-n 
los de García de Yegros, P. Cabri-
t a , Bedmar, Cuesta, Medina Conde, 
i Marzo, Berlamga, Gullléen Robles, 
Risso, Barban de Castro. Rivera, 
I Mosette, Lozano, Pedro Fernández , 
Bueno. Sánchez Le fuente y otros. 
Colección de grabados antiguo!: 
con vistas de Málaga, por lo r e g í -
lar de los años de 1820 a 1840. 
Autógrafos , algunos en verso y 
otros de valor histórico, de Alfonso 
Daudet, Emil io Zola, Genera Re-
ding. Mariscal Diego dé Dalmacia, 
Zorr i l la , Dicenta, Valero, Antonio 
Vico. Cavia, V i t a l Aza. Malque, Pa-
lacio, Maceo, Máximo Gómez, Fr . 
Alonso de Santo Tomás . 
Manuscritos au tógrafos de las si-
guientes obras d ramá t i ca s : 
Solaces de un Prisionero, del Du-
que de Rivas. 
La \ocho del Sábado, de Jacinto 
Eenavente. 
Entro Ayer y Hoy, de Linares R'-
vás ; y — • 
E l Señor Deudal, de Dicenta. 
Curiosa justa poética celebrada 
en Málaga eu 1715 al inaugurars3 
ia Iglesia del Conventlco. 
Oficio del Gobernador de Málaga 
Don Melchor Ordóñez, el Jefe.de 
Policía de Vélez, para que si allí 
desembarcase disfrazado como se es-
peraba el ex-Regente del Reino, pre-
tendiente del Tron0 Don Baldomero 
Espartero, se le fusilase sin otro es-
pacio que el proceso para identificar 
la persona. 
Autógrafo con reliquia de la in -
signe escritora Santa Teresa de Je-
sús. 
Colección de proclamas de los pro-
nunciamientos de Málaga en 1835, 
1843, 1854, 1856 y 1861. 
Reseña curiosa de un caso ocurri-
do en Málaga en 1683 por vir tud 
del cual el Provisor del Obispado 
txcomiügó al Gobernador. 
Auto de Inquisición celebrado en 
1672. 
Bula de Erección de la Catedral. 
Real cédula au tógra fa de 1345. 
Listas y prospectos de los Teatros 
f i Málaga de 1818 a 1840. 
Estampa quo llevaba sobre el pe-
cho el famoso bandido Frasco (An-
tonio. 
Edición del Quixote de 1637. 
Rosa de Málaga (1850). Colección 
de vistas de la ciudad. 
Credencial de los Milicianos Na-
cionales de 1.S54. 
Primeros periódicos que se publi-
I carón en Málaga (Siglo X V I I I ) . 
De los 724,531 en que consvaba tUud profunda por este rasgo gene 
esa circunstancia había 353,326 que YüHo y ia protección que ha dispep-
no eran de Madr id ; es decir, muy grido D. Torcuato Luca de Tena a 
cerca del 50 por 100 de la población ia fiesta. 
procedía de provincias. ' ' Se da cuenta de haber concurrido 
D e los provincianos eran 12,022,al certamen gran n ú m e r o de concur-
yascongados; 25,794 levantinos; 6;inte3i ^ n á a el total de trabajos 
42 ,Sl i andaluces; <,1<4 catalanes;; recibi(]os 300 
13,020 aragoneses. 4 709 navarros.j Dicese t amblén en la Memoria 
r J e r T ? e n 0 a \ ^ l > nalea"que, por tratarse de una fiesta de-f,8 C a ^ r as; 19..So gallegos, J ' ¿ ^ había sldo 
lt),7<6 asturianos v el resto de las, r . , • JI 
provincias castellanas. nada para presidirla una mujer l l n t h 
tre, la escritora Concha Espina de 
id Serna. 
A l llegar a este punto de la lec-
tura, el alcalde, precedido de l o i 
• aceros, sale a buscar a Concha Es-
pina. La insigne escritora, ataviada 
, primorosamente, entra en el salón. 
En el mon e Urgul l se es tán ul-!Fo cort tambjáu y e s m : v z 
timando los trabajos de arreglo y ] , ¡ 
adecentamiento del olvidado cemen-
terio que guarda los i estos de los 
soldados ingleses que perecieron l u -
chando en España , por la causa l i -
beral en los años 1S36 y 37, en 
unión de los de algunos españo les . 
Se han efectuado en el cementerio 
obras de gran consideración que me-
recen un sincero elogio. 
Aquellas tumbas, antes abandona-
das, van a tener en lo sucesivo el 
E ! c e m e n t e r i o de l o s i n -
g l e s e s e n S a n S e b a s t i á n : 
U N E S P A Ñ O L , C A M -
P 2 0 N D E B O X E O 
Dice "La Epoca" de Madrid: 
"No es fácil concebir una sensibi-
lidad que permanezca indiferente an-
recuerdo p'adoso de unos jardines y te el relato de los encuentros do 
un magnífico monumento mirando al boxeo habidos en Bayona, nara ga 
mar Campean en él los escudos de nar el campeonato de Eurona, dis-
E s p a ñ a y de Inglaterra, y una ins-lnutado—nunca mejor que ahora pue-
crlpclón que es homenaje y recuerdo, de decirse, reñido—oor el español 
Se labra el monumento en roca'Paulino Azcudun y el inglés Goddart. 
viví y ha á f ser verdaderamente a r - lY si tales informaciones—nada sor-
lístlco y notable, adornándose le con|prendentes, por cera parte—nn cau-
liguras de guerreros y atributos'f-an en éste o aquel lector la Impre-
militares • I s que figuraban en lal.sión de repugnancia a que aludimos, 
P?>ite pí»««tlOi di.! i r r u i d o monu-; remos de convenir que el embota-
raento del Centenario. |m}eu espiritual, determinado en « ran 
Las obras comenzaron el dia 15 m r t Q por el desarrollo de ciertos de-
de J u n l « p a s w t í y to nan fjísuídd c ó a j p ^ í t e s , va sucuableado de modo 
alarmante. una gran celeridad. La Comandan 
' ia de. Art i l ler ía y los ingenieros mi -
litares han cooperado a la obra, 
realizando labores delicadas y difí-
ciles y ?.oi ^ ir t lendo aejuel sitio en 
un agradable lugar . 
E l Ayuntamiento de San Sebast ién 
uifraga los gastos, aparte de algu-
:Í)S auxilios que ha sido posible 
obtener del ramo de Guerra. 
Casi todas las tumbos que hay en 
1 cemnnteilo tienen su placa co-
nespondierte consignando los nom-
(•reS de los héroes qup perecieron Ta-
alV'indo ai ;."Oo de la= tropas I t é -
rales 
Hubo un momento de la sensa-
cional pugna, según alguno de sus 
cionistas, "de una grandiosidad emo-
cionantes." ; .Caál? E l siguiente: 
"Paulino comienza a sangrar por su 
boca desdentada, y a Goddart. anonas 
se le reconoce." 
En el sexto "round", el esoectáculo 
llega a su punto culminante. El in-
glés se repone de un "directo" que 
íe propina su antagonista, y al levan-
tarse muestra su labio inferor part i-
«io hasta la barbilla. "Su estado es 
lastimoso—detalla el informador— 
bernador mi l i t a r de San Sebast ián 
El general Arzadun, ijue constame-
mente inspecciona las obras, había 
visto cómo la placa que contenía el 
nombre del citado mir.tar desayire-
eit df 1 r-vor-umento, n d e n ó que 
procurape colocarla cuanto antes, 
y así se ha hecho. 
La 7^ní:a Doña C'if.tina, que algu-
na vez ha visitado detenidamente Ins 
obras, ha hecho de ést^s justas ala-
banzas. 
Hay en el cementerio una tumba Completamente "groggy", se tamba-
rodeada de verja, al pie de la cual'lea' como un ebrio Paulino le gol-
crece un he rmos ímo boj. que con'l'oa sIn compasión, hasta que cae al 
tiene los restos de un general e&pa-!u,P5z como una masa inerte. La 
ñol que desempeñó el cargo de go- mul t i tud ruge de entusiasmo; los v i -
vas a E s p a ñ a llenan el e spac io . . . " 
Porque sí. E s p a ñ a ha obtenido el 
campeonato de t :xeo , y en su torno 
o la firme cabeza de Uzcudum, ha 
verdeado gozosamente el laurel de 
los triunfadores. Buen desquite para 
¡a derrota infl igida al deporto espa-
ñol en todos los frentes del Stadtum 
de Colombes. Uzcudun compensa con 
creces a la "a f ic ión" española de sus 
anteriores desencantos. 
Más no se vea en estas palabras 
una irónica desconceptuación' de los 
deportes. En manera alguna. E l de-
porte responde a una de las mejores 
t i adiciones c lás icas : mantener sano y 
vigoroso el cuerpo, mediante disci-
plinados ejercicios físicos. Y nada te 
nemos que decir, dado lo obvio de1. 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
lujosamente, las bellas señor i tas b l l -
oilltanas María Luisa Mediano, Car-
men Górriz, Carmen Nelondo, Fel i -
pa López Gut iér rez , Pi lar Herrero y 
Carmen Lafuente. 
El público prorrumpe en una gran 
salva de aplausos. La orquesta toca 
una marcha t r iunfa l . 
Concha Espina ocupa el trono. E l 
alcalde dirige una sa lu tac ión á la 
brillante, escritora aantanderina, y 
a cont inuación el señor García Aris-
ta l*e unas cuartillas, que el públi-
co acoge con grandes aplausos. 
El secretarlo, s eñor Gaspar, pro-
cede a la lectura de los trabajos so-
licitados de varios escritores españo-
les a propósi to del homenaje a l a 
lUtijer aragonesa. Lee en primer Itt-
,- ; r un trabajo de D. Fernando Cas-
tán Palomar, a ragonés , t i tulado " E l 
amor a la mujer"; es calurosamen-
te aplaudido. Luego otro del l i tera-
'te a ragonés , D. Rafael Ríncona; de 
Gómez de la Serna, del padre Ra ba-
za, de Colombino, de Pedro de Ré-
I ide, do Carmen de la Vega, de A!» 
herto Vega, de Fe rnández Ardavín , 
de Federico Oliven de Vicente Blas-
co Ibáfiez, de Linares Rivas, de 103 
hermanos Alvarez Quintero, de Ma-
theu, de Oliver Cobeña, de Goy de 
Silva, do Castro y de otros más , que 
son leídos por las artistas de la 
compañía de María Palou, que ac-
túa en Calatayud estos días . 
Seguidamente Felipe Sassoue lee 
unas cuartillas de Ricardo del Arco 
y otras de Fe rnández Ardavín . 
Terminada esta lectura, se inter-
preta el pasodoble. del maestro Mar-
quina, t i tulado "La mujer b l lb l l l ta -
n b " , escrito expresamente para es-
te acto, que el público aplaude y 
obliga a repetir. 
María Palou, la excelente actriz, 
lee el trabajo de Concha Espina de 
la Serna, t i tulado "Mensaje a Cala-
tayud y honores que la ciudad au-
gusta rinde a las mujeres aragone-
sas". . v • 
El público, terminada la lectura, 
ovaciona con gran entusiasmo, pues-
;o en pie, a Concha Espina. Esta se 
halla emoclonadlsima. Mar ía Palou 
^a leído el trabajo admirablemente. 
La ovación es estruendosa, y cuesta 
un buen rato el restablecimiento del 
silencio. 
E l Jurado declara desierto el pre-
mio a la copla que desv i r túe el can-
tar de " L a Dolores"; pero se cita 
como a propósi to para el f in del con-
curso el que lleva por lema "Para 
t i , E s p a ñ a " . P recédese a la apertura 
de la plica, que debe contener el 
lumbre del autor;- pero en lugar del 
nombre hay una copla que dice: 
" E l que escribió este cantar 
en el pueblo se inspi ró , 
y al pueblo se lo devuelve, 
porque el pueblo es el autor". 
E l premio a una colección de can-
tares lo obtiene el que lleva por 
lema "Macabruqui". Es autor de es-
ta colección D. José Hiruela, agre-
gado a la Car te r í a de Zaragoza. Es-
te se halla en el teatro, y sube a 
leer sus cantares. E l público los 
aplaude Intensamente. 
Se concede un accési t a otra co-
lección que lleva por lema "Un gul-
tarruco", de la cual es autor D. 
Fructuoso González Fe rnández , na-
tura l de Borja. 
La propiedad correspondiente al 
tema tercero la tiene el trabajo f i r -
mado por el lema "Tuenca". Autora 
de este trabajo es la señor i t a de Za-
ragoza Angellta García Alegre... 
Estos trabajos son leídos y larga-
mente ovacionados. 
A cont inuación se interpreta la 
pájgina musical escrita por D. Pa-
blo Luna. Intervienen en ella la or-
questa, las rondallas y los coros. 
La pág ina es muy inspirada, y ter-
mina con una jota vibrante. 
Lucrecia Arana, la famosa ex-tl-
ple, canta la copla seña lada por el 
Jurado: 
"Si vas a Calatayud 
no pidas ciertos favores; 
las mujeres son honradas 
y los hombres son muy hombres". 
Lucrecia Arana tiene que repetir 
la copla, en medio de una ovación 
enorme. 
Y asi termina la fiesta, que ha re-
sultado br l l lán t í s ima. 
E l maestro Luna envió desde Bar-
celona un telegrama excusando su 
asistencia. 
Esta nsche son obsequiados Con-
cha Espina y los d e m á s ilustres 
huéspedes con un banquete en el ho-
tel Muro. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E L NUEVO A L C A L D E DE M A D B H ) 
En sesión del Cabildo municipal 
de Madrid fué elegido alcalde, por 
48 votos, el conde de Vallel lano. 
Además de estos votos, hubo cua-
tro en blanco y uno a favor del se-
ñor López Dóroga . 
E L D U DE L A PATRIA 
Como coronamiento de la exalta-
ción del aniversario de la batalla de 
Covadonga por que ha venido traba-
jando el periodista asturiano don 
José María G o n z ó ' . o z (Columbla) 
desde el X I I centenario de tan culmi-
nante hecho, el noble Principado ha 
pedido ahora al Gobierno de Espa-
ña que se declare fiesta nacional tan 
resplandeciente efemérides c o m o 
"Día de la Pat r ia" . 
E L PUERTO DE CADIZ 
Durante el mes de Agosto entra-
ron en este puerto 213 barcos espa-
ñoles y 191 extranjeros, ÍÍ8 mayürfcs! 
de 100 toneladas y 44 menores de| 
70; procedentes de Europa, 130; de 
Asia, uno; de Africa, 74: de • Amé-
rica, nueve; pasajeros, 2.033 y de, 
t r áns i to , 3 .365 . 
ACCIDENTE DE A I T O M O V J L 
Cerca de Seseüa, en el k i lómet ro 
3 8 de la carretera d.e Andaluc ía , el 
automóvi l de don Bernardo Giner 
de los Ríos, conducido por éste , ca-
yó desde una altura de 15 metros. 
Los ocupantes fueron curados por 
el médico t i tu la r del pueblo, quien 
calificó de graves las heridas. 
MADRE D E TRES ÑIÑOS 
Francisca Navarro Medina, de 29 
años, habitante en la barriada Za-
t i l lo , en Almería , a l u m b r ó a tres n i -
ños, que gozan, como la madre, de 
excelente salud. 
El padre de los t r igéminos se l ia-
F a l l e c i m i e n t o d e l O b i s p o 
d e F a l e n c i a 
ma Francisco Salinas Gálvezr cuenta 
treinta y dos años de edad y es co-
lono de la finca denominada Vi l l a -
garcía . 
BODAS DE ORO DE UNA R E L I -
GIOSA 
Se celebraron con gran solemni-
dad en la Casa Hospic'o de Ponte-
vedra, las bodas de oro de la supe-
riora, sor Rafaela Echa r r I , ' quo 
cumple cincuenta años de su piadoso 
servicio en dicho Centro. 
El público desfiló, felicitando a sor 
Rafaela, incluso las Corporaciones 
en pleno y las asociaciones rel igio-
sas. Los asilados vitorearon a la su-
periora. Se tocaron músicas y se 
dispararon cohetes. 
Descubrióse la lápida que dedican 
a la superiora y los asilados fueron 
obsequiados con comida extraordina-
ria y juguetes. 
ESTA DISTR V DEMOG RAFK A I ; \ 
BARCELONA 
Según datos facilitados por los 
médicos municipales, durante el mes 
de Agosto úl t imo se h \ n registrado 
3.035 defunciones, siendo 247 a con-
secuencia de enfermedades Infeccio-
sas, 155 de enfermedades nerviosas. 
146 del circulatorio y el resto, del 
respiratorio. 
MJBVO I l i C A I / P B DB M i KCí A 
El pleno del Ayuntamiento de 
Murcia, eligió Alcalde a don Antonio 
Pérez Mart ínez para substituir al 
|anterior, qye presentó la d imi s ión . 
HALLAZGO DE l \ CUABRQ D E L 
GRECO 
En el Colegio de los Escolapios 
de Monforte. Lugo, ha sido hallado un 
cuadro, obra, cegún se cree, del Gre-
co, representando a San Lorenzo, y 
Que se halla en buen estado de con-' 
se rvac ión . 
Según afirmaciones autorizadas, 
dicho cuadro fué pintado con desti-
no al Monasterio de El Escorial v 
rechazado por Felipe I I . 
Los técnicos aprecian en la obra 
gran mér i to a r t í s t i co . 
En la madrugada del 12 de Septiem-
bre falleció a consecuencia de la 
bronquitis crónica que padecía , el 
doctor don R a m ó n Barbera y Boada. 
obispo de Falencia. I 
Su muerte ha sido sent id ís ima eni 
aquella provincia en donde el vene'; 
rabie prelado contaba con unán imes 
respetos y s i m p a t í a s . 
Nació en Alcover (Tarragona) , en' 
30 de Agosto de 1847, y ten ía , por 
tanto, setenta y siete años de edad. 
Es tud ió en el seminario de Tarra-
gona, doctorándose en Derecho civi l 
y canónico y en Teo log ía . 
Durante la Revolución de 1868 se 
dis t inguió en la defensa de los prin-, 
cipios religiosos, tanto en el púlpl to 
como en los diarios ca tó l icos . 
En 26 de Mayo de 1908, siendo 
arcediano de Tarragona, obtuvo la 
dignidad episcopal, siendo consagra-
do como obispo de Antedón admi-
nistrador apostólico da Ciudad Ro-
drigo, de cuya sede pasó, hace diez 
años , a la de Falencia, que en la ac-
tualidad ocupaba. 
E l doctor Barberá , autor de nu-
merosas obras religiosas y de varios 
trabajos periodíst icos, era además un 
notable poeta, cuyos versos avalora-
ron asimismo muchas veces las co-
lunmnas de varias revistas españo-
las. 
Descanse en paz el venerable pre-
ladp, cuya acrisolada bondad y l 
ejemplar condusta supieron conquls-| 
tar en vida el car iño y la considera-1 
ción de sus muchos amigos y fell-¡ 
greses. 
Solicitan madrinas de Guerra: 
Luis Maur i , Ba ta l lón Radio de Cam-
paña, 5» Unidad, Alcazába, Te tuán , I tema, en re lación con los Juegos 
Africa. ¡Olímpicos y la cultura helénica. Pero 
Los sargentos Fél ix Rublo y Alber- jhay que distinguir. Y en esta distin-
to Ellz;alde y el art i l lero A u r e P o , c l ó n es tá la clavo» Hay deportes . . . 
Barbero. Regimiento de Art i l ler ía de ¡y deportes, no fomentan, en efecto, 
UNIFICADA 
A la dercoha se encuentra el pa-
bellón de Industrias, que es muy es-
[tacloEo y adornado con lujo. 
Más de cl'-m industriales han acu-
jr'.ldo y levantado templetes o coloca-
jCio vitrinas de excelente gusto, 
i Sobresalen 
El de los señores Larios y Crooke 
l i te j idos , azúcares y algodones), Pa-
tronato de l \ Duquesa de Parcent 
(Ronda). IrpUru-lón de tapices y 
• muebles antiguos. 
Plaza y Posición, 5» Bater ía , Buhafo-
ra, Melil la. 
Y Pedro Mar t ínez Bauzá, Compa-
ñía Mixta de Sanidad Mil i tar . 4' Sec-
ción de Montaña , Melil la, Marruecos. 
ia salud física, y mantienen al cuer-
po en condiciones excelentes de al-
bergar un alma, fuerte también . Pe-
ro otros no significan la fuerza bien 
equilibrada, ni la destreza dn! 
músculo , n i la agilidad del movimien-
to, subordinados en todo instante a 
una inteligencia rectora, sino el 
desplazamiento de ésta, para más fá-
cil victoria de la brutalidad. El boxeo 
ras fin 
Adquiriendo nuestros ar t ículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con BU poco costo y su 
Dueña calidad garantizada, 
as, reioio A 
a ae todas clases, a r t ícu los do plata para rega-
los y muebles. 
. A 103-5. ESQUINA k PLACIDO. 
Señores Sucesores de Fausto Mu-
ñoz ( L i t o g r a f í a s ) . 
Don Danlel .de Cuadra, de Ante-
quera, Mantas y tejidos dé Lana. 
La Vienesa ( F á b r i c a de bombones jestá más cerca ae la barbarie que 
y caramelos). del deporte bien entendido. Los con-
Guerrero y Bení tez (Vinos y Ileo- tendientes, maltrechos, con !a boca 
j-cs), i ¡des t rozada , la nariz torcida de un 
López Hermanos. (Vinos) . culpe, y a lgún ojo saltado, no son 
, ¡ c i e r t amente ejemplares humanos 
En el otro extremo de los j a rd l - j de los que mejor Indiquen un vito 
nes se halla la Exposición de Plan- nivel de progreso moral. 
tas y Flores. 
Es de admirar la colección de plan 
tas y tropicales criadas y cult iva-
das en Málaga . , 
Se vea ejemplares de Trutas rar í -
simas y flores bel l ís imas. 
Este pabellón, con ser más amplio, 
lia resultado pequeño para los ex-
positores que d e s t r ó n instalarse 
Sea lo Que quiera, y nuestros ra 
zonamientos ya sabemos que no mu-
da rán la realidad de las cosas, al 
boxeo entra en E - p a ñ a por la puerta 
grande: por la puerta de un reso-
nante t r iunfo Internacional. Confie-
mos en que Uzcudum, el vencedor 
de Bayona, no haga escuela. Con-
t inúen sus paisanos los recios vascos, 
Contiguo ss tá tm pabellón Japo-1 lanzando la barra, jugando a la 5e-
nés de agricultura, donde se admi - ' l o t a o patroneando traineras. SI pe-
ran las plantaciones de tabaco, y , lotari o el remero perpe túan mejor 
los productos de la Granja de Tó- el noble abolengo de los ejercicios 
VVox\ . físicos que este campeón, hoy victo-
A l lado e s t á n los paseros, con rioso. y m a ñ a n a , probablemente ~po-
unas uvas moscateles que llaman la rreado. porque en materia de boxeo, 
atención. Icomo en tantas o'ras, "donde las dan, 
- Narciso T A a z de ESCOVAR. lus toman." 
Málaga 10 de Sept. de 1924. { . LVCANOR. 
L í n e a a é r e a e n t r e M a -
d r i d y C á c e r e s 
Per Real orden do-l Ministerio de 
Trabajo que ha publicado la Gaceta 
de Madrid se autrr iza a don Juan Jo-
ftfi Luquo y Arg^nt, para que esta-
blezca por cuanta oropia una línea 
.Vrea . n t ie M idrid j Cáceros, pro-
iMii^-no.e en su día n las co a Ve,-, 
ims que se determine., hasta j. ' t íboa. 
como de servicio particular y sin ca-
rác te r rio exclusividad. 
E l i t inerario a seguir será la lí-
nea sensiblemente recta que. partien-
do de Madrid, llegue a Cáceres pa-
sando por Talavera de la Reina. 
Los aeródromo? y campos de auxi-
l io . íos barracones, instalaciones y 
matsriales fi jo y móvil de la línea 
e s t a r án bajo l i inspección del Ser-
vicio de Aeronáu t i ca c i v i l . 
Será obligac.ón del concesionario 
someter previamente a la aproba-
ción de! Servicio de Aeronáut ica 
cuantos elementos, instalaciones, ho-
rarios, régiraenos de explotación, et-
cétera , proyecto :-.aablecer. 
A loa fines de la defen-sa nacional, 
el cc.nc2sionario queda obligado a fa-
cil i tar a la Aeronáut ica mil i tar cuan-
tos datos estime necesarios sobre la 
linea y sus elementos, que así como 
los ae ródromos quedan sujetos a la 
requisa que necesidades mil i ta-
res exi jan. 
EL coucesionnrio queda obligado a 
facilitar, si lo hubiera, alojamiento 
a :os aviones al servicio del Estado 
que accidentalmente aterrizaran en 
los ae ródromos de su l inea. 
Esta t-srá puesta en servicio en el 
plazo de un año , a par t i r de la fe-
ñ a de la concesión. 
I n c e n d i o d e u n b u q u e 
c a r g a d o d e p e t r ó l e o 
A bordo del vapor "Eduardo" de 
ha mat r í cu la de Bilbao, fondeado en 
el puerto de Almer ía , se dealaró en 
las primeras horas de la madrugada 
del 12 de septiembre un formidable 
Incendio. 
Las sirenas de todos los barcos 
surtos en el puerto dieron la señal 
de alarma, y seguidamente las cam-
panas de las Iglesias empezaron a 
tocar a rebato demandando socorro. 
E l vecindario se desper tó sobresal-
tado, y pocos momentos después el 
público Invadía los alrededores del 
puerto. 
E l "Eduardo" hab ía cargado 4.000 
toneladas de petróleo del vapor 
" A m i r " , y esta circunstancia hacía 
temer una verdadera ca tás t rofe . 
E l fuego se inició en el departa-
mento de máqu inas , a pesar del es-
fuerzo de la t r ipulac ión para domi-
nar el siniestro. 
Todas las autoridades locales, el 
Ingeniero de Obras del puerto y las 
fuerzas de la Guardia c ivi l y de Se-
guridad acudieron al puerto. 
Las tripulaciones de las barcas de 
madera expusieron al comandante 
de Marina su temor de que, de irse 
a pique el buque dentro del puerto, 
el petróleo Inflamado, al flotar, pro-
pagase el incendio a todas las em-
barcaciones, y aquella autoridad or-
denó que quitasen la cadena del 
"Eduardo" y fuese remolcado hasta 
fuera de la bahía . De esta operación 
se encargó e l remolcador "Walky-
r i a " . Durarjte el pequeño recorrido 
hizo explosión un bidón de petróleo 
que llevaba el "Eduardo" sobre cu-
bierta. 
E l buque incendiado quedó fren-
te a la bocana. A l mediodía se lo-
gró encallarlo. 
Se ha perdido totalmente el carga-
mento de petróleo. Es objeto de los 
mayores elogios la actitud del co-
mandante de Marina, cuyas acerta-
das medidas han evitado una verda-
dera ca tás t rofe . 
Se supone que el Incertflo lo pro-
dujo un chispazo despendido de las 
calderas del buque. 
N u e v o r é g i m e n p a r a l o s 
c o r r e d o r e s d e C o m e r c i o 
e n E s p a ñ a 
Su Majestad el Rey so ha servido 
disponer lo siguiente: 
Primero: Se f i j a el número de co-
rredores de Comercio para las pla-
zas de Plspaña del modo Que sigue-
falencia, 40; Sevilla. 15; Santan-
der, 12; Málaga. 10; Badajoz, 'Liís 
Palmas (Gran Canaria), San Sebas-
t ian. Vitoria y Zaragoza, a ocho co-
rredores cada una; Ciudad Rea', 
Córdoba, Granada, :La Coruña y 
Jaén , a siete corredores cada una; 
Alicante, Castel lón. Lér ida , Huelva, 
Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca! 
Pamplona, Salamanca y Sant^XJtttS 
de Tenerife, a ^eis corredores cada 
una; Albacete. Alcoiy, Almer ía , Cá-
diz, Cáceres, Guadalajara, Gerona, 
Haro, León. Cuenca, Logroño , Lugo, 
Falencia, Reus, Tarragona, Toledo, 
Tortosa, VaÜPdolld, Vigo y Zamora, 
a cinc0 corredores cada una; Av i l a , 
Burgos. Huesca, Orense, Pontevedra. 
Segovla, Sorla y Teruel, a cuatro co-
rredores cada una. 
En las demág localidades se f i ja 
en tres el númer,-) máximo de corre-
dores de Comercio. 
Segundo: Eu las plazas donde, el 
n ú m e r o actual ele corredores fuera 
mayor que el que se fija en esta dis-, 
posición, debe i án sei amortlzadas to-
das las vacantes que ocurran hasta 
que quede el n ú m e r o que ahora se 
determina. 
Tercero: En las poblaciones don-
de el n ú m e r o actual de corredores 
fuese Inferior al quo señala esta dis-
posición, anunc ia rán inmediatamente 
los gobernadores civiles en los Bo-
Ir í ines Oficiales de las provincias las 
vacante.s existente'^ para que sean 
provistas del modo reglamentario. 
Cuarto: Todos jos corredores de 
Comercio deberán enviar al Colegio 
de Corrodorfs R que estén incorpo-
rados, dentro de' mes do Enero do 
cada año , una relación jurada d -
los derechos y honorarlos que por to-
dos conceptos hayan cobrado duran-
te el año natural anterior. 
En e] mes de Marzo de cada año 
r e m i t i r á n loe Colegios de Corredores 
a la Jefatura Superior de Comercio 
y Seguros un certificado transcri-
biendo las relac-or.^ juradas que en-
Enero les envíen iot corredores co-
legiados . 
Quinfo: E l jefe del departamento 
ele Trabajo, Comercio e Industr ia 
podrá ordenar quo. por los funcio-
narios a sus órdenes , se giren cuan-
tas visitas de inspección considerp 
necesarias para comprobar la veraci-
dad de la relaclo-n^g juradas con car-
go a los libros y documentos de los 
corredores jurados y de los Colegios 
de Corredores. 
Sexto: Siempre que los derechos 
y honorarios que en total havan per-
cibido los corredores de Comercio de 
las ciudades de más de 30,000 ha-
bitantes Importen durante un año , 
en el promedio da cinco años , más 
de ,25,000 pesetas por corredor, com-
putando en junto el total de lo co-
brado por todoa los corredores de 
cada pla?a, aunque. unos hayan per-
cibido más y otros menos, se aumen-
t a r á un corredor de Comercio por 
cada 25,000 pesetas de exceso sobre 
el total de la cifra cobrada por el 
conjunto de los corredores. 
Del mismo modo procederán a 
amortizar un corredor de Comercio 
por cada 2ñ,000 pesetas que arroje 
de menos la recaudación sobre e l to-
ta l de lo percibido por todos los co-1 
rredores, computando en 25,000 pe-
setas la recaudación de cada uno. 
Sép t imo: Eu lag plazas de menos 
de 30,000. habitantes se s e g u i r á n -
normas análogas a las establecidas 
en el número anterior, a base de. l a 
cifra de 12,000 pesetas por corre-
dor . 
A n ú n c i e s e m e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' , 
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MANIFIESTO S43 . — V a p o r cubano 
"UtOUltaimniu , C a p i t á n C a n c i ó n , IJIO-
4:e<lciiU ue l 'Uer io ÜÍCO y e d c a l ü S , to l l -
« i l í n a ü u a l a K m p r e B U .Naviera de c u -
ita. 
D E P U E U T U R I C O 
C A P S ., 
Líarrat jué M . Cop IDO s a c o s c a f é . 
A . «Jarc ia Cup ^5 1U i d . 
C . A r n o l d s o n C o p 5a id lo. 
C a r i ü ü e a n h ' ü m o c a j a s p e l í c u l a s . 
D E P O N C E 
l' irtan Cop 25 s a c o s ^ t é ; 
B a l l e s t o y N a l d a id Id 
B a r r a q u é A I . C o p 6* id i d . . 
K . 11 id i d . 
S . C . 150 id i d . 
O o n z á l t z tíuárez 13ó i d . 
H A a i o r n u i Cop 3o id id 
M*. B a c i a Cop 85 id id 
M A N I F I E S T O 844. — V a p o r i n g l é s ! L ó p e z R 
' O n t a ' , c a p i t ó n S p l a t t , procedente de v a s . 
L i v e r p o o l y e s c a l a s , , cons ignado a D u 
s s a q C o p . 
J . C ' l l a r r e t a C o : 882 c a j a s p e r a s , t A r m o u r C o : bOO Idem s a l . 
B . / iOin: 162 * i a r i i i e a m a n z a n a s . | W . C r o f t : 10 idem h a r i n a . 
A . . . . m a i i d : 100 í d e m í d e m . | M o r o r C a s t l e S u p p l y : 5 b a r l r l e s os-
C u b a n t r u n a C : 7¿(i c a j a a Idem, 2,845 t iones . 
h u a c a U a u v a s . i Hela C o : "2,000 sacos a v e n a . 
E . W o l t c : 28 v a c a s , 21 c e r d o a . l i a m o a L a r r e a C o : 100 s a c o s h a r i n a . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
U T \ 1 \ f » » « W O R D I N A R I A Í K I ^ E R H A D A P O R L A JUNTA m -
K F ( T i v í D E ^ A CAMARA D E C X > M E R C I O E L » 0 D E S E P T I E M -
B R E ,I>E U ) 2 . 
Prosidoncia del Sr .loaquín Arif- ofrecimiento que en nombre suyo le 
ha hecho el doctor Henríquez ure 
M A N I F I E S T O 8 4 S . — V a p o r be lga 
G O T H L A N D , c a p i t á n B a s t l n , p ioceden 
M I S C E L A N E A : 
1). P é r e z : 200 s a c o » e s t e a r i n a , 
t l g u e t a 
Asistieron los señoree A n ? 3 l Vé 
no Sanz, Antonio Sánchez, Juan Jim-
ña, y recomendar a las demás enti-
dades económicas y agrícolas de San-
rez7"ciaudio G ° Blngham, Vlctoc-ia- tiago de Cuba apoyen_ la candida 
M o v l n W o ú e G a ü o i i í c 
M a n i f i e s t o de cabotaje ^ ' ^ P ^ . ^ ; 
b a ñ o M a n z a n i l l o , entrado F " ^ " ^ ! ! 
S a n t i a g o de C u b a y ^ ^ a l n s y * W ¡ * * 
nado a l a E m p r e s a N a v i e r a do C u b a . 
tura del expresado señor y d3t se-
to de A m b e r e s y e s c a l a s , conaign^uo | . O r t e g a y F e r n a n d e z : 2.luo a tados yent^ Secretarlo General y Domingo¡ñor Eduardo Abril Amores, qup doe 
a la Wt-at I n d l e a tíhipping C o 
D E A M B E K E S 
L ó p e z B : 15 f u r ü o a c o l a . 
J . tí: 21 Idem i d e m . 
H . tílañeo: 2 c a j a s h i l o . 
H . A : 2 Idem i d e m . 
G . H : 200 c u ñ e t e s c l a v o s . 
P . V , B : 12 bul tos c e s t o s . 
E . ü : 1 c a j a v i d r i o s . 
A . L : 1 idem i d e m . 
V a r i a a M a r c a s : 1,588 bul tos h i e r r o . 
D E V 1 G O 
S u á r e z : 300 c a j a s conser -
de el "Diario de Cuba" viere labo-
rando por dichas soluciones y a sus 
demás compañRros de candic'atura. 
S i n que por ello se entienda q-io 
e'-ia Cámara defiende los prinepios 
pórticos del Partido a que pertan ?-
ce- y los ha nominado, pues que 
D E L A P A L L I C E 
E . S a r r á 1150 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
M . O r t e g a 1 id i d . 
J M u r n l o 22 id d r e g a s . 
K X . P . 2 id e f ec to s . 
G o n z á l e z H n o . 50 id c o ñ a c . 
G a r d a Cop 100 id i d . 
D E S A N T A N D E R 
J . M a r t í n e z 1 c a j a m u e s t r a s . 
G ó m e z H n o 4 id l o s a . 
R . S u á r e z C o p 60 b a r r i l e s v i n o . 
M . C a n o 20 c a j a s a c e i t e . 
C S . B u y 4 c a j a s p e r f u m e r í a s . 
I . ' I t u r m e n d l 6 b a r r i l e s .vino. 
D E V T G O 
L l . C . 300 c a j a s c o n s e r v a s . 
C . R o d r í g u e z 49 id v i n o . 
R o d r í g u e z B . C o p 20 id i d . 
A g u i l e r a M . C o p 400 Id c o n s e r v a s . 
Montes L ó p e z 48 id v i n o . 
H e v i a y D í a z 450 Id c o n s e r v a s . 
M A N Í K I K S T i ) S4:.. Va po r i Oftlél 
M 1 D D L E H A M C A 8 T L E , c a p i t á n H a w -
kpn, procedente de L o n d r e s y e s c a l a s , 
cons ignado a Dussaq y C o . 
D E L O N D R E S 
VIVERES: 
S . S : F r i d l e l n : 200 c a j a s w h í k e y . 
L . L . A g u l r r e : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
B . O r t e g a : 80 c a j a s peacado . 
" V a r í a s m a r c a s : 1,250 sacos a r r o z , 
45 c a j a s c o n s e r v a s , 1,830 Idem c e r v e -
za, 200 b a r r i l e s m a n t e c a . 1,330 c a j a a 
g inebra , t>,750 idem w h i s k e y . 
M I S C E L A N E A : 
Arredonde r . C o : 5 f a r d o s p a j a . 
E . S a r á : 5!» c a j a s m a l t a . 
D u s s a q C o : 2 idem m u e s t r a s . 
A . A l v a r e z : 225 b u l t o s p i n t u r a . 
C o m p a ñ í a de F e r r e t e r í a s : 13o í d e m 
i d e m . 
S . T u i n a H n o : 175 idem I d e m . 
A . P e r e d a : 70 Idem i d e m . 
G . B a r a ñ a n o C o : 210 idem I d e m , 
F . A j a x : 205 i d e m i d e m . 
J . G a r c í a C o : 350 idem I d e m . 
G o n z á l e z C a r u z : 122 idem I d e m . 
V á z q u e z C o : 293 Idem I d e m . 
J . ^ laymond: 1 b i c i c l e t a . 
I n c e r a C o : 5 c a j a s q u i n c a l l a s . 
A . G ó m e z C o : 3 í d e m f e r r e t e r í a . 
F . X . C a b e z ó n : 158 bul tos p i n t u r a . 
F . G . de los R í o s : 7 Idem I d e m . 
C . P a í s : 132 í d e m i d e m . 
C a n o s a y C a s a l : 122 í d e m i d e m . 
G . R o d r í g u e z : 108 idem I d e m . 
So lano G o n z á l e z C o : 138 Idem i d e m . 
P . G a r c í a : 140 idem i d e m . 
A . F e r n á n d e z C o : 160 idem i d e m . 
J . P ó r e z : 150 idem i d e m . 
F . G a r c í a : 114 idem I d e m . 
S . V i l a : 190 idem i d e m . 
C a l v o V i e r a : 6 í d e m f e r r e t e r í a . 
P o m a r C h a o C o : 9 idem í d e m . 
G . P e d r o a r í a s C o : 5 Idem l o s a . 
M . H e r m i d a : 3 Idem I d e m . 
A l e g r í a L o r i d o C o : 70 í d e m f e r r e t e -
r ía . 
C . L ó p e z : 140 í d e m p i n t u r a . 
M é n d e z C o : 6 idem l o s a . 
N . L ó p e z : 146 Idem I d e m . 
S . R . J o n e s : 1 bul to e fec tos . 
M a r i n a C o : 30 bu l tos f e r r e t e r í a . 
Sobr ino C o : 5 idem l o s a . 
M . A g ü e r a : 9 bu l tos f e r r e t e r í a . 
V i u d a H u m a r a : 13 í d e m l o s a . 
N . R o d r í g u e z : 5 c a j a s b e t ú n . 
M . G a r c í a : 14 Idem I d e m . 
M . A g u s t l : 6 idem i d e m . 
F . T a q u t c h e l : 5 í d e m d r o g a s . 
E . S a r á : r6 idem i d e m . 
R . L ó p e z C o : 10 fardos p a j a . 
F . M a s e d a : 14 bu l tos f e r e t e r í a . 
C , G a r a y C o : 256 Idem I d e m . 
M . D . Coto: 15 idem i d e m . 
V . G ó m e z C o : 210 í d e m I d e m . 
J . S u á r e z C o : 150 idem I d e m . 
C . C a r a y C o : 40o Idem i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 170 idem í d e m . 
J . G o n z á l e z : 361 í d e m i d e m . 
J . A l v a r r z C o : 2^1 í d e m I d e m . 
S á n c h e z H n o : 201 idem I d e m . 
M . H e r m i d a : 370 Idem i d e m . 
R e n t e r í a : 14 idem j a b ó n . 
B a r a ñ a n o C u : 165 bul tos ca lde -
H a m o s L a r r e a C o : 300 í d e m í d e m . 
P i t a H n o : 200 Idem I d e m . 
C a m p H I o y P u i g : l o » Idem I d e m . 
M . ' / -.¡Ü C o : 100 Idem í d e m , 
."al"; V i C o : 100 Idem I d e m . 
N . « . . S : 11 c a j a s j a b ó n . 
B . G o n z á l e z : 6 Idem i d e m . 
c o r t e s . 
R o d r í g u e z H n o . 3 c a j a s a c c e s o r i o s Padrón, Subsecretaslo. ' 
auto . f ^ . i . » - . ! Dada lectura al acta de la sesiór,. 
J . M a r t í n e z : 4 «.ajas c a j a s r e g i s t r a - i 07 Ho « i e n i ' n 
d o r a s . 'anterior celebrada el 27 ac asu^o 
A m a v i z c a r C o : 2 Idem c a l z a d o . ip'óximo pasado, fué aprobada. 
x . H e r n á n d e z : i i bu l tos sarcf . fagos L a junta Directiva al tener eomy 
y a c c e a o r l o s . • 1 . , . . . . • „, c . V i e j 
v . G . M e n d o z a C o : ^4 r u e d a s . o.miento por el Informe del ÍJUD^-
L . F . p o l l o c k : 13 c a r t o n e s m á q u l - cretario, de que la Secretaría de 
inaNo m a r c a : 514 r a l l e s . 1,038 acceso- Agricultura no había contestado ni Igualmente ^ ^ ^ J ^ 
i r l o s í d e m . acusado recibo siquiera de las comu- do apoyo a cualquier otro canMai 
/.'>i<er: 16 a tado* r o p a . r'caicones que le dirigió la Me?!a con to de cualquier otro partido, que 
R Í ¿ r Í , ^ ¿ l d : c o V 4 J o g n S " - . f e c h a 51, de'julio y 30 de agosto|en sn plataforma oneciera iguales 
Billa B r o n sso s .u os yes . . . respectivas a la derogación del De-1atenciones a la economía, instrucción 
E . L a m a d r i d : 2.loo a tad , s c o r t e s . c.reto N» 736 de 18 de mr»o de 1^23|y obras públicas y al fomento de 
& m S S s t i ¿ T u f o : T ' T ' j a ^ á c c e s o - Que regula lae importacionos de pa-l nuestra agricultura, omo lo ha ^he 
r í o s . 
A . G a l á n 
M A N I F I E S T O 8 4 9 — V a p o r a m e r i c a n o 
K R O O N L A N D . c a p i t á n R o b e r t s , pro-
cedente de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a l a 
W e s t I n d í e s S h í p p l n g . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
pas, por los inconvenientes que pa- cho el que preside el doctor Max 
¡ra ?! comercio tiene esa cjisposi-1Henríquez Ureña. 
•ción, acordó que se remitan •.•optasI y puesto que pide a esta Junta 
de IOB aludidos escritos a los s>e Djrectiva le dé a conocer su opinión 
¡ñores Senadores y Representan:^Lobre cualesquiera otros problemas 
;por e«ta Provincia, en queja de la que hayan podido escapar momentá-
R . F e r n a n d e z : 25 c a j a s c o n s e r v a » . , falta de atención de que ha S'do Leamente a BU atención, He le rue-
i n ^ s o b J e t o esta Cámara por parte del |ga tener en CUenta que de siempre 
2 Idem i d e m . 
W e a t I n d i a O l í : 3,900 a t a d o s c o r ! " 8 . 
r . C a g l g a s : 83 c a j a s c a l z a d o . 
F . T e y : 142 sacos p a r a f l n a . 
H e r n á n d e z C o : l.r.'jO p iezas m a d e r a . 
E . G o d í n e z : 200 c a j a s p a p e l . 
F . C . U n i d o s : 369 p i e z a s m a d e r a . 
S m l t h . 
1 MANIFIESTO 8 5 , ¡ . — i f p n o r 
M A N I F I E S T O 8 5 0 — V a p o r a m e r i c a n o SAN L E O N A R D O , c a p i í / t n M o l i n a , p n - señor Secretariode Agricultura, a l nojja8 cámaras d e Comercio h a n a s p i 
MEXICO, c a p i t á n S o a s t r o m , proceden- cedente T a m p l c o y es - T i ; ^ , . u n s i g r a d o c ; .n te s tar , las comunicaciones q u e le i r a d rorrvertirse e n Cuerpos Con 
te de N Y o r k , cons ignado- a W . H . a la A n g l o Mex can P e t r u l e a . • - J „ n n M ^ l l m 1 « f i f n HÍ» c o i r v e r i i i a e w v t y y u 
fueron dirigidas, e n cumplimiento d e 8u]tjV0W d e ]09 legisladores, para 
l o s acuerdos adoptados por e s t a J u a - e^¡tar errores e n la legislación ecv)-
í . ' » : , . 6 4 3 ta Directiva sobre e l particular. L ó m i c a y q u e ésta s e realice con ! a 
Siguiendo e l señor Presidente e n | s e r e n a jiustración de nuestras pntl-
' l b e j e c u c i ó r » d e la Orden d e l Día, s e i dadeg que SOI1 verdaderos cuerpos 
DE T A M P I C O 
A n g l o M e x ' c i n l ' c t r ó l e o : 
ga lones p e t r ó l e o . 
[>K T l ' X P A N 
A n g l o M e x l c a n P e t r ó l e o : 
Iones p e t r ó l e o . 




4 Idem terneros , 2 h u a c n l e a p e r r o s . 
S w i f t C o : 300 c a j a s c a r n e . 
M \ N I F I E S T O S 5 4 - - V a p o r n m e r l c í n o 
di6 cuenta del movimie to de asocia 
dos, acordándose dar de alta a su 
=clicitud a lo« señores J . Ullán y 
VIVERES: 
A m e r i c a n G r o c e r y : 7 h u a c a l e s j a l e a 
S. S. F r e l d l e l n : 290 c a j a s c o n s e r 
v a s . 
E : 250 saeso, 950 b a r r i l e s p a p a s . 
L e v o n e l C o : 26 c a j a s d u l c e s . 
C . G a r a v l l l a : 8 c a j a s pescado . 
V l l a r e l l o : 225 s a c o s p a p a s . 
C : 700 b a r r i l e s i d e m . 
R : 3 c a j a s c h o c o l a t e . 
G . H : 5 c a j a s m a n t e q u i l a . 
F . E z q u e r r o : C00 s a c o s h a r i n a . 
A . R a d i a l : i vac- is . 1 h u a c a l cerdos, V 1 V E B E S : 
O l a v a r r i a C o : 75 t e r c e r o l a s m n n t e c a . V d e ^ p o r t a d o r e s de v í v e r e s y l o a 
Viaderb H n o : C o : 25 í d e m í d e m . d o s r e s t a n t e s c o n l a de d o s , c o m o 
í.- />.0,d P a o k i n P : í d e m I d e m . c t m i s i o n i s t a s e l p r i m e r o de e l l o s y 
C u ^ ' h v P a c k i n g : 100 Idem, 260 " 
\ Í ^ A ^ , A R 1 y y r i } - - c 5 S l t $ n H ^ C ' ^ 1 0 " ' Compañía, Guillermo Ruiz Rugues y 
i procedente ae K e v W a s t . con*- irnado i , , „ , , . 
a R . L . B r a n n e n . ^ ,auo Juan José Pérez, los primeros con 
la cuota de tres pesos en el concep-
E 
G 
r o s . 
J 
A 
I t l S C E L . v r i W : 
P é r e z y Sed: 3 c a j a s m e d i a s . 
R . S a m a y o : 3 c a j a s a c c e s o r i o s . 
P . F e r n á n d e z C o : 2 c a j a s p a p e l . 
F . G a r d a : 10 bu l tos p e r f u m e r í a . 
S o l l ñ o y S u á r e z : 1 c a j a te j idos^ 
S á n c h e z H n o : 1 Idem r o p a , 
D . D . M : 2 idem t e j i d o s . 
E . H o l l e r : 1 Idem p i p a s . 
V , O. M e n d o z a : 63 a tados m e t a l . 
G . P e d r o a r í a s C o : 20 b a r í l e s v i d r i o s 
O. S á n c h e z : 46 c a j a s p i n t u r a . 
L : 2 c a j a s efectos de u s o . 
M . I s a a c ; 2 Idem m e d i a s . 
C u b a E . S u p p l y : 1 Idem aoce.sorios. 
B e h a r A : 2 idem t e j i d o s . 
S . V a l l e C o : 2 í d e m i d e m . 
F . S u á r e z : 1 idem i d e m . 
R . S a l n z C o : 2 Idem i d e m . 
G . R i b e r a : 2 Idem I d e m . 
R e v í l l a I n g l e s C o : 2 Idem i d e m . 
G o n z á l e z C o : 4 Idem I d e m . 
G . G a r a y C o : 7 í d e m r e l o j e s . 
M . A g u s t l : 6 f a r d o s c u e r o . 
M . G u e r r e r o : 8 c a j a s a l g o d ó n . 
C a p e s t a n y ' C a r a y C o : 52 c a j a s p in -
t u r a . 
Y . D r u g S t o r e : 72 c a j a s l e che . 
B a n g o G . C o : 1 c a j a t e j i d o s , 
E . M u n d o : 1 idem d e p ó s i t o s . i 
A . M . C a r n e í r o : 1 Idem a c c e s o r i o s . | 
L a P r e n s a : 3 idem m a q u i n a r l a . 
L a s H a b a n e r a s : 20 c a j a s p i n t u r a y 
a n u n c i o s . i 
J . A l v a r e z C o : 26 idem idem, 10 i d . 
I d e m . 
W e s t l n g h o u s e E l e c t r i c a l C o : 12 c a - ! 
j a s m a q u i n a r l a . , 
J . F e r n á n d e z C o : 2 b a r r i l e s p i n t u r a . I 
C a n o s a v C a s a : 2 idem I d e m . 
C . J o a r i s t l C o : 191 bul tos v á l v u l a s . ' 
A . R o d r í g u e z : 13 'dem s u m i d e r o s . . 
L . L . A g u l r r e : 13 c a j a s e scope tas . 1 _ „ 
E c h e v a r r í a C o : 4 c a j a a te j idos C T . ^ T F A I F S 
k i l o s 
! j a s idem 
1 Armour C o : 54,340 
j 250 sacos h a r i n a . 
I M o r l r s C o : 27,306 k i l o s m a n t e c a . 
I J . C . M a n z e r : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
técnicos en la materia 
Terminados IOA asunto? compron-
didos en la Orden del Día, y a p r o -
puesta del señor Bingham se a^or 
dó, pedir precios para la adquiní-
ción de unos botonies con el distin-
tivo de la Cámara para el uso de 
tt dos sus miembros, al igual que 
lo hacen otras entidades. 
Y no habiendo otro asunto que 
ca'i comisiones y tejidos el ültim-o, y 
m a n t e c a , dar de baja a la Compañía Hispano 
Portuguesa de Importación y Expor- tratar, se dló por terminada la 
tación. fcion a las 5 y 15 p. m. 
Dada luego lectura al escrito sin 
c a j a acce so - f e c h a ^e la Compañía de Defensa 
i Comercial de Seguros y Fianzas so-
)bre creación de un Departamento ce 
M i s e r a ANEA: 
, T h r / E l e c t r i c a l Co 
r í o s . 
,T. N a v a r r o ! 1 a u t o . 
A . T a r a c l d o : 10 h u a c a l e s p l a n c h a s , u 
A l v a r e z H n o : 2 c a j a s r o p a . |Seguros y afianzamiento de créditos 
C o m p a ñ í a de A u t o : 2 i d e m . acceso - mercantiles y se acordó contestarle 
r l E : B o h e r C o : i idem i d e m . |que esta Cámarp. vería con gusto la 
G u s o H n o . C o : 8 b u l t o s motores , 4 realización de su proyecto, que esti-
' í d e m Idem 
C . de la T o r r e : I I Idem p i n t u r a . 
M o r g a n M c A v o y : 2 c a j a s I m p r e s o s . 
S a n t a c r u z H n o : 16 h u a c a l e s í l l l a s . 
| R . S á n c h e z : 6 bu l tos j u g u e t e s , 
i J . F . G a r c í a : 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
| T . C a g l g a s : 46 Idem I d e m , 
i C u b a n A l r P : 1 c a j a a c c e s o i l o s . 
E . B o h e r : 92 p iezas a c c e s o r i o s , 1 c a -
ja m t ^ l , 1 í d e m a c c e s o r i o s . 
i H . Y . S k í l t o n : 1 i i u a c a l Idem, 1 i d . 
I I d e m . 
i G a r c í a v G a r d a : 7 c a r t o n e s r u e d a s . , 
F . P A g u l r r e : 37 b u l t o s a c c e s o r i o s Pa?o de una módica cuota mensual. 
•na de positivo valor científico y 
que se alegraría que tuvierv éxi-
to; y que tendría especial Interés 
en recomendarlo a sus socios. 
Leído después otro escrito del se-
ñor Federico J . Fariñas. DelegadoENRIQUK BORDEAUX Tamlle 
eneral. Secretario 
( F . ) J . Arlstigueta, 
Presidente p. s. 
( F . ) Juan Junyct 
U L T I M A S N O V E L A S R E C 1 . 
B I D A S 
ne las Cámaras de Comercio de Cíe 
go de Avila y Morón, en la Habana, 
ofreciendo sue servicios medíante el 
B a i r l e y : fi c a j a s l o s a . 
• H e n d e r s o n : 101 h u a c a l t a n -
auto . 
P . B . 
P u r d y 
ques . 
Caspo y D í a z : 4 c a r t o n e s a c c e s o r i o s . 
V . H o v o s C o : 9Sil sacofi opmento. 
F . Rodrigne-?: 920 idem í d e m . 
K . J . R o v i r a : 320 i d e m . 
T a r r u e l l : 9?n idem ¡ d e m . 
C o m n a ñ í a M . C e n t r a l : 100 s a c o s ba-
rro, 12.000 l a d r i l l o s . 
G o n z á l e z : 6 Idem l o s a . 
M e n c h a c a : 7 Idem f e r r e t e r í a . . 
M o r e t ó n H n o : 34 Idem í d e m . 
G o r o s t i z a B . C o : 7 Idem i d e m . 
C a n o s a C a s a l : 136 Idem i d e m . 
M u ñ o z A : 2 c a j a s h i l o . 
Compaftla M a r t í n e z M a r í s t a n y : 1 i d . 
l o s a . 
N . M o l l a : 1 c a j a t e j i d o s . 
C . .Adlor: I idem i d e m . 
E . T o y o s : 1 Idem i d e m . 
E . C a d a l s o : 1 Idem m u e s t r a s . 
K . C o n e j o : 215 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
C a n o s a C a s a l : 130 idem i d e m . 
F . P a l a c i o C o : 10 bu l tos t a l a b a r t e -
r í a . 
C . V l z o s o C o : 10 b a r r i l e s a c e i t e . 
M . S a n t a c r u z C o : 10 Idem I d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 78 bul tos dro-
g a s . 
F . C . { 'n idos: I S í d e m s m a t e r l a l e s . 
H a v a n a C e n t r a l : 20 Idem I d e m . 
M l g o y a H n o : 150 idem p i n t u r a ! 
V a r i a s M a r c a s : 43 bul tos b ó r a x , 2 
idem m a q u i n a r l a , 144 Idem' t in ta . 4 I d . 
m u e s t r a s , 3 idem q u i n c a l l a . 1 Idem te-
j idos , 10 í d e m c o p r a de cocos, 60 b a -
r r i l e s a c e i t e . 
DH A M B E R E S 
G . H : 25 c a j a s c o n s e r v a s . 
R . A m o r : 100 Í d e m I d e m . 
R . A r g u e l l e s : 140 Idem i d e m . ' 
P e ñ : i M . C o : 245 í d e m í d e m 
A . P . H : 1000 s a c o s j u d i a s , 
M I S C E L A N E A : 
L . L . A g u l r r e C o : l c a j a e s c o p e t a s . 
O t a o l a r r u c h l H n o : 367 Idem v i d r i o s . 
F . M a s e d a : 5 ro l los p lomo, 
Tuelle Sobr ino : 15 fardos t e j i d o s . 
G o r o s t i z a C o : 46 Idem c r i s t a l e s . 
L o z a r : 20 c a j a s f ó s f o r o s , 
L a n z a g o r t a : 22 v i g a s . 
P e d r o a r í a s C o : 7 c a j a s loza 
del B a r r i o : 2 c a j a s d r o g a s , 
S a r r á : 22 í d e m v i d r i o s . 
G ó m e z H n o : 10 b a r r i l e s l o s a . 
J . P a r a j ó n C o : 6 c a j a s s o m b r e r o s . 
A r a l u c e A . C o : 25 bul tos p l a n c h a s . 
G . B a l b e l t o : 160 idenv a l a m b r e 
F u e n t e P r e s a C o : 1,527 bul tos h i e -
r r o . 
G o n z á l e z M a r i n a : 
b r e . 
A a p u r u C o : 1 c a j a p l a n c h a s . 
C u b a E . C o : 4 Idem b o m b a s . 
L a \ | i G ó m e z : 2,800 g a r r a f o n e s v a 
d o s . 
A . F u e n t e 
v a c í o s . 
F e r n á n d e z C o : 1 fardo t e j idos . 
V a r i a s m a r c a s : S c a j a s c r i s t a l e s , I 
í d e m m u e s t r a s . 37 bul tos papel . 94 id 
co la , 14.226 idem h i e r r o , 44 idem lo-1 
sa , 200 b a r r i l e s cemento , 2,500 g a r r a - i 
fones v a c í o s . I 
M . A r r i n d a : 1 idem c a l z a d o . 
"West I n d i a O l í : 8 idem l u s t r e s . 
N a c i o n a l de C a m i s a s : 2 idem t e j i -
d o s . 
A s p u r u C o : 6 c a j a s v á l v u l a s , 
L . Q u e s a d a : 1 Idem p a p e l . 
S . J . D y e r : 1 Idem r o p a . 
V a s s a l l o B a r i n a g a B á r c e n a : 17 c a -
j a s efectos de e s c r i t o r i o . 
S . B e n e j a m : 4 c a j a s c a l z a d o . 
B . S a n t o s : 2 c a j a s p l a n c h a s . ' 
A l v a r e z P é r e z : 1 Idem te la 
V i u d a H u m a r a : 60 c a j a s c l a v o s 
E l e c t r i c a l E q u i t m e n t C : 3 bul tos a c -
cesor ios . 
S . F i g u e r a s : 22 bul tos d r o g a s . 
C . S . . B u y : 12 Idem p e r f u m e r í a . 
F e r n á n d e z C o : 1 Idem I d e m . 
M a n g a s C o : 2 idom Idem 
J . C . P i n : 2 idem I d e m . 
H e r m a n o s M a d r i d : 7 «dem Idem 
S o l l ñ o S: 1 idem ¡ e j i d o s . 
C a s o y M t i ñ i z : 3 idem I d e m . i 
P . G o n z á l e z : 3 Idem a c e r o . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 5 idem ex-
p r e s s . 
E m i l e L e c o u r s : lo c u ñ e t e s c l o r i f n . 
S o h s E n t r l a l g o C o : ? caja* t e j i d o s . 
.1. C h a ñ e : 1 c a j a co loretes 
C u a r t e l M a e s t r e : 20 M e m c a r t u c h o s . 
A . G a n d í a : 1 idem r i f l e s . 
R . G . de G a r a y : 8 c a j a s g a b i n e t e s . 
R . C a n t ó n : 3 Idem f e f r r e t e r l a 
T í a r r i s H n o : 1 Idéiti p a p e l . 
E . S : 59 c u ñ e t e s c l o r a t o . 
F . G a r c í a : 2 c a j a s m u e s t r a s I 
V a r i a s m a r e v a s : 1 c a j a « r u a n t e s . 1 
í d e m a n u n c i o « . 2 idem muel>|ps. 2 i ^ m 
n e l i c u l a s , 9 Idem ^rem^s . 1 I d * ^ tMí\ 
7 Idem pecesor ios e l é c t r ' c n s . 16 Ideni 
f é l i d o s . 158 i d « m a c - ^ n r i o s au to l 
idem enero. 2 v á l v u l a s . 2 Idem 
a c c e s o r i o s fortócrra fos. J7 b u l t o s nop!- 1 
N a r c i s a : 2 bul tos m a q u i n a r l a . 
S a n A g u s t í n : 6 idem Idem, 2 idem 
¡ d e m . 
"^an I s i d r o : 4 idem I d e m . z z 
V l o r ' d a : 5 4 'dem i d e m . 
V e r t i e n t e s : 20 Idem I d e m . 
A d e l a : 300 sacos b a r r o , 44,000 l a d r i -
l l o s . 
M A N I F I E S T O S 5 5 . — V a p o r n o n d u r e -
fto A M A P A L A . c a p i t á n S i m p s o n , p r o -
cedente de K e w O r l c a n » , cons ignado a 
K l n g s b u r y C o , 
T I V E R E S : 
B a r a q u é M a c l a C o : 750 s a c o s h a r i -
n a . 
G o n z á l e z S u á r e z : 250 Idem i d e m . 
R a m ó n L a r r e a C o : 250 idem idem, 
500 idMn a v e n a . 
M . G o n z á l e z C o : 300 <dem h a r i n a . 
F . E z q u e r r o : 650 Idem I d e m . 
G o n z á l e z S u á r e z : 300 c a j a s v e l a s (no 
v ' ^ n e n ) . 
Alonso C o : 500 s a c o s s a l . 
.1. Otero : 300 s a c o s a f r e c h o . 
P i ñ á n C o : 500 idem a r r o z . 
G a r d a y C o : 100 c a f é . 
Tnc lán C o : 300 Idem m a í z . 
M . Soto C o : 300 Idem I d e m . 
S u á r e z R a m o s C o : 300 Idem I d e m . 
H . A s t o r q u i C o : 100 Idem c a f é . 
M I S C E L A N E A : 
E l l i s B r o s : 1760 s a c o s veno, 880 me-
n o s , 
. C o m p a ñ í a M . C e n t r a l : 50 c a j a s a g u a -
r r á s . 
A . F e r r e r : 1 c a j a m e d i a s . 
S i n c l a i r C u b a n 011: 250 b a r l r l e s a c e i -
t e . 
A . G . B u l l e : 10 s a c o s e s t e a r i n a . 
• e, 3 Mom p i n t u r a , 16 fdem f e r r e t e r i á 1 F o r d M o t o r : 15 autos . 3 c a j a s a c c e -
2 p i a n o l a s . ' ¡ s o r i o s . 
No m a r c a : 5,045 p iezas madera , (no 
v i e n e ) . M A N I F I E S T O 851 — \ ' ; , p o r a m e r i c a n o 
P U E S I D E N T G A R F I E L D . c a p i t á n L o w - ! 
J50 rol los a l a m -
1,000 Idem g a r r a f o n e s 
_ Jin, 
eos a r r o z . 
K . W o n g : 16 bul tos v í v e r e s c h i n o s . 
A . L i y i : 66 idem idem 
P . L u n g : 188 idem Idem' 
r.v. procedente de H o n g K o n g v e s c a - M A N I F I E S T O V a p o r a m e r i c a n o P A -
las . cons ignado a l a W e s t I n d l e s S h i - R I S M I N A , c a p i t á n R í t c h i e , procedente 
l , P ' n í . i de New u r l e a n s , coi idignado a W . M . 
D a n i e l , 
D E H O N G K O N G < 
T e n S a n C h e o n : 144 bul tos v í v e r e s T T T Z R Z 8 : 
V T 4.os chlno' 188 'dem I d e m . M a l e t y C o : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
L . F . Y u e n : 17 í d e m í d e m , 200 s a - M a n z a b e í l l a y C o : 5»» idem i d e m . 
G a r c í a y C o : 125 J d e m i d e m . 
P i t a H n o s : 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
F . T a m a m e s : 578 c a j a a c o n s e r v a s . 
B o n e t y C o : 1,500 SACOS s a l . 
S . P o r t l l o : 500 Idem c a f e . 
Y u e n L : 5 b a r i l e a c a m a r ó n . 
O r d s y C o : 550 c a j a s c o n a e r v a s . 
G a l b e y C o : 50 s a c o s g a r b a n z o s . 
T a u l e r S . Y . C o : 80 Idem I d e m . 
S . S . O n e i l l : 907 aacoa c e b o l l a s . 
J . A g u i l e r a : 600 s a c o s a l i m e n t o . 
Suero y C o : 400 í d e m a r r o z . 
F . T r á p a g a y C o ; 251 í d e m i d e m . 
A r m o u r y C o : 60 mjfte a v e n a . 
K c h e v a r r l y C o : 30 s a c o s a r r o z . 
S u á r e z : 350 Idem i d e m . 
S . F . G u e r r a : 300 s a c o s h a r i n a . 
P a l a c i o y C o : 302 s a c o s c é b o l l a s . 
V a r i a s m a r c a s : 274 s a c o s arroz , 362 
idem f r i j o l , 3,300 Idem m a í z , 650 Í d e m 
c a f é . 30 Ide m z a n a h o r i a , 3,641 idem a l i -
mento, 21 bar i l ea c a m a r ó n , 100 s a c o s 
g a r b a n z o s , 1 c a j a pan , 3,392 c a j a s con-
st r v a s . 
D E Ñ A P O L E S 
P a s c a r e l a l : y fardoK fejjdoJ, 
G o n d r a n d : 2 c a j a s I d e m . 
(. M a d o n n a : 11 f a r d o s I d e m . 






A' í > . - 9 ^ n g ^ 0 : 32 I d e m ' I d e m A . c . 20 c a j a s m a c a r r ó n . 
P E G E N O V A 
B . B a h a r : ' c a ' - s •»iMf(<! 
I n d u s t r i a l de C o n f e c c i o n e s : 6 
í d e m . 
P . S u á r e z Go: 5 í d e m i d e m . 
G r a n d a G M . C o : 4 Idem I d e m . 
A . B o n a C o : 1 idem c o n s e r v a s . 
P e ñ a y P r a d a : 3 Idem tej idos 
Angones C o : 1 c a j a seda 
E . S a r á : 86 Idem d r o i r a « 
S . F i s r u e r a s : 84 Idem Ideni 
í l v 1 ^ * ! R : 3 « ^ « s l i b r o s . 
Cobo R a s o a C o : 6 c a r d ó n tej idos 
M . Y s a a c : 2 Idem Idem 
J . M C o h é n : 5 r a j a s I d e m . 
G o n z á l e z H n o : H Idem I d e m . 
M a r t i n R u e ñ o : 3 c a j a s c á ñ a m o 
r C ^ " d o z a C o : 4.-, ro l los í d e m . 
C . GomrfJa C o : 1 c a j a bordados 
' • . Ange lo : 2 Idem carite 
F . C a n a l : l |dem te j ido* 
1. G n z á l e z C o : 1 Idem Idem 
P r i e f o H n o : 2 Idem I d e m . 
A . R o « ! s U c h : 1 Idem I d e m . 
V a r i a s M a r c a s : 36 Idem Idem i id 
M W r v n . ^ T n s i - 1» I niác,.ulnas,-« ^ i d < , m , "msalooa, 1 • Ideni 
-^o . . ' r ? . . — ^ P O ' americano1, efectos, 30 Idem m á r m o l , i í d e m acce -
sor ios ó r g a n o s . 
M A N I F I E S T O 8 4 6 . — V a p o r de gue-
r r a a m e r i c a n o c o n s i g n a d o a l c ó n a u l . : 
E S T R A D A P A L M A c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . 
VIVERES: 
C u d a l i y P a c k i n g : 1 h u a c a l tocino, 4 
f a r d o s sacos , 100 c a j a s menudos , 10 . 
idem, nSi, h u a c a l e s j a m ó n , 30 tercero- 1 M L V \ M \ R 
l a s m a n t e c a . 
S w i f t C o : A Idem idem, 2 c a j a s j a -
m ó n , 7,100 k i l o s puerco, 21 b a r r i l e s 
carne , 500 c a j a s h u e v o s . V I V E R E S 
A r m o u r Co" 
D E M A R S E L L A 
T . S : 4 c a j a s e f ec tos . 
M . F : 3 Idem ld . -m. 
M A N I F I E S T O 852—Vapor a m e r i c a n o 
c a p i t á n M c D o n a l d , proce-
dente de N e w O r l e a n s , cun.'iigiuido a 
M u n s o n S . L l n c . 
j M I S C E L A N E A : 
| V . G . Mendoza y C o : « c a j a s b o m -
bas 36 Idem Idem y a c c e s o r i o s . 
¡ A n t i g a y C o : 1 p i e z a m a q u i n a r i a . 
I C o m p a ñ í a A z u c a r e r a : 1 c a j a I d e m . 
1 F o r d Motor : 15 a u t c s ( 3 c a j a s a c c e -
s o r i o s . 
J . F e r n á n d e z : 9 c a j a s c a l z a d o . 
| M . L ó p e z : 19 i d e m i d e m . 
• . S . F l l g u e r a : 3 c a j a s a l g o d ó n . 
' J . F o r t u n : 5 Idem I d e m . 
I N . G a r d a : 1 fardo l o n a . 
B a r a g u á S u g a r : 1 c a j a v á l v u l a s . 
M a r í n y C o : 22 c a j a s c a l z a d o . 
Cot y C o : 9 Idem I d e m , 
j P . G u r d a : 1 c a j a r o p a . 
H n o s . D í a z : 1 idem c a l z a d o . 
| J . L . D a u t e r l v e : 2 b u l t o s m u e s t r a s . 
1 A . C u e v a s : 4 c a j a s d r o g a s . 
I C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 1,440 a tados 
I c o r t e s 
i< t T e r c V % V s i ' w í r ^ T ' 1M5 Pie-| 5' A s t o r q u i C o : 300 s a c o s f r 
X . * ^ ! ? ^ . \'% k i l o s i d e m . C . EcheA-arr l C o : 400 Idem id 
? ? 0 S Í * m C 0 - 17 8acos ldem' 4234 P'»* . L , b b y M - ^ ¡ b b y : 30 b a r r i l e s z a s Ide  
J . D o l d P a c k i n g : 180 t e r c e r o l a s m a n -
^eca. 
G . M o l í a n : 400 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s S: 400 Idem Idem 
C . Q l l : 400 Idem i d e m . 
C a n a l e s H n o : 400 Idem i d e m . 
L ó p e z H n o : 400 Idem I d e m . 
M . G a r d a : 12,519 k i l o s coles . 738 
M e m r e m o l a c h a , 2,299 idem z a n a h o -
r i a s . 
M . C . T e l l o : 1 c a j a v a c i a . 
G o n z á l e z y C o : 47 c a j a s v á l v u l a s . 
J . C a s t i l o l : 1,200 a t a d o s c o r t e s . 
A . Q u l r o g u : 95 J a u l a s g a l l n a a . 
O . B l t c h m a n : 44 p iezas r e s o r t e s . 
V a r i a s m a r c a s : 44 b u l t o s a c c e s o r i o s 
i jo l 1 p a r a autos , 6 Idem tej idos , 8 idem c . - / 
idem! ' zado. 200 idem m a r c o s . 14,992 p iezas 
. - J « n c u r - m a d e r a . 
I t idos . • 
M a r t í n e z O r t l z : 30O s a c o s h a r i n a . | M A N I F I E S T O 8 5 7 . — V a p o r a l e m á n 
A . Alonfto. 2-10(*, sacos a v e n a . S O Y D L I Z , c a p i t á n W i n t o r , procedente 
R . P a W c i o C o : 3.000 Idem m a í z . de B r e m e n v e s c a l a . 
Compaf i i a d« A l m a c e n e s de C a f é - 250 K u n t a o J u r g e n s . 
Idem c a f é . 
F . E r v i t i : 3,000 I d e m m a í z , 1 
S w i f t C o : 88 b u l t o s f o r a j e s . ] O r d e n -
B a r r a q u é M a c l a C o : 300 ttacos c a f é , \ 
L l a m e d o y P o r t a l : 110 Idem g a r b a n - D B A M B U R G O 
M. J , C; J0Q c a j a s b a c a l a o . 
y cons ignado a 
D E B R E M E N 
5,000 f a r d o s c e l u l o s a s . 
y se acordó remitirle una relación 
do los socios de esta Cámara para 
a.ue se dirija a ellos Individualmen-
te y manifestarle a la vez que te-
niendo esta Cámara su representan-
te oficial en la Habana, no le es 
losible conferirle la representación 
que interesa. 
L a Junta Directiva conoció des-
pués el escrito del doctor Max Hen-
ríquez Ureña, fechado en 25 del co-
rriente, por el que informa que el 
Partido Nacionalista que preside, ha 
consignado en su plataforma el pro-
pósito de dedicar preferente aten-
ción a los asuntos económicos, agrí-
colas, instrucción y obras públicas, 
for cuyas trascendentales mejoras 
ha laborado tanto, en todo tiempo, 
esta Cámara de Comercio así como 
las demás entidades similares de 
nuesua región y ofrece a las enti-
dades económicas de Oriente el con-
cursc* de los candidatos de ese P; r-
ti.lo. rara ti caáo de que su candi-
datura saliera triunfante, en las pró-
ximas elecciones que habrán de ce-
lebrarse el día primero de noviem-
bre próximo. 
Las Corporaciones Económicas se 
han dolido siempre de la incompren-
sible indiferencia de los políticos, a 
Nove la . ( L a m o d e r n a n o v e l a 
i l u s t r a d a ) . 1 tomo encuader -
nado U 00 
R E N E B A Z I N . T i e r r a y p a t r i a 
Nove la . ( L a n o v e l a m o d e r n a 
i l u s t r a d a . 1 tomo e n c u a d e r -
nado $1.00 
R E N E B A Z I N . U n a m a n c h a de 
t i n t a . P r e c i o s a nove la . ( L a 
nove^). m o d e r n a i l u s t r a d a ) . 1 
tomo e n c u a d e r n a d o . . . . . 
F R A . V C i a c O F O S C A . L o s c o m -
p a ñ e r o s del S r . C a t o r c e . No-
ve la . ^ L a n o v e l a m o d e r n a 
i l u s t r a d a ) . 1 tomo encuader -
nado 
C A R L O S R E C O L I N . E l c a m i n o 
del rey . N o v e l a . ( C o l e c c i ó n 
de ed ic iones l i t e r a r i a s ) . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
P A U L R E B O U X . L a pequrf la 
P a p a c o d a . Nove la napol i tana. 
( L a Nove la l i t e r a r i a ) . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
H O R A C I O Q U I R O G A . H i s t o r i a 
de un a m o r turbio . N o v e l a 
a r g e n t i n a . 1 tomo en r ú s -






F e r r e r M , 1|2 saoo m u e s t r a s . m . sau ico . 11 ld ^ . ^ o g „ 
;. i m p C o . 8 c a j a s muebles P es m ^ r a ; 
. P é r e z Co. 1 c a j a sombreros . pies j r 204 sacos ^ 1 
á r d e n a s 1 c a p a artil . , i I & Mf.^ld80" 4 sacoS ^ 
A l r P . 8 c i l i n d r o s v a c í o s * P « H f 5 " * ' " T i a n t . 90 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A F e r r e r , 1|2 BBJOO m u e s t r a s . 
A 
A 
C á r d e n a s 
C . l r 1 . o 
quete m a t e r i a l e s 1 i d . v a r i l l a s , 4 c i -
l i n d r o s v a c í o s . 
F e o . L l o p a r t 100 c a j a s l i c o r 
D r J . L a x a , 12 h u a c a l e s muebles . 
M . L . G a r r l g n I c a j a n e v e r a s 
N . F . de H i e l o 500 b a r r i l e s bote l las 
v a c í a s . 
T F T u r u l l C o . 1 bulto polvo. 
W . I n d i a 270 e n v a s e s 41 tambores 
v a c í o s . 
T V , C e n d o y a 4 c a j a s p i l a s v a c i a s . 
f r i e g a O l i v e r a 7 b 
I n d i a ,6 . . ^ ^ \ 
H F T U N A S D E 2 T 7 T . 
B a r b e l t o v c . K.A 
i d . s a b l c ú . 11 , ¿ [ J f r o j o , 
D E S A N T I A G O D E C U B A A 
C A I B A R I E N 
H . A p a r i c i o 10 garra fones ron y 
c a j a s i d . 
DE N I Q U E R O 
O T e l e p h o n e 1 c a j a y 1 b a ú l efectos. 
C . A i r P . 9 c i l i n d r o s v a c í o s . 
Wéfe t I n d i a 1 c a j a tambores v a c í o s 
D E M E D I A L U N A 
C o . H . P . de y E x p 1 c a j a m a q u i n a -
r i a s . 
"W. A . C a m p b e l l , 1 c a j a mol inos . 
W . I n d i a 15 t a m b o r e s v a c í o s . 
D E C A M P E C H U E L A 
W . . I n d i a 14 envases . 
d o s ; 4 b a r r i l e s no 
M a r i n a y C a , ] caffio-" . 
D E C A S I L D A " Vaí 
A . Espartono H i i n , 
A . I n d u s t r i a l 1 i 4 ? "«a c J 
A . F e r n á n d e z 1 n"ia CW-12 
D , G a r c í a , rri Piu Z 
F e o . C o r t d l , . : . e* mi,!0"' 
G a l b á n Lobo y C a i?11 ^ 
V . A , L ó p e z 1 f;'5'>o<! . 
W , i n d i a ' 2 5 - U ^ ^ . 
DE J U C A R O 
.1. L 









Stiovvers j Caja ^ «os; liae' 
D E M A N Z A N I L L O 
A . H n o . l b a r r i l m u e s t r a s . 
A. L o n d o Co. 36 p iezas tec y co-
dos . 
20 sacos bote l las y 1 
D E C I E N F C K C n s 
A. F e m á n d e i , i 
bujo . aJa arttcui^ 
* T < r a 4 b"Ur>* e f - , 
E . R o d r í g u e z in hn,.r:, tos. 
H o f r * 27 bultos v * £ W «eh, 
.1. G e n e r V i l a r>-, ¿?S-
C a . L l b b y Me. \ J A i \ J **4 
2?» I d . leche 1 Id e1' 4 cafl 
t r a n s f o r m a d o r . " dI1Ul!i'iiiri-
M V i l l a p o l , 36 huaca l . 
V d a . H u b a r a , c a J ^ f ^ M 
A G I B A R A 
A Fernftndez. 24 cajas ve!as 
S I T U A C I O N D E T o s v 
C A B O T A J E 
en Que 










V a p o r A n t o l í n del rn \UA „ 
de P u e r t o E s p e r a n z a a 
tarde . .Se e spera es ta r . o % ^ 
C o . C . I n t 
bulto c e r v e z a . 
C a . C . de C e m e n t o 15 a tados s a c o s I ¿ e r d o s 
v a c í o s . 
C . P é r e z , 1 c a j a accesor io s autos 
E . L e c o u r s 5 c a r b o v e s va ic íos . y 
I d . i d . 
G C a ñ a v e r a s 2 t erc ios t a b a t » . 
F d e z C o . 6 h u a c a l e s muebles . 
F i n c a I m p . Co. ] c a j a te j idos . 
.1. M . C a b a l l e r o 10 bul tos l i c o r e s 1 V . . * / ? " u " -An,l, 'a- viaje ^ 
c a j a bote l las v a c í a s . Í " „ i _ ? , n s , l Krí' S a n t l a ^ i 
L . GonzAloz, 1 b a r r i l m u e s t r a s . 
t i . H a r t m a n 30 c a j a s creo l ina . 
M . C a b r e r a C 8 c a j a s zumos . 
M . E s c o t o 1 c a j a m á q u i n a 1 h u a c a l 
pas tas . 
M . E s c o b a r 1 r a j a f o n ó g r a f o s . 
M . F . P e l l a 1 c a j a c a m i s e t a s . 
M E s q u i n a 6 c a j a s dulces . 
M . Soto C o . 4 sacos c a m a r o n e s . 
N . F . de H i e l o 33 sacos bote l las . 
c ° - 10 0 , • 3 " ' 15 " • U S " ' ; » » . . . r « b . . r m m b ¡ 
R . R o m a t e 129 Id l i c o r e s ' C u a n t A n a m o . L l e g ó ayer nM 
V Noste Co. l h u a c a l neveras . f5fi r u e r t o l í i c o y escalas \-ri( 
W . I n d i a 140 t a m b o r e s y b a r r i l e s v a - el ' i r l n i e r E s p i g ó n de Paula 
H a b a n a . E n Puerto Plata v 
1 ida. 
P u e r t o T a r a f a . Cargando „ 
v i t a s . M a n a t í y Puerto Sdr^ ' 
- r r a ) . ure 
C a i b a r i é n . S in operacionos 
• B o l í v i a . L l e g a r á mañano » 
en v i a j e de ida,' manana a 
B a r a c o a . En Puerto Taiar 
ida . ' Ia' 
L a F e . E n CMil; ,r¡ ín . 
m i é r c o l e s . 
L a s V i l l a s . E n Santa C m , 
v i a j e de ida. 
C i e n f u e g o s . E n Manzanllln 
re torno . • 
M a n z a n i l l o . Cargando par!l 









D E S A N T A C R U Z D E L S U R 
C . A r n o l d s o n 10 t e r c e r o l a s de m i e l 
2 « a o o s c e r a 48 b a r r i l e s mie l . 
M o r a Ofia T r a d l n g 2 c a j a s efectos . 
E n s e b i o Coter i l lo . E n reparaci 
C a y o M a m b í . L l e g a r á hoy a r 
gos en v i a j e de ida 
C a v o C r i s t o . Sin operacionej 
Jtapido. E n Nuevitas . 
O B K A S S E I N T F . K K S T U T X I a T S A D 
P R A C T I C A 
C O M P E N D I O D E H I S T O R I A 
G E N E K A L , por J u a n y J o a -
q u í n I z q u i e r d o y C r o s e l l e s . 
Obrax'que puede s e r v i r de tex-
to en los centros de s e g u n -
da e n s e ñ a n z a y d e c l a r a d a d« 
texto p a r a el e x a m e n de I n -
greso en l a s A c a d e m i a s m i -
l i t a r e s de E s p a ñ a . E d i c i ó n 
I l u s t r a d a con 222 g r a b a d o s y 
v a r i o s m a p a s en colores . 1 
tomo en 4o. m a y o r , e n c u a -
dernado . 
D E S D E T A M P A | J U Z G A D O 
B O D A 
S I G U E L A HXJBIXÍA D E T A B A Q U E - j A R R O L L A D O POR r \ TÜW 
ROS i\.<lxi;(.v. (jromez entre ( I 
¡y Figurüs el tranda número 3i 
L a Unión de Fabricantes de Tam-; la l inLít de .1 ¡sús del Monte 
pa, acordó en reunión celebrada alj Habana, arrolló anoche a José 
efecto, negar por completo las peti- ¡ ̂ osmet j Rebollo, español, ce 
í iónea que le hiciera el Comité Po-1 a ñ o s > ^r>Pino de San lgní:io 
pular de los trabajadores ew huelga,! causándole contusiones en la «I 
peticiónes que consistían en un a u - i c o n otorragia y fenómenos de 
mentó del 2 5 por ciento sobre los'11100'0" c e r e b r a l , 
precios actuales, la reimplantación \ A c l a r ó a la Policía, Ramón 
de la lectura en los talleres y la ni-! Ca,vo. español de 32 años, coa» 
velación honrada y pura. r-0 de trribajo del le.uonado y n 





H I de Washington número 10, 
mo los fabricantes aceptatn tratatr accidente fué debido a uns I 
con el Oomié, basándose en que;?nepn^a de Sl1 compañero que ü 
ellos siempre estuvieron conformes 1 ^rp í t h í f T i " ufn fPe 0 Í L 
^ , . t i ¡x. 11 i que había en la vía fue arrollal) el tranvía que iba en dirección01 
ta a ?a que ellos llevaban, il 
zándole el estribo delantero del 
rro en la cabeza y lesionándolo 
Fué asistido Sancosmet en I 
gencias por el doctor Bioaca, 
'El motorista Baldomero 
Fuentes español, de 26 años, TI 
pesar de ser la Economía la base 
fundamental del sostenimiento del' EI^T^UNí>9„T ) ! u s J?1^181,?" 
Estado: y por esta razón el actual 
movimiento de las clases económi-
cas, tiende a una Inteligencia con 
ellos, no para intervenir en las cues-
tiones políticas, que en nada les 
afectan, sino para que presten la 
debida atención a los intereses mer-
cantiles y económicos, por cuyo mo-
t lvo. la Junta Directiva, conocedora C I ^ 1 C I ^ . A i ! T ^ U ^ 
del propósito que anima al Partido 
Nacionalistas, acordó agradecer el 
$5.00 
N E S . A t l a s de G e o g r a f í a 
u n i v e r s a l con un extenso tex-
to y 234 m a p a s de C o s m o g r a -
f í a y. G e o g r a f í a f í s i c a y po-
l í t i c a . N u e v a e d i c i ó n c o r r e g i -
da de acuerdo con l a s i t u a -
c i ó n g e o g r á f i c a del mundo a l 
c o m e n z a r el a ñ o de 1*22. 1 
tomo en 4o. m a y o r e n c u a d e r -
nado 
en implantar una nivelación que lie 
vase las aspiraciones de todos. 
Los tabaqueros por su parte han 
contestado a la Unión de Fabricantes, 
que si no es a base do las tres pe-
ticiones presentadas, no aceptan pac-
to ni discusión de nirjguna clase. 
Hasta el presente momento .la 
| huelga sigue en curso pacífico y or-' de Lacrot número 434, quedó ei 
áenado sin que haya que lamentar I bertad 
rozamientos ni alteraciones del or- ACUSACION' D E ATEXTAW 
den. I E n el Cine "Valentino" situa4i| 
Monte y Tejas se encontraba Ai 
nio Escofet Alberte, de 1S aW 
edad y vecino de Santos 
mero 148 en un'ón de varios)' 
nes más. molestando al público, 
requer'rle el empresario ^om 




P . U : 19 b a r r i l e s c e r v e z a , 14 ider 
í d e m . 
I C r S C X X A K X A : 
C . ord i : a c a j a s j u g u e t e s . 
R e s u m e n g r á f i c o de la c u l -
t u r a g r e c o - r o m a n a y del p r ó -
x i m o O r l e n t e por los docto-
r e s H u n g e r y L a m e r . T r a d u c -
c i ó n d irecta de l a l e m á n , por 
el doctor Domingo M i r a l . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con 517 m a g n í -
f i cos grabados . 1 tomo l u j o -
s a m e n t e e n c u a d e r n a d o . . , 14 
C . B . Z e t i n a : 5 bultos p a r a t a l a b a r - C O L E C C I O N P O D E R P E R S O 
ter ia 
L ó p e z y R i o : 1 c a j a m e d i a s . 
C e l l s T a m a r g o y C o : 1 Idem v i d r i o s . 
Jf. F e r n á n d e z : 1 c a j a l á p i c e s . 
B . F . C a r v a j a l : 4 c a j a s tejidos-. 
G . B r o d e r m a i i n y C o : 2 I d e m idem, 
1 í d e m q u i n c a l l a . 
W , H e l s e : 1 idem a c c e s o r i o s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n ; 35 bul tos dro-
g a n . 
O t a o l a r r u c h l H n o s : 4 c a j a s v i d r i o s . 
J . F e r n a n d e z y C o : 5 f a r d o s t e j i d o s . 
L l a p u r S a l u p : 4 c a j a s e s p e j o s . 
D a n i e l y C o : S Idem I d e m . 
S u á r e z Soto: 4 Idem v i d r i o s . 
J . G o n z á l e z : 17 c a j a s f e r r e t e r í a . 
G ó m e z H n o s : 2o Idem I d e m . 
E . H a c h e z : 5 c a j a s v i d r i o 
V . C a m p a y C o : 4 c a j a s t e j i d o s . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o : 16 c a j a s 
afectos de e s c r i t o r i o . 
C . G o n z á l e z : 2 í d e m m e d i a s . 
J . Z a b a l a : 6 idem j u g u e t e s . 
S o l i s E . y C o : 1 Idem v i d r i o s 
L ó p e z R í o : 1 Idem t e j i d o s . 
A m a d o P a z y C o : 2 Í d e m Í d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 4 Í d e m i d e m . 
M a n g a y C o ^ 3^ ideni I d e m . 
Men>ndeir^I^Tos!"': ' S e n f ^ S S í é ? ' ^ 
M . P a l m e l r o : 2 c a j a s l á m p a r a s 
J . R . P a g é s : 12 Í d e m p o r c e l a n a ' 
G a r d a C a p o l e y C o : 3 h u a c a l e s lo-
s a . 
M . . A g u « r a : 16 bu l tos f e r r e t e r í a , 4 
Idem I d e m . 
Q u i n t a n a y Co: ' 9 c a j a s r e l o j e s . 
S u a r e z Soto: 6 í d e m loza 
F V , Del,T1onte: 1 c a J a t e j i d o s , 
h o l l s K . y C o : 1 c a j a h i l o . 
V a r i a s m a r c a s : 4 c a j a s m u e s t r a s , 10 
Uem tej idos, 18 bultOK m a q u i n a r l a 17 
^ e m cable, 2 pianos , 400 s a c o s abono 
D E L A C O R U J A 
A . J A p e z : 1.000 c a j a s cebo l las 
Ri'Ares R a m o s y C o : 748 Idem Idem, 
1 l a e m manzana.". 
A l o n s o y C o : 500 Idem cebol la 
H . As torqu i y C o : 290 Idem Idem 
G o n z á l e z T e j e l r o y C o : 300 idem "id 
F . C a r d a y C o : 700 Idem Idem 
.T. C a l l e y C o : 400 Idem Idem" 
S a n t e i r o y C o : 500 Idem Idem.' 
M . N e g r e l r a : 1 a u t o . 
M A N T F T K S T O 8 5 « — V a p o r norueiro 
S A M M . A N G E R , c a p i t á n P e t e r s o n , pro-
cedente B e l i z » y c o n s i g n a d o M u n s o n 
L l n e . 
Do arribada^, w - - ^ " ^ ~T. 
N A L , por AV. W . A t k l n s o n y 
E . E . B e a l s . E n e s ta co lec -
c i ó n se p u b l i c a r á n l a s o b r a s 
m á s p r á c t i c a s . I n s p i r a d o r a s y 
e s t i m u l a n t e s de la e f i c i e n c i a 
p e r s o n a l , con las que l a J u -
v e n t u d e s tud iosa a d q u i r i r á , 
g r a n d e s e n s e ñ a n z a s . V O L U -
M E N 1. P O D E II P E R S O N A L . 
E n e s ta o b r a ee pone de m a -
ni f ies to lo que el i n d i v i d u o 
puede a l c a n z e r con e l d o m i -
nio de s l mismo. P r e c i o de l 
tomo e legantemente e n c u a -
dernado 
E L J A P O N A L A V I S T A . P r e -
c i o s a c o l e c c i ó n de f o t o g r a f í a s 
t o m a d a s de los m o n u m e n t o s 
m á s p r i n c i p a l e s y de los l u -
g a r e s m á s p in torescos del J a -
p ó n . . 1 tomo en folio a p a i -
sado y e n c u a d e r n a d o . . . . 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I -
N A . Uecetas p r á c t i c a s y s e n -
c i l l a s p a r a c o n f e c c i o n a r 365 
a l m u e r z o s y 365 comidas o 
cenas . E n e s t a obra, l a m á s 
p r á c t i c a de c u a n t a s se h a n 
publ i cado h a s t a l a fecha , e n -
c o n t r a r á n l a s a m a s de c a s a 
el m e n ú p a r a c a d a uno de 
los d í a s d e l - « ñ o , tanto p a r a 
los a l m u e r z o s como p a r a l a s 
comidas , quedando con e l lo 
r e s u e l l a la p r e g u n t a que d i a -
r i a m e n t e t ienen que h a c e r -
se: ¿ Q u é h a r é hoy de c o m i -
d a ? C o n cada menfl l l e v a l a s 
rece tas p a r a c o n f e c c i o n a r 
los d iversos p la t i l lo s de que 
S6 compone, teniendo a d e m á s 
u n a e x t e n s a l i s t a de p l a t o s 
p a r a poder los s u s t i t u i r p o r 
aque l lo s que no a g r a d e n y 
o t r a s m i l c u r i o s i d a d e s . P r e c i o 
de l e j emplar e n c u a d e r n a d o . . 
L A V l i í A S O C I A L , por el doc -
tor A n d r é s S e g u r a C a b r e r a . 
Nuevo c ó d i g o de • e t i q u e t a y 
c o r t e s í a , conteniendo I n t e g r o 
el c e r e m o n i a l d i p l o m á t i c o 
usado en C u b a . O b r a I n d i s -
pensab le p a r a todas a q u e l l a s 
p e r s o n a s que deseen c o m p o r -
t a r s e deb idamente «n l a bue -
n a sociedad. 1 tomo e n c u a -
dernado , , 
(1.20 
$1.60 
UN C E R T A M E N JDE B E L L E Z A 
E l periódico "Tampa Daily Times" 
con- | i i ayt^da de las sociedades 
"Centro Asturiano" "Centro Espa-
fiol" "Círculo Cubano" y "Unión Ita 
liana", han emprendido la labor 
organizar un concurso de belleza pa 
ra elegir las cinco muchachas más 
bellas de Tampa. 
Publicado 
locupa 
- ¡ ma y al intervenir el vipilame-
1 cial del cine. Luis Nadal ^ i " ^ 
¿ 1 3 1 año*, vecino de Castillo II 
1 agredido por Escofet. 
I Este v el vigilante, fueron 
Cada un ade las vencedoras repre-idos de ]esjones leves en el ' 
sentará a una de las sociedades la-jcentr0 ^ gocorros. 
tinas y a cada una el "Times" re- JJI y gilante del Tráfico 
galará 50 pesos. 252, J . Tornos detuvo a EscoW 
Se espera -que con este concurso quedó en libertad por orden 
Tampa sea considerada como una 1 <Je guardia anoche doctor 1̂ ° 
ciudad de muchachas bonitas, pues I Sánchez, 
a ese efecto se hará una gran pi)6pa-
ganda por todo el país. 
L a gran colonia latina de Tampa, sentaron anoche Jesús Per̂  ̂  
compuesta de cubanos, españoles e I guez, da 20 años, vecino d ^ 
Italianos, aportará el concurso de s u s l n í m e r o 25 y José Ortega 
más bellas muchaerhas para el mejor I dez, do 24 años, vecino _ 
número 11, que desde nace 
Ingieren drogas heroicas O; 
Ingresar en el Hospital 
todav 
N ARCO MA N OS K E C V 
E n la Sección de Expertos 
propósito del mismo. 
E L P R E C I O D E LA GASOLINA 
cía p a r a s u c u r a c i ó n . 
.1 p-Márre^ 
Los 'Expertos C . l"* - - ^ J 
Bello condujeron al J11^,;' 
„;,,-, on i .n s que fueron re"! 
la Sala de Narcómanos dei 
$1.40 
$3 .00 
L Z B B B R Z A " C M t V A N T F . S " D K R 
T K X , O H O Y C I A . 
• r e ñ i d » I t a l i a , 68. ( a n t e s O a l i A n o ) 
> A p a r t a d o 1115. T « U . • - « 5 8 . w - ^ , ^ , 
IncL t . 
Según anunció el agente de la com-
pañía, F . D. Jones la "Gulf Refin-
I t í g Cía." el precio de la gasolina en 
Tampa será en lo sucesivo de 18 cen-
tavos galón. | Hospital. 
la reducción se efectuará en 22 t ———-
Estados en los que tienen estaciones medio w*5 
de venta la citada compañía. ¡senta 3 millones * 0 y más'1 
E l precio de venta antes de esta p a s a d o m e s c,e 3 5 inlPnto -
rebaja era de 21 centavos per g a l ó n . ' t r o m i l l o n e e s o e ^ 
demás compaññías harán la misma pe^to a s e p t i e m b r e c üm0$ * 
^baja . ¡ V u ™ y e ^ j r e s ^ 
I s e h a n f a b r i c a d o e n 1 ^ 
L A PRODUCCÍON T A B A C A L E R A ¡llones J 8 ^ ^ ' ^ f e V ^ 
lo fabricado d u r a m e c 
Durante el mes de septiembre se|do en i 9 2 3 ^ , ^ x i n u ú r e i ^ 
l de fabricaron e r ^ Tampa 4 4 naílones 
7 60 mil 900 tabacos, lo que repre-
l » p d r o 
Tampa Fia. . Octubre 
« de 
lorac 
C A J A D E A H O R R O S D E L O s l o C I O S $ 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
I N T E R E S E S D E L T R I M E S T R E 
en 
Se avisa por este medio a los señores d e P 0 S , t ^ n a S de 
-
ción de Interes Fijo, que pueden pasar por ,as ' c0rr--
Caja de Ahorros a percibir el importe de ,os Linte!£ m0. o ^ | | * « * P 
dientes al trimestre vencido en 30 de Septiembre ultimo, 
lizarlo en sus libretas si así lo desean. 
Habana 2 de Octubre de 1924. __ „ r . ^ n d ^ 
Director-





o u r a s (16 fllt.0 R 6 I Í 6 V 6 
y M I S E N T R E V I S T A S 
L A H U E L G A D E T A M P A 
I S  
F R A N C I S C O P F G O P I T A 
tá en la red de mis sucursal del vecino pueblo de Beju- 6emana Pasada, después de celebrar-¡¡¿(..xta^ d 
P*1 ^ muy ilustre Presi- cal. figura en primera linea como se un mitin público por dicho ele-i Dtohoe 
tario3 ^T1*JÓN de Fabricantea abastecedora í"' 
de l a n r a r r o s " . de Cuba- preferente lug E ¿ m Y Charros . ^ ^ ^ 
Según nos informa por telefono 
el Sr. Secretario de la Sociedad de 
Torcedores de esta ciudad, ,1a huel-
ga qué loa tabaqueros de Tampa tie-
nen establecida y la cual tomó ca-
rácter del general el jueves de la 
D E L M E R C A D O D E ' R A M A | ^ ^ ^ m ! * ' X ^ t í ' i 
D U R A N T E I-A SEMANA 
L U N E S 
habían resultado 
laldlas B* . a atrapar en ej Así se explica que en Cuba venda 
emboscadas ^ ica •'partagás" "Partagás" u.i millón de puros men-
de ia 1,1 
del País y ocupa muy mento, ofrece probabilidades de ser 
ar en cuanto a expor- . 
terminada de un momento a otro. 
pancho 
'oche. 
n̂ 0 Pan 














como famiiiarmen- sualmente. 
por sus amigos más Pero no deseamos que estas lineas 
llamado p viernes por la ma- que deber, entrañar un interés gene-
|j ba£ta e estro por largo ral; cual tien n en verdad las decía- su triunfo seguro. 
Los mensajes cablégráficos reci-
bidos en la Habana expresan bueu 
estado de ánimo por parte de 
torcedores tampeños, los que esti-
ea raciones de Don Pancho, 
A Junco y Compañía, le registra-
ren £>oorinos de Antero González, 
cunto* cuatro tercios de terceras y 
e Remedios. 
s señores también registra-
ron a Abeia»do Cuervo y Compañía, 
Liumce tercios de cuartas. 
"yuíqui" venaió ¡i la firma de C l -
fuemes t e g u y Compañía, "Parta-
gus", la rama pronucio de su esco-
loslgiüa üe Vuelta Aoajo. entrando en 
'tita operación las ;apas y aoscien-
tos ochenta y fuatro tercios de 
Drcncos ' y "puntillas" 
Compañía, a la gente Sldney Rots-
chiid, reigistranüo, haOiendoie reci-
bmo el lunes mas ae irescicntoa ter-
fOaracena. d 
en mi 
revistan También de ella informan que! Rodaba la especie en esta ocasión 
,a amable Disposición del carácteres de un reclamo, que acá- liasta ahora la huel se desarrolla 9ue el mencionado 
„Q cuya extrema so resulte desteñido ante la realidad , „ tiempo atrás había vendido 
5, abusado para conver- incoutraetable de una fama brillan- Pacífica ^ ordamdamente. L Püiiack el 
dilig ate introductor, te. I Parece pues, que la Unión de Fa-)tes de tripas. 
•!ma de muy, para mi. Después una tendida y reposada bricantes se determina a aceptar el] H. Duys y Compañía, legistraron 
daD-d0 manera a la empresa de charla sobre asuntos de actualidad aumento de un 25 olo sobre los pre-| ̂  puntillas de la Vega de Zauala. 
Entrevistas apenas iniciada, políca, los que por no venir al ca- actualca) poner en vigor la á e . \ ^ hallaban deposuadas en casa de 
leedído por él traspuso el hue- so, me permití desterrar parafra- nive!aciü?n y reanudar la lee-
un v arcado portalón de seanlo la sabia opin.ón de nuestro 
el am caea donde se elaboran ilustre Filósofo, Don Enrique José ^ a en las galeras que estaba sus-
etuSt!L -partagás", que desta- Varona, en materia de parangón pendida desde la última huelga en | a Marck A. POilacK, cincuenta y nue 
i silueta frente a las respecto a dos políticos de distinta 1918. Vfi tercios de esta clase 
- día. 
- ' L a Henry Clay and Bock Compa-
ny recibió de Godinez y Hermano. 
Marck A. Pollack compró y reci-
bió a Abelardo Cuervo una partida 
de octavas de Remedios. Entraron 
en esta operación tincuenta y dos 
tercios. 
Herald C. Smith compró a Menén-
dez y Compañía cincuun-a y seiá pa 
cas de capauuras Remedios. 
Menéndez y Compañía vendieron 
a Hermann Diehl, once pacas de pi-
cadura. 4 
Gonzalo Cañaveral compró a An-
tonio González ocho pacas de pica-
escogedor ; dura, 
a iviack Junco y Compañía comenzaron sus 
üieciseis y otras c ía-¡entregas do una importante canti-
I dad de tercios de botes vendidos a 
U fábrica de cigarros ' París". 
H a b a n a 
p o r i o s r e r r u c a m i c b u i u u u s y v a p o r e s a e m E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a , d e s d e l a s d i s t i n t a s z o n a s p r o d u c t o r a s 
d e l P a í s ; c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o A g r í c o l a 1 9 2 3 - 2 4 
POR F E R R O C A R R I L . 








Gutiérrez, setenta tercios 
Hermano, entregaion 
3 I I E R C O L E S 
U ^rádas vallas que circumva- filiación. — E s a era mi opinión— 
deC0 inas ¿el olvidado Capito- aun cuando hasta cierto límite me 
la3n ̂ tando el lumín.co anunc.o convenciera la anécdota del lepro-
""'puros fise aue por las no- so: un Infeliz que incrtpó a un q   l  - :  i f li   
"LdeTodaTlas lejanías de la viandante generoso que le hiciera la 
bullicios- parece pender de las candad de espantar las moscae de ps¡cologías ra..as> la inaiterante im-
presión de que, no obetante el 
a prueba de penas, encubra por há-
bito un ánimo abatido, ofrecía al 
repórte; sonJeador de intrincadas 
Cincuenta y seis tercios de colas 
de Vuelta Abajo, vendieron Menén-
dez y Compañía a .a firma de "Par-
mismo i tagás':' Cifuentes Pego y Compañía. 
Torres Gener Hermanos recibie-
ron de Sierra y Diez cerca de cien 
tercios. 
as-
pecto de adversidad para la indus-
tria tabacalera de las cosas por él 
apuntadas, en su templdao espíritu 
campeaba un pleno estado de bie-
nestar y confianza. 
¿Leyó Vd. por casualidad y re-
cuerda las declaracionee que me hi-
ciera su representante comercial en 
Europa Sr. Gustavo Armando Pa-
dró, cuando su último viaje a ésta, 
allá por el mes de Febrero del co-
rriente año? 
Me decía el Sr. Padró en aquella 
ocasión que el mercado de Londres, 
al que prestaba mayor atención, y 
en el que tantos años había lucha-
do, a fuer ae buen cubano, por el 
prestigio de nuestra industria, reque-
ría que se pusieran en práctica unos 
setenta y siete tercios de botes. 
Ramón Cepa hizo otra entrega d e J U E V E S 
ochenta y cinco t^rciou de "botes" j 
a Calixto López. • Fueron en este día registrados los 
Abelardo Cuervo y Compañía, en-1 doscientos quince tercios de la vega 
tregaroa a Manuel Suárez y Compa- ; de Sanjudo, de Vuelta Abajo, com-
ria noventa y cinco tercios de ter-1 prados por "Chocolace" la semana 
cerag. ¡ pasada para la firma de Mark A. 
También AntoniD González, S. en Pollack, en los almacenes de José 
C , a la .Henry Clav and Bock, dos-; Menéndez y Menéndez. 
H. Duys y Compañía, registró so-
bre doscientos tercios de puntillas 
cientos cincuenta de puntillas, bron-
cos y colas. 
Doscientos" cincuenta tercios de 
terceras de Remedios se hallaban 
registrando por la gento de Aixalá 
y Compañía, a Ro-^hek y Gálván. a 
a Suárez y Hermano, y por la tar-
de a Constantino Junco, setenta y 
cinco de quintas de Remedios. 
A Roche y Galvón te registró Gê  
última hora del lunes, cuya firma raid C. Smith ciento doce tercios.de 






i limero 30 
'1 Monte 
ie a José 
spMbl, | 
i Ignacio 
s en la c. •ación 
menos de 
En el despacho de "Partagás".—De Izqxt'erda a derecha: el señor Pran- triao. 
Peiro P'.tA, Presidente de ?a "Un ón de Pabrlcantes de Tabacos y Clga.- •°» 
fes de Cuba", el que de esto so ocupa el señor Pernando González, Geren- carbón; oe algodón y otras var.as 
déla fábrica y "Paquito" el primogénito de "Don Pancho". 
especiales y nuevos moldes de activi- g£ndo las terceras de Remedios que 
dad para su reconquista cabal; ya a Manuel Suárez habían vendido^ 
que en su sentir aquel comenzaba a 
ofrecer mejores horizontes, habida 
cuei-ita que la Gran Bretaña daba 
muestras de reabilitarse, viéndose 
en producción creciente sus indus-
de fabricación de barcos; de 
capaduras y terceras de Remedios. 
Ochenta y un íercíoa de terceras 
de igual procedencia compró a Fer-
nández Hermanos ia aludida firma 
despalilladora. Los cuales fueron re-
L a firma de Lozano y Hermano 1 gistrados e la mañana por el señor 
uurante iodo el día estuvieron entre- , Pedro Muñiz. 
M A R T E S 
ellas, como si fuera un manda- sus úlceras, alegando rabioso, aquel, 
ivino, aparecido 3U las tinieblas que después vendrían otras más 
ngibles del Cosmos: "Partagás hambrientas, a urgar en ellas con 
da más". :manifiesto y peor martirio para él . 
i, Ramón I 
a ñ o s , coqu 
a ñ a d o y ia 
•ro 10, qiej 
a una inij 







;met en Bl 
Biosea. 
Id omero 
16 añoe, W 
i , quedó eij 
\TE\TAP01 
n o " situaí 
••ont.r'aba i 
de 18 aii( 
tos Snáwi 
¡e varios 
a l público 
r i o D01 
[i en mal' 
vigilante 
d a l ViehJ 
as t i l lo 1* 
Por fin, henos ya sobre el tema 
del tabaco. 
Y bien; Vd. dirá' en que puedo 
ser útil hoy a Vd. y ese Di ARIO 
u & L . i .Vl.irtINA. el cual" casi única-
mente leo 
Y me decía el aludido Sr Padró. 
Oiga Vd; lo primero que debieran 
hacer en mi concepto las fábricas 
independientes de este País, es cons-
tituir una verdadera hermandad; 
una asociación completa; un • -block, 
para que éste estudie y ponga en 
acción conjunta un plan único; fran-
camente concebido y convencido, 
tendiente a desplegar una política 
de inquebrantable cordialidad, de 
L a f-Irma Comisionista J . Berheim 
and Son registró én ios almacenes 
Agusquiza y Hermano, vendieron ' ¿e Sobrinos de Antero González una 
y entregaron a Soorinos de Antero parte de quintas tK-gundas y terce-
Gcnzález, treinta y des tercios de | raB Remedios, de coica de cuatro 
cuartas de Remedios. ¡mil tercios que le ban comprado a 
Entregaron dichos Hnos. Egusqui- dicha firma de la calle de Indus-
za a Bruno Díaz y Compañía, los 
ciento setenta tercios de terceras, 
vendidos con anterioridad. 
L a Henry Clay ".ompró a Fernán-
dez, y Hermanos, ciento veinte ter-
tria. 
Esta es* una de las Importantes 
« peraciones a que nos referíamos la 
semana pasada, en nuestras líneas, 
donde hablábamos de ia firmeza del 
cios.de botes, los cuales fueron re- merca¿C) (je rama, sirviéndonos de 
gistrados el mismo día. 
' Antonio -Gonzáleat*. S.-en-C.,' «ntre-
g íron otra partida de doscientos 
treinta y dos tercios de puntillas a 
la Henry Clay. » 
González y Hermano vendieron y 
entregaron a Hermanu Diehl cin-
Sr . Pego Pita: hasta Vd me hii-•mé,-odo3 <le propaganda y ventas én-¡cuenta y tres tercioa de la misma :c]ases que ya tienen conocimiento 
nos francos "buenos días" de mi 
pauante, profer.dos con esa en-
con que se saluda y habla 
ndo se llega a casa que nos es 
hicieron dibujarse a nuestra 
kencla la joven y deseiivuelta 
ura del Gerente: Sr. Fernando 
le2 :ctn llegar mi deber de informar tre los mayoristas de Londres, que clase. 
anunciados lue^o ñor un de- sobre asunto de tan trascendental tengan por base fundamental operar Se ha visto nuevamente por los 
iente y hallarnos0 en compañía importancia para Cuba como lo es dentro de aquellos de acuerdo con I almacenes de Ramón Ruisanchez y 
on Pancho, todo fué una. 
âctuada la presentación de rí-
ya de despedida Carecería que 
Imó prudente dejarnos solos, le 
fó a nuestro héroe algunas fra-
I como: ya sé que le atacan en 
úe molde (a la vez qut 
Rfe varias palmaditas en el hom-
de Don Pancho. 
on Pancho exclama alborozado: 
fundamento para ¿^timarle tenden-
cia hacia mayor movimiento. 
Pablo L . Pérez registró y cargó 
a Lobeto y Miguel, cincuenta y seis 
tercios. 
Antonio González, S en C , hicie-
ron entrega de treinta tercios, de las 
dábalo . . . . 
Santa Clara 
Sopimpa . , . 
Taco Taco . • 
Taguasco . , 
San Juan de las Yeras . .. . . 
Unión 
Vega de Palma 
Violeta , 
Vueltas 
Vega alta . . . 
Zaza del Medio . . • • V «i i--* • 
Zulueta «-«i 
Sumas y siguen . . . . . . . 
fueron » 
s en el H 
ráfico 











la industria tabacalera; su sitúa- el lento florecimiento del estado 
ción actual; su perspectiva; sus de- económico de IPaís, el cual, con los | 
rroteros y cuanto en su seno palpite esfuerzos inauditos del Pueblo y el , 
de halagadora o dolorosa conse- Gobierno, se va levantado pesada-
cuencia. ' mente del estado casi de postra-
E n cuestión de tabaco, amigo ción en que la última conflagración 
Diaz, ya refiérase a la Industria, u 1° dejara. 
ctra fase de su: procesarl ^éVóiúCfdr.' '. E l , en síntesis, estimaba, que, si 
agrícola y ocrm erre ral, todo 'depfeñ'de'la asociación a que se refería par-¡ 
en modo exclusivo de Su Majestad tiera del punto de continuar conce-
la Atmósfera. Las condiciones cli- diendo atención a una vitola bara-
vida, catialieros, se me matologicas que reinen un año y ta, que se vende allá a un chelín, 
otro en el período de cultivo, cons- o sea: veinte y cinco centavos (va-
- íituyen de por sí el fundamento de lor nominal; que si, como un anun-
mque .a menos seria, to¿og jos aconlecimientos, la causa ció, se siguieran exportando a aquel 
0 matriz de todos los efectos. destino algunas remesas de este ti-
Por ejemplo: ahora —hube de in- po, estaba seguro que redundaría en 
quirlrle— que según las noticias re- una eficasísima propaganda de mag-
cogidas en el contertulio de muchos níficos e inequívosos resultados pa-
vegueros amigos que están- llegan- ra la industria tabacalera cubana, 
do fle distintos lugares en viaje de Porque él entendía, que "a los 
preparativos, como compras de abu- mercados habla que darles lo que 
uo, teid e implementos de trabajo, necesitaban". 
las continuas lluvias de septiembre ¿Puede Vd. informarme, Sr. Pe-
o algún 
grueso' de los semil'leros, en otro algo se ha hecho por parte de 
i . . "" , t imiiKi-js, 
IPUbUcado un anuncio gratis, hás-
p amento en que uia parte 
I* Prensa, aupnno  
pupa de mi 
en ese asunto de los terrenos 
'i candidatura de mi tan que-
umtro Gallego, ofreció en ven-
»rpnHmo'T.por encomienda de los 
pndoti Padres Jesuítas. 
Fas marífestacione^ tan cabales 
forraron preguntar de que se 
un actor que en 
• n papel, la escena han irrogado el perjuicio de pudrir go Pita, si en este sentido caracena se dts- el "grueso1 de los 
vabe por el foro". 
fabricantes independieu-aseñor Mann"* '"'V ' dicha época ya regados para la co- Vds, los 
^unto' c n116 ea tratar secha temprana, ¿eso sin dud.i hará tes"' 
despacho. L ^ e a r e ^ t ^ 9 SentÍr SUS res»iAtadof? La rama " en Absolutamente nada. Yo estoy en-
gadege como Don « i s t e n c . a tendrá más segura y ^ | t e t a d 0 üe cuant0 nuestro represen-
ie percibe d e T conversador* Bituación en la Ley üo tante meuifeátara a Vd. a este respec 
^ girara por encfma dil ' 01^ yvDHemanda- " * ] to y desde un principio tuveron mi 
GalleL0 y se lo ?• á '- eS0' aun cuando re- at.eptación sus atinadas frases. Estuve 
'» su presenta, para los tenedores de ra->y estoy en todo de acuerdo con esas I10- Ai fin í 
ietr, 
o abordo y vase tam- i magnifica, ] > ."momen- valiosas sugestiones. Y recuerdo así 
mismo que dijera, como es cierto. 
Puntualizanáo 
E n la edición correspondiente al 
viernes 3. último, ie nuestro estima-
do cofega "Mercurio" y en la sec-
ción denominada "Información Ta-
bacalera", el amigo Be;ancourt, que 
la redacta, ha insertado una. al pa- j c ^ p ^ ^ ^ ochenta y ocho tercios de 
capaduras de Remedios. A Muñiz y 
los tenedores de rama. 
V I E R N E S 
Ciento cincuenta y nueve tercios 
de catorcenas registró a Antonio 
González, S. en C , Walter Sutter 
and Ccnpany. 
E l señor Manuel A . Suárez se ha-
llaba registrando torceras de Reme-
dios en casa de Godinez y Hnos., y 
anduv0 hasta la suma de ciento, .doq^ 
tercios. 
Cifuentes Pego y Cía., "Partagás", 
registró a Constantino Junco cuaren-
ta y siete pacas de botes. 
Gerali C . Smith registró a José 
recer, "pequeña" noticra, en la cual 
se expresa de este modo: 
Caracena nos Insistía que dijéra-
Hno., treinta y uno y a Vigil y Cor-
zo diez y ocho, todo de la misma cla-
mos aquí algo de la lunción que el!se> 
ruarfeu cíPfp n f r e e m - á la "Asociación "..gj Crédito", de Calixto Rodrí-
guez Mauri, compró a Godinez y Hno 
m t s siete o cer  ' i i  
de la Prensa", a beneficio de BUÓ 
fondos, en el teatro ' Payret". 
Y agrega: 
" E s cierto que d doctor José- I . 
Rivero, Presidente de dicha Asocia-
veinte y seis tercioc de capas de Re-
medios. 
A mil diez y ocho tercios de quin-
tas, segundas y terceras de Remedios 
Algarrobo 
Bayamo . . • • 
Bolondrón . . . 
Cabaiguán . . . . • • • • • • • i* • • 
Caibarién 
Camagüey ., . . i - . . 
Camajuaní 
Cárdenas .; i-.i . . ...j . . . 
Ciego de Avila 
Cienfuegos . . .i . . .- •< 
Cifuentes 
Consolación del Sur 727 
Cortés (trasbordo vapor) . . . . . 493 
Cumanayagua •• . . • • f . * 
Chambas • • . . • • yv* » • - • • • 'i 
Chucho Placer . . . . . . » 
Encrucijada i • • • • ' 
Esperanza 
Falón . . . . . ,• • . • 
Falla 
Fomento v i • • •• • • 
Fuello «• »• • • • • • • • • ^3 




Herradura . . ,.., 
sla de Pinos 
Jatibonico 
Jicotea 1 
Jovellanos » . . • • • 
Lajas . . . • • • • 
•as Ovas '• -i 
' i ^ e u a 
Máximo . . • • • • L«..i f - ' t • • • • 
.^¿ÍI • . . . « . 
Torón • 
1 q pins • . • • • 
Paso Real . . .j . . •.. i 
.aar del Rio 15.209 
acetas 





San Diego del Valle 
Sancti Spíritus . . .. • 
Sagua la Grande •• 
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110.177 1.659 140.197 21 
P O R V A P O R E S 
Arroyos MH nw 7.083 
Berracos 11.068 
Bañes . . 
Caibarién 
Cienfuegos 
Casilda . . 
Chambas • 
Dimas i . . . . - . « . 3.383 
Fal la 
Gibara 
L a Fé 
Mayarí J i . . i».* • • • • • 
Mplas Aguas r » . (•••* . . . . . • 
Morón . . . .. .i . . ^.j - . . . 
Manzanillo . . . * . . . . . J «PIM 
Nuevitas . . . . . . . . . . 
Puerto Padre . . . . ^.j . • 
Puerto Esperanza 10 
Río Blanco ..j ....... .W.J • A M 
Río del Medio . . 
Santa Lucía • • . 
Santiago de Cuba 
Sagua de Tánamo . . . . w». 
Tarafa 
Violeta 
Woodin . . . . . . . . . . . . • • 
.i.¡ ifM .-ra ría . . 
. . t..i»j 
. l'X'i . . • 
. . i».») evn ' 
Ujfi •tUM . . . 
i . . . . t.- .| 

























Sumas y siguen 157.604 1.659 151.349 21 
ción, ha ciuomcnda'Jo al redactor ascendió lo que entregaron el jueves 
Sobrinos de Antero González a J . 
Derheim nad Son, de cuya operación 
ya hablamog en el capítulo anterior. 
Calixto Lópei, compró a Sobrinos 
de Antero González, doscientos trein-
ta y cinco tercios de botes. 
Y dicha firma do la calle de In-
dustria también vendió a W . Arm-
brecht y Compañía cincuenta y dos 
tercios ele puntillas; como a Pastor 
de esta sección, la roJocación de lo-
calidades entre el elemento del ta-
baco". 
"Por venir la encomienda de quien 
la hace—continúa—y por- tratárse 
de un acto benéf i co . , e t c é t e r a . . . 
c te ét-GT £1 
Tal parece que ese ' E S C I E R T O " 
con que el amigo BetaUcourt "en-
sarta" en segundo párrafo , de su 
¿"''iras de aquel 11 ; tánea" recabó Don Pancho, oportu 
ü?''1 fc"*ruo aud., de r,idad para asegura'r' aún más de que mientras el Trust (La Henry ¡ ¿osición, para darde inequívoco ca 
L,tte no em li _UQ rei100 ^ se vé, la salida más rápida (jlay) con sus veinte y dos marcas, 
oe sus existencias, resultará in- obedecía a la voz de orden de un solo 
' grata nueva", refleja el énfasis con Sánchez treinta y cinco de picadura, 
que se va a decir una Infundada su-' 













I i a » 
fcy-.... a í ^ S ^ Ü ; n ? r a cuestionable de fuñetas fmiiékÁéá E S b r í ' a o S o t ^ s f ^ T a t ó l S n ^ " l £ 
k i l l ^ 0 J'a estaba en auto., seneraIes- ^a cosecha ya por esto dependentes, nos debatíamos diez-
UKeré6 mi visita ,iene alríisada en un mes por lo me 
m* dicho «n 1 ta- Caracenafnos. 
Tal el Harto probado tenemos, que to-
en mi presencia: , 
^ p4'ñadlU^caSí .a DE LA|ldos. ^ ^ necesitamos es q 
• 6r- bon Pancno ' 8 camP0S produzcan cosechas nor-
i ^ edad parerp haw 16 60 males' variaclas. con suficientes mix-
^ ^ e r a ^ ^ ^ t:'r-= de tres tiempos: temprana 
SqUe está hac^enrin i ! "f medl0 t-6111̂ 0. 7 tardía, como se les 
**** está muy leio. J * " ' denomina en muestro argot. Qu^ re-
rJe ''^rea'-T no' °S deneStar Sulten con su naí"ral desarrollo, «u 
, / fesentar el i V ^ - ^ ^ diversa. De mane-
da' !a- F^icameríe hadando T ^ í e ^ m 0 S ^ efectuar 
0 d a c i ó n c a L di . ' laS comPras. cuando sea llegada la 
1 E .COn ^ gaueeboal nQue ^ r a de estas, atropelladamente, co- rran' 
gailego de pura mo se ha hecho y se hace en años " 
m 
.r ^ mediana \ mo 6e na 
^ o t e . de aposturT/evam C0-eChaS 
mados en dañosa liberalidad de i or-
inas y procedimientos comerciales. 
' Siempre he visto en este antago-
nismo la causa primordial de todas 
nuestras ditioUtades para ensanchar 
el radio d-e nuestros negocios sobre 
el campo magnífico de la exporta-
ción, en el que, de ningún modo, 
debemos pjrder terreno cediéndolo 
a ciencia y pasiencia a la poderosa 
manufactura Americana, cuyos In-
números y fuertc-s tentáculos se afe-
succionando el jugo de la r i -
queza universal. 
Ahora muy pro-ro —terminó— 
rácter de verdad. 
Esta final "noticita" que a sim-
ple vista nada significa para el lec-
SABADO 
. D E P I N A R D E L R I O . 
POR CAMINES 
450 Por la Auto Trasporte Co , 3, 
Por la Agencia de la Sra . Viuda de 
Lorenzo Domínguez 5.712 
D ? CONSOLACION D E L . S U R . 
Fran-Por la el camión de los Sres 
cisco Rueda y C a . . , . . 4.000 
T O T A L E S 170.766 1.659 151.349 21 
Can0 y Hno. vencieron a H. Smith 
y Compañía doscientos tercios aproxi-
v sup¡rfVc"ial. lleva en'su madamonte de distintas clases Re-
esencia y espíritu la sutil y cortan-¡ medianas, cuyo lote forma parte de 
tT-es t i l é t i ca ' ' ironía que desde an- la vega de los Bravo que los alma-
tes le tengo reconocida al amigo Be- Remedios por Ferrocarril y Va 
^ E T a í ' l e t r a s con que remata ^ M ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ D e ^ l a de* pinos por W r o ^ a r r V e s ' ' 
rÍg:doEl:nR0aUmta.'S,í8si ^ ^ ^ ^ ^ ^ Indus-
de trescientos setenta tercio3 de bo-
tes que el sábado le comprara la fir-
R E S U M E N 
apercibe el más miope, mentalmente 
hablando: la de que-a mí se me ha 
querido ridiculizar -m este DIARIO, ¿e Calixto l é f a . 
menospreciando por parte de su Di A poco más o menos de ochocien-
rector la oportunidad de dar esta I ^ dIcese llegará la su-
ma de lo comprado por Mack A . 
Pollack a Sierra y Diez. Este taba-
u'reí 
.P 1 & 
5 S Oí 
3 0 
encomienda a un subalterno suyo i 
que se desenvuelve igualmente que 
De Vuelta Abajo por F . C , Vapores 
y Camiones . . . . 
De Semi Vuelta por Ferrocarriles 
T O T A L . . . ..... . . . . . 






r -""oiaerado pn ^,-„• x wvi"t"1C10 "U»B vegas que ^ - — ~ 
U c'ón Puede d J \ r J acostumbramos adquirir para avalo- esperaban a Don Pancho 
ei; el f0ndo ^ M ^ . . ^ . rar en cuanto sea posible el arnmn Ya el sol, como una o 
oa,,1 o el 
«olo 





fuego, desde el Cénit oreaba las 
Este fenómeno, que de otra guisa aguas estancadas en las calles acri-
billadas de baches, anunciando la ho-
ra meridiana. 
W "O n. nene un hnon — ' ^ uc guisa 
N câ 6.111108 ^ Poseen muí PUe.Ue tÍldarSe - a f ^ma D. Pan-
S u y 1 nsondable? ouos .n ' h 0 - ; trae C0usig0 ^ r e j a d o el he-
?o. I * la superficie n.n H 0 du qUe re(luIere considerables 
H nos ant^„ _ • uon desembolsos de caia. 
el señor Betancourt en el mundo del 
tabaco. 
Y por lo que ello desdice, más dfi 
la caballerosidad y fino tacto del 
Dr. José t. Rivero, que de mi per-
sona; sepa el amigo Betancourt que 
ha caído en un lamentable error. 
Pues el doctor José L Rivero, Di-
rector de este DIARIO y Presidente 
de "dicha Asociación de la Prensa" 
no ha hecho esta vez encomienda 
esi E r a el primer día de seca. Día de i personai aiguna; aunque tengo ño-
co procede de escogida de Pilotos y 
es de clases limpias. 
E l sábado último so efectuó un 
nuevo registro de ellas en el alma 
cén de los vendedores. 
Ciento diez tercios de puntillas 
fueron ^gistrados y cargados por 
Seeler, Euler y Compañía , compra-
dos a Martínez y Cía, 
Lozano y Hno. vendieron a Te-
jeiro y García una vega de Vuelta 
Abajo con sesenta y siete tercios, en 
1 ri oja pensar n,?0 j , que »u sitúa luna nueva en el que Su Majestad [idas de que un compañero en estalja aue entraron todas sus clases. 
k^ftltrT e ia peouRña i c'ones normales también se realizan- 1' J - A~ I„ . SI , r , A, 
''oos. H 0"a legión pero ¡ah amigo! 
mucho Pancho, las cuales trunqué con i n s t i t u i r oportunidad. sostener 
atmósfera, como dice Don Pan-1 casa encargado, dentro de la "Co-1 jvíenéndez y Compañía vendieron a 
. de modo a.ás cho, mostró una fa? más benigna, se-jmigi5n de los festejos en cuestión". Tejeiro y García cincuenta tercios 
e^ameito excesiva paulatino:) más sosegado; más .ar guramente apercibida del agobio y de la distribución de entradas, le balde octavas de Remedios Asi mismo 
1116 de"»* De ahí' el chorró f0 ' perm,tIend0 ir cor* paso más la zozobra pedestre, prendidos en entregado al señor Betancourt a t i - jéstos compraron a Cano y Hno. trein-
ta ext̂ u Peroración bien hi r.me allegando esa misma materia el ánimo con el intermitente llori-|tui0 de amigo y compañero, un nú- ta y un tercios de rezagos secos, 
hace d aordinar:a locuaiidad P1"11"8, tan 'mprescindible. dentro de queo e sus nubes. ¡mero de ellas para que sean coloca-] A Gabriel Fernández, de Vereda 
exp!; 0clle. moldes natjirales y corrientes de i Borbotaba frases de encomio para da3 dentro del número de sus cono-' N'ueva, también compró el señor Te-
^do a !.que un hombre ha- « ! ¡ ¡ f " í l ^ J i * * ? ? * 86 va,í1.ece8ltando; el DIARIO D E L A MARINA Don cidos. jeiro cincuenta v siete tercios ^e ca-
su ^ b a l s ^ c i T Í S ' I r •S?.6rt0 y campechano dando osten-1 
«a la sibles muestras de un buen humor! 
Y hasta la próxima. 
Pedro DL1Z. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
XOTA—Los tercios que conslgnt.mos llegados por camiones, aunque 
responden a un escrupuloso ajuste sus cifras, no podemos decir que 
ellas son exactísimas, por cuanto así nos lo declaran las tres únicas 
agencias que con nosotros han colaborado, separadamente, para darnos 
sus reportajes más verdaderos posibles. 
Tenemos entendido que pasan de veinte agencias las que dedican 
sus camiones a transportar tabaco (cada día tenemos conocimiento de 
una con que no cotábamos) de Partidos, Semi Vuelta y Vuelta Abajo S 
hemos de tratar de conseguir, en todo lo que resta del año, el moví 
miento de la mayor parte de ellas. 
Nos parece, Dios mediante, que para el año próximo, hemos de po* 
ner estas cosas en buen orden. Sólo necesitamos do un poquito de buen-, 
na voluntad por parte de la Industria rodada. 
pas surtidas. Este veguerío, que es-
tá entre San Antonio de los Baños 
y Caimito, corresponde a la Zona de 
Partidos. 
Antonio González. S. en C . , ven-
dió a H . Duys v Cía. unos cien ter-
cios de catorcenas. Dichos almace-
nistas en la misma fecha vendieron 
a Geraid C . Smith veinte pacas dé 
principal de Remedios. 
Ciento sesenta y seis tercios de oc-
tavas de Remedios, correspondientes 
a venta anterior entregaron los So-
brinos de Antero González a Mark 
A. Pollack. 
José Suárez y Cía. recibieron de 
Junco y Cía. setenta tercios de quin-
tas y segundas do ftemédlos. 
A Manuel A . Suárez entregaron 
por la mañana Godinez y Hno. cin-
cuenta y un tercios de terceras. 
I . Kaffenbürgh and Son recibie-
ron de González y Hno. cincuenta' 
y seis tercios do terceras; últ ima 
partida de una venta. 
Menéndez y Cía. entregaron a " E l i 
Cuño", ciento ochenta y siete tercios' 
de botes. 
Diez pacas de capaduras de Reme-
diog vendieron y entregaron Cano y1 
Hno. a Geraid C . Smith. 
Doce tercios de manchados de Re-
medios vendieran Egusquiza y" Hnos í 
a Rodríguez y Ccraas. 
Leslíe PantÍM compró a Sierra y i 
Djez cincuenta y seis tercrós de puu-' 
tillas. 
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Libros Sogunílo y Terce-
ro de lectura i)or huí SÍM~I*>-
rita>, Aun Luisa liay y IVli-
eia Guenvi. 
¿Cuáies son las normas de la mo-
derna pedagogía? Conservar v acre-
rfintar !a energía vital del niño y en 
cuant0 a la educaci¿n haciéndole co-
laborador de su rropja cultura, en 
«n medio natural y ea un ambiente 
de libertad, de tnuajo y de morali-
dad. % 
A este fin tiende el r.istema de lec-
tura y escritura innominado Ci-uicks-
linnk, ya en aplicación en muchas es-
cuevis inglesas. Consiste esencial-
mente e n auevs errados, con una or-
ganización inin'er'-ampida de suerte 
que cada parte del Método se diferen-
cia de las demás por números, sig-
nos y colores especiales. Así el niño 
tiene una guía pura la colocación de 
la parte que le falte. E-l primer gra-
do de letras en relieve consiste en 
una serie (Je tarjetas con letras para 
reproducir. La^ vocales están en tar-
jetas anaranjadas; las consonantes, 
en azules, y ciertos sonidos, que se 
emplean en el grado tercero, en tar-
jetas blancas. Cuando se ha enseña-
do al niño cómo ha de colocar ante 
si la tarjeta, dibuja el maestro lenta 
y fácilmente con dos dedos (como en 
la escritura) las letras e indica el 
sonido. E l niño le imita. Este ve la 
imagen visual y la conserva en la 
memoria, siente el movimiento del 
dibujar y le querva impreso. Estas 
dos Imágenes afirman las letras en 
su memoria y le preparan, tanto pa-
ra la lectura como para la escritura. 
Los niños hacen ê to con mucho pla-
cer y repiten gustosos el ejercicio, re-
petición que es muy valiosa. 
E l grado segundo consiste en seis 
cajas de juegos, cada una de las cua-
les contiene cinco objetos o juguetes 
y cinco tarjetas con los correspon-
dientes nombres que son simplemen-
te palabras regulares. Además ha / 
una caja con letras sueltas para la 
composición de aquellas palabras. E l 
maestro toma un objeto, colpca al 
lado la tarjeta con la palabra corres-
pondiente y pronuncia claramente 
és ta . Después compone la palabra 
con letras sueltas y la pronuncia 
otra vez. E n seguida mezcla las le-
tras y el niño ie:.oiDi)one la palabra. 
Si el ejercicio Ift salió bien, el niño 
guarda las letras en la caja y .sigue 
del mismo modo con los otros obje-
tos. Más tarde compone y escribe de 
niemoria las palabras. Además pue-
de cojer los objetos, componer sus 
nombres o escribirlos y comparárlos 
con las palabras de las tarjetas. 
Construye las palabras junto a la ca-
j a de letras sin la caja de objetos 
con la que ha trabajado. 
-Este grado resulta un excelente 
ejercicio, de memoria y una ayuda 
pttta la pronunciación. 
E l grado tercero consiste en seis 
cajas de estampas, cada una con diez 
de éstas en color y diez tarjetas. 
E l trabajo es el mismo que con las 
cajas de objetos. 
Los demág grados van complican-
do frases y entran ya los abeceda-
rios de mayúsculas, etc., las histo-
rietas, las palabras irregulares, los 
signos fonéticos hasta que pasa a 
leer los libros. 
Siendo como son tan lentos, lle-
gando con tanto retraso los adelan-
tos pedagógicos ¿cuándo tendremos 
en Cuba el "Cruickshank-System"? 
Tdl vez a los nietos de nuestros 
nietos cabrá satisfacción tan grande. 
En^ el entretanto celebremos enco-
miásticamente la aparición de libros 
tan seriamente orientados como los 
dos que acaban de publicar las cul-
tas profesoras señoritas Felicia Gue-
rra y Ana Luisa Lay . Dentro de las 
tendencias usuales implican el mayor 
adelanto. Responden a una defini-
ción, a un concerno científico de aná-
lisis al cual st muestran ajenos mul-
titud de libros de le'tura que seme-
jan miembros mutilados de un cuer-
po; partes que so dejaron al azar en 
cualquier sitio y fte cualquier modo. 
Por el contrario estoK elementos de 
lectura guardan i u correlación pe-
dagógica más oxtricta; do lo simple 
pasan a lo complejo v sus ilustracio-
nes responden a los ejemplos.<le lec-
tura por los libros ofrecidos; no son 
aquellos pegotes a que nos tienen 
por desdicha acostumbrados otras 
obras que toman los grabados de 
cualquier libró resultando verdade-
ros contrasentidos cual, por ejemplo, 
el que recuerdo haber visto, de una 
niéndiga a la puerta de una iglesia, 
arrebujr.da en su toquilla y medio 
cubierta de nieve: todo muy lógico 
y natural, como so advierte, para ser 
ofrecido como visión en Cuba. E n es-
tos, por el contrario, las vistas son 
netamente criollas; la sagrada ense-
ña de la patria, los bohíos y las guar-
darrayas de altivas palmas o nutri-
dos platanales;' ¡og colosales inge-
nios-con sus > ateyea mostrando toda 
la vitalidad del ajetreo de incesante 
colmena; los CUIÜVOÍ: de enhiestas 
cañas y del ac"".'iparrado tabaco; el 
loro, el pitirre, la hamaca, el indio, 
etc. , dím sabor cubano a sus pági-
nas colfnadas do excelente lectura 
sabiamente discernida. -
Bien Impresos y fuerte y elegante-
mente encuadernados cumplen a ma-
ravilla ¡a docente misión a que los 
destinan sua autoias que merecen las 
más cálidas congratulaciones. 
A U N I C A O U E 
M E C O N V E N C E . 
tincuenta artos Oí 
íxlio coniinue- en y 
ios Erados Uní 
doi ú t América u 
la meior gue *e 
verde en Cuba, j L 
Esta Nevera 
está "pasí" 
M I S C B L A Ñ E A -
LABOR MERITISIMA! 
R E ñ R I G E - R r t D O R • D O / i M - S / P / l O / V 
ff A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l & N F U E G O S Iñ 'S?? ' 
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E l compañero ilustre Dr . Ramiro 
Guerra, se ha impuesto hace años 
una labor tan meritísima como in-
grata e improductiva. Si lo que lle-
va trabajado por la enseñanza lo, 
hubiera dedicado a politiquear, a es-
tas hora;* tendría chaiets.automóvi-i 
les y la despensa llena de sidra 
"Cima" maltina "Tívoli" y g^f^ 
"Escudo". 
i 
Mas, desgraciadamente, las letras 
dan poco. Cuando la labor es óptima 
como la del Dr. Guerra los para-
bienes y felicitaciones no escasean, 
ipero si con cada felicitación se reci-
biera una libra de chocolate La E s -
|trella o varias latas de sabrosísimas 
conservas "Chas", otro gallo nos 
cantara. 
Con esto tampoco quiero decir] 
que mi cultísimo compañero ca-
rezca de Jabón Copeo ni de mante-j 
quilla "Dos Manos", pero viendo a 
tantos badulaques rodar automóviles | 
con sólo haberse llegado a tal o cuall 
bando político, da ganas de pensar, 
en el tiempo que pierden muchos, ya 
que, según Sáncho, todo otro andar, 
es andar a gatas. 
i 
Ramón Larrea y C o ^ ^ oflcloB 20- |?J1¡2! .A0* . ^ o 
Trae también este valioso volumen, 
que pronto se hará tan P 9 W g » ' C ° : 
mo los cuellos "Arrow", muchísimas 
ilustraciones de nuestros campos, 
centrales, edificios, monumentos 
etc., no le faltó más retr«Jar 
las soberbias vidrieras de L a KUS-
quella incomparable, con su nunca 
vista hasta ahora colección de pa-
ñuelos del más refinado gusto. 
VA Automóvil. Año V I I . 
Scpíicmbre 1924, .No. 71. 
A todas luces és esta revista, ór-
gano oficial de la Cámara de Comer-
cio de Automóviles de Cuba, la má* 
iriportante publicación conque el au-
tomovilismo /.uenta. Reflejando los 
aspectos de mayor relieve, seleccio-
nando la información interesante; 
preocupándose asi •je los adelantos 
como de cuanto importa a los múlti-
ples intereses materiales que juegan 
en el vasto campo automovilístico; 
destacando la labor de las colectivi-
dades y de los l?idividuos, sobre to-
do de aquellas figuras que atraen la 
atención mundial de este aristocrá-
tico deporte, ofrecen sus brillantes 
páginas mayor atractivo de número 
a número proclamando la especial 
competencia que posee nuestro ami-
go y compañero aoficr López Ortiz. 
L a iníormación gráfica excede en 
este último número a toda pondera-
ción y encarecimiento. No nos sor-
prende la creciente boga que esta 
hermosa revista obtiene, preferencia; 
perfectamente explicable ante el alar-
de literario y artístico que el amigo 
López Ortiz viene realizando sin tre-
gua. . . . 
Higiene en la bocal . . . f ™ , 
No hay salud comnleta sin buena 
digestión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de ese elíxir conserva 
la dentadura, desinfectándola y, de 
hecho, se impiden la caries dentaria 
y la fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan fres-
cura y sensación de bienestar a la 
boca. 
(Véanse instrucciones en los fras-
cos). . 
Depósito e informes: 
G. LAMÍA J r . 
Calle .4 número 205. Telf. F-2236. 
. De venta en farmacias y 
perfumerías. 
Precio del "Elíxir Landa": 
4 de litro . $1-80 
8 de litro 1.00 
16 de litro (60 grs.) 0.60 
32 de litro (30 grs.) 0.30 
4d-7. 
PREMIADOS EN LA ESCUELA 
DE ARTES Y OFICIOS 
. Completando nuestra precedente 
información nos complace publicar 
1̂  relación de los alumnos que han 
obtenido P R E M I O «-n la enseñanza 
i'octurna en el pasado curso. 
Ejercicios escritos. Lengua Caste- i 
l'ana: Crispín M. Molina. 
Aritmética: René Gárciga y Bácz ; 
y Pedro M. FiíT5s y Lámar. 
Geometría: Félix O'Farril y Mié-¡ 
res. 
Libujo^ Primer Año: Aurelio MaVtí-! 
nez y Armando Balma y Utz. 
Aritmética y Algebra: Manuel 
Luaces y Gómez. 
Física con api naciones: Rogelio 
Soler y Zárate. 
Construcciones Civiles: 
Rodríguez y Zubero. 
Casimiro 
Dibujo Tercer Año: Casimiro Ro-
dríguez y Zubero. 
Relación de los alumnos que han 
obtenido MENCION HONORIFICA, 
c v la enseñanza nocturna. . 
Ejercicios escritos. Lengua Cas-
tellana; Sil verlo J . Aguin y Martí-
rez y Pedro M. Fines y Lámar. 
Aritmética: Rosendo F . Rodrí-
guez y Zubero. Enrique Riosca y 
Riveiro, Aurelio Martínez y Ismael 
Echenique. 
Geometría: Crispín Molina y Sil-
verio Aguin y Martínez. 
Dibujo Primer Año: José Buasot 
v Mas. René Gárciga y Baez y Ro-
sendo Rodríguez y Rodríguez. 
Arithmética y Ai.','ebra: Pablo T. 
Bobadilla. * 
Física con aplicaciones: Oscar 
Rossell y Dedro Zanoguera y Mez-
quida. 
Química con aplicaciones: Pablo 
T. Bobadilla. 
Mecánica Industrial: Javier Gon-
zález y Alvarez. 
Contruccioncs Civiles; 
Martínez y «Hurtado. 
Serafín 
Dibujo Tercer Año: Angel Cár-
denas, Ignacio Martínez y Freixas y 
Serafín Martínez y Hurtado. 
ENSEÑANZA DIURNA 
R E L A C I O N D E LOS ALUMNOS 
QUE HAN OBTENIDO PREMIO E N 
LAS P R A C T I C A S D E T A L L E R 
Primer Año: Mario Delga'do y 
Acevedo, Rafael D. Pérez y Rizo y 
Manuel Borbolla 7 González. 1 
Tecnología y Prácticas de taller 
de Ebanistería y Talla, 2' Año: Fer-
ncmdo Madan y Cárdenas. 
Tecncúojgía y Prácticas de taller 
de Ebanistería 2» año: Eduardo Fiar 
y Hernández. 
Tecnología y Prácticas de taller 
de Carpintería, ?.er. Año: Arturo 
Alvarez y González de las Peñas. 
Tecnología y Prácticas de taller 
de Albañllerfa y Cantería, 3er. Año: 
Julián Alvarez y Herrero. 
Tecnología y Prácticas de taller 
de Mecánica y Ajuste, 2 Año: San-
tiatgo Junco y Kessell, 
Tecnología y Prácticas do taller 
de Electricidad. 2o. Año: Antonio 
Herrero Vesa. 
Tecnología y Prácticas de Labora-
torio de Química 2» Año; Abelar-
do Guzmán y Lluy. 
Prácticas de la Especialidad de 
Constructores Civiles, 1er. Año: 
Agustín Sorregul y Vázquez. 
Prácticas de la Especialidad da 
Constructores Civilos, 2' Año: Al -
herto Vera y Fenlllosa. 
Prácticas de Especialidad de Me-
Habana, Octubre 4 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Me interesa hacer constar que el 
señor Alfredo García que figura co-
mo firmante de una carta qu^ se 
expresa en las " I M P R E S I O N E S " , de 
esa digna publicación como dirigida 
a un periodista español, no es el 
que suscribe, que se nombra Alfredo 
García y Vázquez, no habiendo auto-
rizado a nadie en absoluto para ha-
cer uso de mí nombre, si fuere el 
que figura como uno de los firman-
tes de la carta aludida. 
fPued? usted hacer de la presen-
te el uso que considere más conve-
niente al asunto tratado en la sec-
ción de "IMPRESIONES", de ese 
importante DIARIO. 
Quedo de usted con toda conside-
ración muy atento seguro servidor, 
Alfredo G A R C I A . 
S|8.: Aguacate, número 104. ciu-
dad-
Recomiendo esta obra como lo me-
jor que se ha editado en Cuba, en tal 
sentido. Ningún ciudadano culto 
de los que acuden a surtirse de libros 
en La Burgalesa de Monte 23, apro-
vechando la gran rebaja que han he-
cho en todas las obrao, debe dejar 
de adquirirla. 
Nuevamente se me presenta opor-
tunidad de felicitar a tan ilustre 
compañero, y lo hago con la mejor 
buena fe v el mismo gusto ccon que 
paladeo un Inimitable vermouth Pe-
martín. 
Reciba pues mi enhorabuena con 
un apretado abrazo. 
Diez obras lleva publicadas el Dr . 
Guerra, a cual más interesante. . . . ) 
Bueno pues yo creo que el capital del 
compañero correrá parejas con el del 
autor de ésta s e c c i ó n . . . Varios tra-^ 
jes de " E l Modelo" para dar el ga-
tazo; un Roskopf Freres de Blan-
co y . . p a r a usted de contar. 
Señora: No deje usted de pedir la 
esencia, loción y polvos "Moralin-
da" de Lydés, París . E s lo más de-
licado que se conoce.. 
E n cambio, otros con firmar un 
manifiesto al país, que ni siquieraj 
redactan ellos, porque no saben, se 
hacen los dueños de Cuba y llegan 
a tener tantos millones como pañue-
los originalísimos hay en L a Rus-
quella acabado de recibir. 
Un criminal presidiario que había 
asesinado a su esposa, fué indultado, 
y para probar su regeneración, en 
cuanto salió asesinó a la h i j a . . . 
Hago votos porque lo Indulten 
otra vez, aún a trueque de que acabe 
con toda la familia. 
¡Quién sabe le de por hacer lo 
mismo con sus protectores, q.ue es 
lástima que fumen los deliciosos ta-
bacos de Bock!. . 
cía tienen los Col 
[para cambiar el color % 
dejándolo como nuevo * Qn 
Jabón "Nfinf,, 
! Casos de memoria « 4 
1 E l emperador A d í a > 
a tener tanta aonibra¿0 " S 
Habana" de Aguacatea,a,^,l 
acuden a surtirse do 
d>os los elegantes de 
tenía tan gran memoria ! ^ 
que le leyeran un i|br„' """i 
hubiera visto ni oído v ^ 
to lo repetía palabr.! J ^ 
Al que hablara con «| ,ln 
lo reconocía siempre m,*'0' 
a ver, aunque tardara ' v Í 
tos años como camarotes ,?l 
ne el vapor "Toledo" de i 
fiía Hamburguesa American, 
Mitrídates, rey del Pontn i i 
feliz memoria, que e s t a n ^ 
dominio veintidós diferemL 
nes, aprendió Perfectomerí/Li 
mas, y respondía a todos su. 
dores en la misma ienena . 
le hablaban.. . ¿No era ^ 
vivir en estos tiempos parâ  
diera paladear los delicado- iL 
que sirven en el gran café i 
m i s o " de Villegas y 0 ' K m * 
Cireo embajador en Romaü 
de los Partos, al día s i g u j 
, llegada a la ciudad eterna gJ 
I todos los señores y caballeron 
jnos llamando a cada uno , 
.nombre sin haberlos concejil, 
Iconccemos "La Casa Cabarcj 
Suárez 17 y 19 por su discr?;j 
las operaciones de empeño. 
Este último libro del Dr. Guerra, 
"Un cuarto de siglo de evolución 
cubana", es culto e interesantísimo. 
E n él narra de manera clara y ame-i 
nísima su autor, todo cuanto acon-
teció en los cinco lustros que lleva 
Cuba de nación libre e independien-
te; casi nos dice el aumento de ad-
miradores que de día en día tiene 
el Bacardí. 
Dice un diario que Mr. Coolidge se 
lava las manos en lo del azúcar. . 
¡Que pegajosas le van a quedar! . . 
Aunque es probable lo haga con la 
Idea de que se le pegue algo a las 
manos con más facilidad. . . 
¡Se ven cosas tan originales como 
los muebles de " L a Casa Borbolla"!. . 
Por último tenemos el „ 
Publio Craso que escuchaba" 
¡día y contestaba aunque le ¿ü 
• aun i lempo en cinco idiomi« 
1 tos. 
Otro caso de memoria feliiJ 
de nuestro gran Conserje do*] 
balleim; le pide usted un p?so) 
tado y jamás se le olvida. 
cánlcos Industriales 2» Año: Julio 
Ferroiro y Crisóstomo. 
Prácticas de la especialidad de 
Electricistas Industriales, 1er. Año: 
Guillermo Oro¿co y Valencia. 
Prácticas de la Especialidad da 
Químicos Industriales, ler . Año: 
Juan González v Pollédo. 
Práctica de la Especialidad de 
Químicos IndustrialoB 2' Año: Mar-
celino Plasencia y Cremata. 
Relación de los alumnos que han 
cbtenidd Menciones Honorífica^ en 
las Prácticas de Taller. 
Primer Año: Octavio Ramos v Ca-
brera Domingo Bujosa y Prieto, 
Juan B. Gastañaga y Sarria,* Juan 
Vv. Añón y Callejas, Manuel Albo v 
Anido, Pedro Herrera y Plasencia, 
Mateo Booth y Díaz y Tomás R. 
Tenorio y Meneses. 
Tecnología y Prácticas de Taller 
de Albañilería y Cantería: 2» Año: 
Rodolfo Casalz, y de la Tejera, Jo-
sé C. Castellanos y Puerto y Filiber-
to Laguardia. 
Tecnología y Prácticas de Taller 
de Albañilería y Cantería 3er. Año: 
José M. Gorriz y Marrero y Pedro 
Campuzano y López. 
Tecnología y ^Prácticas de Taller 
jde Mecánica y Ajuste 2' Año: AI-
¡fonso Alóm y Manzano y Adolfo G. 
i Salvador y Coca. 
Prácticas de Especialidad de Cons-
tructores Civiles 2» Año: Martín 
Delgado y Confieras. 
Prácticas de la Especialidad de 
Mecánicos Industriales 2» Año: Mi-
guel Padrón y Sotolongo y Arman-
do Montes y Morán. 
Prácticas de la Especialidad de 
Químicos Industriales ler . Año: An-
gel R.' Monéa. 
Trae datos tan interesantes como 
éste: 
"Cuba contaba en 189í) con nn mi-
llón 572,797 habitantes. F,n 11)24 
cuenta con 3.43,040". Este dato ha-1 
ce comprender la necesidad que ha-
bía de tener un comercio tan incon-
mensurable como los "Almacenes F in . 
de Siglo" a donde acuden nuestrasl 
damas a surtirse de las últimas no-l 
vedados. 
Otro dato tan atrayente como el 
viejísimo e inimitable cogñac Pe-
martín V . O. G . es el referente al 
progreso azucarero. E n 1809 la za-
fra ascendió a 355,668 toneladas, ci-
fra mny baja a causa de la destruc-, 
ción de los ingenios y dol incendio 
y abandono do los campos durante la, 
guerra de independencia". 
Pepsina y Ruibarbo Bosque le li-
bra de dispepsias. 
v 
"Ta nación con todas sus instihi-
ciones pertenece al pueblo que la 
habita". 
Según el chayóte Brisbane, estas 
palabras fueron dichas per el presi-
dente Lincoln a quien creo merece-
dor de muchias coronas de Celado, 
pero yo veo que las naciones, con 
sus instituciones, pertenecen a los 
bandidos que se lucran de ellas y 
be burlan del pueblo. 
" E n 1923 la zafra fué de 3.645,967 I 
toneladas. 3.310,299 toneladas mas 
que en 1899. ¡El 987 por ciento de 
aumento en 25 años! E n cuanto al 
valor de la zafra la de 1899 importó! 
18.571,000 pesos, mientras que la I 
de 1923 se e levó a 400.181,000 pe-j 
sos", cantidad suficiente para obse-j 
quiar a media humanidad con el ex-' 
quisito vino moscatel de Sitges mar-í 
ca "Gallo" que reciben los señores' 
Tal o cual vez se venga el popu-
lacho y tras tomar un rico aguordien-
te de uvas "Bl Arriero" asesina a loa 
explotadores. . Pero cae uno y vuel-
ve o tro . . . Además esas venganzas 
se toman de tarde en tarde, cuando 
hacía folta llevarlas a cabo más 
amemido.. . Tantas veces como de-
linquieran los que en vez de darle 
al pueblo lo que pertenece, solo se 
ocupan de que no les falten a ellos 
los delicados dulces y helados de 
Marte y Beíona. 
De esta suerte, quedamos en que 
las naciones con todas sus institu-
ciones, pertenecen a los picaros, fo-
llones y maliandrines, que las explo-
tan con tanta iniquidad como efica-
Efemérides. 
1822.— (Octubre 7). Muele e! 
rante Pothuau. 
1892.—Fallece Villemin gran; 
dista de la tuberculoíkl 
1873.—Debuta la gran earitiiu»! 
ría Belval. 
192 4.—Hay gran espectación i 
el público habanero po:í 
dir al debut de la Coii|( 
del teatro Principal de i | 
media. 
1905.—Sesión inaugural de! SÍ|| 
Congreso nacional obra 
1571.—Batalla naval de Lepanuj 
de quedó manco el con 
ro en las letras Mipil 
Cervantes Saavedra, «auf 
la Misceláulea, digo 
j o t e . . . 
1821.—ProcfJama del Libertaii| 
los quiteños en Cúcuta 
1924.—Proclamo yo desde 
gran valía del maestro! 
perable en relojería seií 
S. Richard de Aguiar íl 
yer ía) . No hay reloj W\ 
tropeado que esté al q«| 
deje como nuevo. 
DINERO 
sobre Joya^ en todas cantidades a mfi. 
dlco in terés . Realizamos a mitad de 
precio, un surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino v bri-
llantes. Tenemos un variado surtido 
en muebles y objetos propios para re-
palos. Hermosos mantones de Manila 
muy baratos. No haga sus comprar sin 
antes visitarnos. 
L A I D E A L 
Animas y Crespo. Telf. A.9783 
- ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-SOSS.—CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquilered, Ventas a pla-
to*. 
Todoi los trabajos son garantí-
tados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la saya. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 7 de octubre! 
de espíritu frivolo y obtendrán 
¡ñas por carreras y juegos. 
Santos para mañana al* 
día 8. c , 
Sanjtas Brígida. Pelagia 7 s»] 
meón. 
ÍApa de Colonia 
L a nota final. 
—¿Tiene usted hora. 
/—No, señor. , j | 
—Como veo que lleva 
a ) l l p á r eso, es el reloj í 
tiene. . . . 
PREPARADA::::: : 
con las ESENCIAS 
: del Dr. JOHNSON : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA fl BASO t fl PANULO 
De venta: DROGUERIA I0HNS0N, Pi MARSAU. Obispe, 36, esqefca i A p i r 
Recuerde usted cuand.0f !!. 1 
[interior decirle al chaufie^ 
Ritr, y verá como en PoC0\ " ] l 
lo deja en el mejor hotei J 
baña. 
Solución. „„ ««» 
¿En qué se parece una c» 
quilada a un caballo? , 
; Pues en, que el caballo « 
'y la casa desalquilada u» 
,"u' n o . . . . 
¿C«átl es la sal q"e P t̂fd 
Luis M' ^ 11 
E s t a N o c h e R e g i n o y P o u s e n P a y i ^ 1 
Función a Beneficio de la Asociación de la Prensa. Variado Programa. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pfiMlca desde 1 8 Í 4 
O-ran Premio en las Exposiciones de Panajná y San Francisco 
B O T E L L O N E S JDE 20 L I T R O S ?1.00 
A G U A DE S A N MIGUEL 
Cajas de 24 v¿ y de 96^ botellas. ^ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
HAGA SU PEDIDO A V I C E N T E SIERRA, 10 de ©ctubre No. 563ya Teléf. 
763 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p i c a l 
